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1. Innledning  
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Sommeren 2017 kom syvende sesong av TV-serien Game of Thrones ut på HBO-Nordic. For 
å kunne se serien når den kom ut, tok jeg opp igjen strømmetjeneste abonnement mitt på 
HBO-Nordic for å kunne ha muligheten til å strømme episodene online dagen etter de kom ut 
i USA. I stor kontrast til Netflix, som gir ut hele sesonger samtidig, sender HBO ut bare en 
episode i uken. Jeg benyttet meg av muligheten til å kunne se andre serier samtidig. En av 
dem var den amerikanske TV-serien The Handmaid’s Tale. Ofte ser vi TV-serier for 
underholdningen skyld. For å koble av i en travel hverdag, men The Handmaid’s Tale var 
ikke en slik type serie. Allerede fra første scene krevde den oppmerksomheten min. Den 
overveldet meg med inntrykk. Hvorfor gjorde en TV-serie så inntrykk på meg og fikk meg på 
tanken – hva om dette skjer?  
The Handmaid’s Tale (THT som jeg vil videre omtale den som i denne studien) virket så 
realistisk. Den fanget min oppmerksomhet med en virkelighetsfølelse. Selv om jeg vet dette er 
en fiksjonsserie, satt jeg igjen med den tanken om hva om dette blir virkelighet? Karakterene 
var en annen grunn til at THT fanget min oppmerksomhet. THT handler om sterke, 
dynamiske kvinner, men den er satt i en kvinneundertrykkende verden. Ett galt ord kunne få 
dem straffet eller drept, så hvordan kan de komme fram som dynamiske? Dynamisk som er et 
annet begrep for sterk, aktiv og energisk, er det vanskelig å se for seg i en serie som handler 
om kvinner som blir undertrykt. Hvordan kan de være dynamiske og sterke kvinner når 
verden rundt dem undertrykker dem? Hvilke virkemidler blir kommunisert til oss som seere? 
Spesielt siden disse kvinnene er begrenset i hva de kan si, har ikke serien mulighet til å legge 
så stor vekt på dialog, som er et godt brukt virkemiddel i mange andre TV-serier og filmer. 
For å finne ut av det tenker jeg vil se på hvordan disse kvinnene blir fremstilt i TV-serien, 
med spesiell vekt på hovedpersonen Offred, som blir spilt av Elisabeth Moss (IMDb, u.d.). 
Siden disse kvinnene er i et undertrykkende samfunn, har jeg også lyst å se serien i forhold til 
kjønn og makt.   
1.2 Problemstilling  
Problemstillingen rundt TV-serien THT og min personlige interesse til hvorfor den fanget min 
oppmerksomhet med sine realistiske trekk og sine dynamiske karakterer ledet meg fram til en 






Hvordan framstiller TV-serien The Handmaid’s Tale et dystopisk samfunn gjennom fortelling 
og dramaturgi? Hvilke diskurser preger framstillingen av kvinnene i The Handmaid’s Tale, 
med særlig vekt på ideologi, kjønn og makt? 
 
Jeg vil prøve å besvare mitt personlige engasjement for THT ved å ha en todelt 
problemstilling. Ved å se på THT i lys av fortelling og dramaturgi, vil jeg se på hvordan THT 
er oppbygget. Den logiske strukturen av fortellingen, oppbygningen av handlingen og 
framstillingen av de ulike kvinnene, spesielt hovedpersonen Offred, vil jeg prøve å få svar på 
hvorfor jeg ble grepet som seer. Ved å sette TV-serien i en kritisk diskursanalyse vil jeg se på 
troverdigheten. Med tanke på forskningsspørsmålet legger særlig vekt på makt og kjønn, vil 
jeg se på hvordan maktsystemet i samfunnet blir framstilt og ta utgangspunkt i hvilken 
posisjon kvinnene får i maktsystemet. Forskningsspørsmålet legger også vekt på ideologi, 
dermed vil jeg se på hvilket ideologisk verdigrunnlag styringsmaktene bruker for å begrunne 
og rettferdiggjøre sine handlinger.  
1.3 Brobygging  
I dette avsnittet vil jeg kort definere begrepet diskurs før jeg skal forklare hvorfor jeg vil 
skrive om diskurser i en TV-serie. I boken Analyzing Discourse definerer diskursanalytikeren 
Norman Fairclough diskurs som: «[…] as ways of representing aspects of the world – the 
processes, relations and structures of the material world, the ‘mental world’ of thoughts, 
feelings, beliefs and so forth» (Fairclough, 2003, p. 176). Diskurs er vanlig tradisjon å snakke 
om i sakprosatekster. Det er mer utradisjonelt sammenheng med fiksjonstekster, så hvorfor 
trekker jeg det fram her? THT er en fiksjonsserie, basert på en fiksjonsroman. Hva har diskurs 
i fiksjon å gjøre? Kan fiksjon gjenspeile noe i samfunnet rundt oss? Diskurs i fiksjonstekster, 
handler ikke om det er virkelig eller ekte. Siden det er fiksjon er det jo allerede avgjort at dette 
ikke er virkelig. Det er ikke det spørsmålet leseren sitter med når de leser boken som 1984 av 
George Orwell. Vi vet at det er fiksjon vi leser. Dette er en skjønnlitterær bok, men hvorfor 
blir det så virkelig for leseren, selv om det ikke er virkelig? Spørsmålet vi må stille oss selv i 
møte med fiksjonstekster er ikke om det er virkelig, men er det troverdig. Dette vil bli mitt 
teoretiske utgangspunkt. Jeg vil også som sagt se på TV-serien opp mot diskurs, med tanke på 





1.4 Presentasjon av materialet  
Dette avsnitt vil presentere materialet som jeg skal ta for meg i denne studien. Denne 
presentasjonen valgte jeg å ta tidlig i oppgaven for jeg vil at vi skal ha materialet med oss i 
tankene i møte med teorien. For å kunne analysere THT har jeg ikke tatt hensyn til å bevare 
denne studien «spoiler free», dvs. ved å lese denne studien vil vi se på store deler av 
handlingen. Den amerikanske TV-serien THT er basert på en prisvinnende og bestselgende 
roman med samme navn av den kanadiske forfatteren Margaret Atwood som kom ut i 1985, 
oversatt til Tjenerinnes beretning av Merete Alfsen i 1987. Boken har også inspirert en rekke 
andre ting som en film, en opera, et ballettstykke, et teaterstykke og et hørespill. TV-serien 
har blitt godt omtalt og første sesong alene ble belønnet med 34 priser og nominert til 35 
andre. Den vant bl.a. Golden Globe og Emmys for beste drama TV-serie (IMDb, 2018; Moi, 
2018). Serien består av tre sesonger så langt, første sesong kom ut i april 2017 og tredje 
sesong kommer ut i starten av juni 2019. THT ble produsert av serieskaperen Bruce Millers, 
som er produsent av bl.a. serier som Eureka (2006) og Alphas (2011) (HBO-Nordic, 2018; 
Renfro, 2017). 
Handlingen er satt i republikken Gilead, et 
totalitært samfunn i deler av det som tidligere var 
USA. Vi får ikke vite nøyaktig når handlingen tar 
sted. Basert på et lysbilde fra første episode, se 
figur 1, kan vi si at handlingen er satt etter 2015, 
mest trolig et stykke inn i fremtiden. USA står 
ovenfor en stupende fødselsrate. Etter et 
iscenesatt terroristangrep i USA, blir den 
amerikanske regjeringen tatt over av den 
undertrykkende og kontrollerende Gileadrepublikken som blir styrt av fundamentalistiske 
kristne. Religiøs fundamentalisme kan bli definert som:  
«the belief that there is one set of religious teachings that clearly contains the 
fundamental, basic intrinsic, essential, inerrant truth about humanity and deity» 
(Altemeyer & Hunsberger, 1992, p. 118).  
Altermeyer og Hunsberger forståelse av begrepet er tilknyttet spesifikt mot de høyre-rettede i 
det religiøse landskapet, slik jeg mener framstillingen er av lederne og tilhengerne av 
Gileadrepublikken. Lederen av Gileadrepublikken behandler kvinner som om de skulle vært 
Figur 1 Lysbildet er hentet fra første episode, fra en scene hvor 






statens eiendom. Fruktbare kvinner blir merket med et rødt øremerke. Hovedpersonen Offred 
er blant de få kvinnene som fortsatt kan få barn. Hun er en tjenerinne, det norske ordet for 
handmaid som ble brukt i den norske oversettelsen av boken til Margaret Atwood. Det kan 
også oversettes til slavekvinne, som blir brukt i den bibelske betegnelsen på slike kvinner, og 
er den betegnelsen jeg vil bruke i denne oppgaven.  
Gileads strenge religiøse lover tillater ikke kunstig befruktning eller eggdonasjon. Dermed 
blir disse slavekvinnene tvunget inn i et seksuelt slaveri, som et forsøk på å øke befolkningen. 
Slavekvinnene blir sendt til familier som har en høyere status i samfunnet. Det er en 
slavekvinne per familie som blir en surrogatmor for den familien. Offred blir sendt til 
kommandant Waterford, spilt av Joseph Finnes, en av de øverste lederne i samfunnet, og hans 
kone Serena Joy, spilt av Yvonne Strahovski (IMDb, u.d.). I romanen og filmen, som kom ut i 
1990, er Gilead et rasistisk regime, som driver med etnisk rensning. I TV-serien derimot har 
Gilead blitt mer modernisert der flere av hovedrollene er fargede skuespillere. Blant dem 
Moira, Offreds bestevenn spilt av Samira Wiley, mest kjent for sin rolle Poussey Washington 
i Orange is the new black, og Offreds mann Luke spilt av O-T Fagbenle (IMDb, u.d.). I dette 
skremmende samfunnet, der ett galt ord kan få henne drept, navigerer Offred mellom ledere, 
deres husfruer, tjenestefolk og de andre slavekvinnene. Hvem som helst av dem kan være en 
spion, an eye, for Gilead. Hun risikerer livet sitt ved å bryte reglene i håp om å få en slutt på 
undertrykkelsen og finne datteren sin som ble tatt fra henne.  
1.5 Oppgavens struktur  
Det teoretiske perspektivet oppgaven bygger på er hvordan vi kan identifisere oss med en 
narrativ fiksjonstekst og om en fiksjons TV-serie kan reflektere noe i samfunnet rundt oss? 
Hvert kapittel skal bygge opp under problemsstillingen for å kunne besvare den. Kapittel én er 
innledning, kapittel to tar for seg teorien, kapittel tre vil se på metoden og fremgangen av 
analysen i oppgaven. Med tanke på den todelte problemsstillingen, vil kapittel fire og fem 
være analysekapittel. I kapittel fire vil jeg besvare den første delen av problemsstillingen og 
kapittel fem vil jeg besvare den andre delen. Kapittel seks vil være det avsluttende kapittelet 
på denne oppgaven. Dette kapittelet vil reflektere rundt hvorfor jeg mener denne serien er så 









Dette kapittelet skal ta for seg teorien for denne studien. For å kunne besvare min to delte 
problemsstilling, vil jeg først ta fram kritisk diskursteorier fra diskursanalytikeren Norman 
Fairclough og hans tanker om den sosiale praksisen av de tre elementene sjanger, diskurs og 
stil. Siden materialet jeg ser på er en dystopisk TV-serie vil jeg se på disse spesifikke 
sjangertypene. Under det tredje elementet vil jeg gå over på narrativ teori med utgangspunkt i 
Seymour Chatmans og hans skille mellom historie og fortelling. Videre vil det bli 
dramaturgisk teori, filmteori og TV-serie teori med bl.a. Arne Engelstad, Elise Seip 
Tønnessen og Jakob Lothe. Før jeg går inn på det, har jeg valgt å starte med Halliday og 
sosialsemiotikk, siden diskursanalyse har sitt utspring i sosialsemiotikk.  
2.1 Sosialsemiotikk  
Hva er sosialsemiotikk? For å kunne besvare det, vil jeg dele opp ordet og se på hva 
semiotikk betyr. Semiotikk som kommer fra det greske ordet semeion som betyr tegn, kan 
defineres som læren om tegn. Språkforskeren M.A.K. Halliday så på språket som levende og 
at betydningen av ord og tegn ikke lå forutbestemt i språket i seg selv. Halliday mente 
betydningen ble skapt fra den sosiale interaksjonen og relasjonen vi mennesker har til 
hverandre, som Halliday likte å kalle det «ut fra den sosial kontekst». På den måten så 
Halliday på språket som et sosialt fenomen (Skovholt & Veum, 2014, pp. 20-21). Halliday 
kom fram til teorien sosialsemiotikk som består av hvordan mennesker skaper mening 
gjennom språk og andre uttrykksformer i en sosial kontekst. Meningen er noe dynamisk 
mellom mennesker og Halliday så på språket som en ressurs til å skape mening i konkrete 
sammenhenger (Halliday, 1978, p. 17; Skovholt & Veum, 2014, pp. 20-22). 
Sosialsemtiokken til Halliday ble et rammeverk for flere retninger. Jeg vil nevne tre av dem. 
Den første retningen er den språkvitenskapelige teorien  Systemic Functional Linguistics 
(SFL). Kort fortalt, ifølge Norman Fairclough handler SFL om relasjonen mellom språk og 
andre aspekter av det sosiale livet. Dens framgang av tekster er orientert til den sosiale 
karakteren av tekster (Fairclough, 2003, p. 5). Den andre retningenen jeg vil kort nevne er 
multimodalitet. Multimodalitet blir sett på som sammensatte tekster kombinert av flere ulike 
type tegnsystem (Skovholt & Veum, 2014, p. 32). Den siste retningen er kritisk 
diskursanalyse som vil bli et sentralt begrep i denne studien og jeg vil representere begrepet i 





2.2 Kritisk diskursanalyse   
En kritisk diskursanalyse (forkortet CDA, etter engelsk: Critical Discourse Analysis) baserer 
seg på et syn om at semiotikk er et element av alle materielle prosesser. Fairclough mente at 
tekstanalyse ikke bare er en språkvitenskapelig (lingvistisk) analyse, men det er også en 
interdiskursiv analyse – dvs. han ser på teksten i lys av tre sentrale element: 1) sjanger, 2) 
diskurs og 3) stil. Disse tre begrepene er en del i det Fairclough kaller den sosiale praksisen. 
Sosiale praksiser kan bli sett på som ulike typer av sosiale elementer på spesifikke områder av 
det sosiale livet. De tre elementene har tre funksjoner i den sosiale praksisen:  
- Diskurs er å representere,  
- sjanger er å handle og  
- stil er å identifisere  (Fairclough, 2003, pp. 25-28) 
Fairclough foretrekker å kalle dem for «three major types of meaning» (Fairclough, 2003, p. 
27). Med de tre begrepene kan vi, ifølge Fairclough, se forholdet i teksten til hendelser i den 
sosiale verden, og til personene involvert i hendelsen. De ser også på forholdet involvert i 
hendelsen – deres forhold til kunnskap, deres forhold til hverandre (maktrelasjon) og deres 
forhold til seg selv som moralske subjekt. Altså representasjon (diskurs) kan samhandle på 
spesifikke måte med handling (sjanger) og inkludere spesifikke måter av identifisering (stil) 
(Fairclough, 2003, pp. 3, 25-29). Diskurs-aspekt er en del av en sosial orden som Fairclough 
kaller en order of discourse (diskursorden). Det er måten hvor forskjellige sjanger, diskurser 
og stiler er i relasjon med hverandre(Fairclough, 2012, p. 3): «An order of discourse is a 
social struturing of semiotic difference – a particular social ordering of relationships amongst 
different ways of making meaning, i.e. different discourse and genres and styles» (Fairclough, 
2012, p. 3). Jeg vil komme tilbake til hva sjanger og stil innebærer senere i teorien, først vil 
jeg ta for meg diskurs. 
2.3 Diskurs  
Som jeg har nevnt tidligere i oppgaven (se. 1.3) tar jeg utgangspunkt i Fairclough sin 
forståelse, som ser på diskurs som en måte å representere aspekt med verden. Det innebærer 
blant annet prosesser, relasjoner og strukturer av den materielle verden, den mentale verden 
av tanker, følelser, tro og den sosiale verden. Spesifikke aspekt av verden kan representeres 
forskjellig, så drøfting av forholdet mellom forskjellige diskurs er grunnleggende. Forskjellige 
diskurser har forskjellige perspektiv på verden. De er assosiert med de forskjellige relasjonene 





personlige identitet, og den sosiale relasjonen som får dem til å forholde seg til andre folk. 
Diskurs representerer ikke bare verden slik den er eller heller slik den blir sett på. Diskurs er 
også fantasifull, representerer mulige verdener som er ulike fra den virkelige verden, og 
knyttes til prosjekt for å forandre verden i spesifikke retninger (Fairclough, 2003, p. 124). Et 
eksempel på det er idealet om at Norge skal bli grønnere, altså mer miljøbevisste og kutte ned 
på utslippene. Det er en virkelighet vi ønsker Norge skal bli en del av. Kort sagt inkluderer 
diskurs representasjoner av hvordan ting er og har vært, så vel som forestillinger av hvordan 
ting kan være eller skal være (Fairclough, 2012, p. 3).  Relasjonen mellom de ulike diskursene 
er et element av forholdet mellom ulike mennesker – de kan gi hverandre komplement, 
konkurrere med hverandre, en kan dominere over en annen, osv. Diskurs innebærer deler av 
ressurser som mennesker tar i bruk i forhold til hverandre – holde borte fra hverandre, 
sammenligne – og i å søke etter å endre måter de kan relatere til hverandre på (Fairclough, 
2003, p. 124). 
I boken Tekstanalyse skriver forfatterne Karianne Skovholt og Aslaug Veum i samme 
tradisjon som Fairclough. Begrepet diskurs ser Skovholt og Veum på som en måte å beskrive 
eller forstå verden på knyttet til hvordan ulike kunnskapssystem blir skapt og holdes oppe i 
samfunnet (Skovholt & Veum, 2014, p. 33). Innenfor denne forståelsen av begrepet, kan 
diskurs vise til hvordan tankemønster og begrepsbruk blir dannet innenfor ulike grupper, 
organisasjoner og kulturer i samfunnet. Innenfor de ulike diskursene danner det seg normer 
for hvordan man uttrykker seg språklig og måter man uttrykker seg på innenfor en diskurs. 
Det sier noe om hvordan verden og fenomen i verden blir fortolket innenfor den aktuelle 
diskursen (Skovholt & Veum, 2014, pp. 33-34). 
Tekstlige framstillinger kan bli sett på som i samspill med eksisterende diskurs i samfunnet. 
Fairclough har pekt på at tekst både kan produsere og reprodusere eksisterende diskurser. 
Målet med en diskursanalyse er å vise hvilke valg som tekstskaperen har gjort, og peke på hva 
som er felles oppfatninger, verdier og ideologier som blir tatt for gitt innenfor en viss 
sammenheng (Skovholt & Veum, 2014, pp. 34-35). Det er i hvert fall det jeg har tenkt å utføre 
i denne studien av THT.  
2.4 Sjanger  
Innenfor CDA blir sjanger sett på som ulike måter å handle på, dette foreslår et sosialt 
forhold. Med det mener vi at når vi ser på sjanger, spør vi etter hvordan det fungerer innenfra. 





intervjuet som et godt eksempel på dette. Den som blir intervjuet gir informasjon om seg selv, 
selve informasjonen og samtalen peker på et sosialt forhold mellom den som blir intervjuet og 
den som intervjuer. Dette forholdet mellom kunnskap og mening er en form for handling. 
Bl.a. blir informasjon, løfte og en advarsel sett på som handling (Fairclough, 2003, pp. 26-27, 
66).  
Sjanger kan bli sett på i ulike sammehenger. En sammeheng jeg vil se på er hvordan sjanger 
etter Faircloughs mening er viktig i å opprettholde struktur i samfunnet – altså det strukturelle 
forholdet mellom lokal styresmakter, bedrifter, media osv. Fairclough bruker begrepet 
styresett i denne sammehengen til se på hvordan de struktuelle sammenhengende elementene 
er i ulike institusjoner. Begrepet styresett assosierer Fairclough med søken for ulike former 
for å opprettholde det sosiale livet (Fairclough, 2003, p. 32).  
Sjanger kommer fram i den handlende meningen og formen av en tekst. Det er ulike aspekter 
av en tekst, ulike nivå av den som er formet og avhengig av sjanger (Fairclough, 2003, p. 67). 
Derfor i møte med TV-serien THT, vil jeg ta for meg TV-serien som sjanger for å se typiske 
sjangertrekk. Spørsmål jeg vil stille i møte med teksten vil være: Hvordan THT blir formet og 
er avhengig av TV-seriesjangeren? Hvordan kommuniserer den til seeren og utfører sin 
sosiale handling innenfor TV-serie sammenhengen?  
2.4.1 TV-serie som sjanger  
TV-seriesjangeren blir ofte sammenlignet med filmsjangeren, dermed vil denne oppgaven ta i 
bruk begrep fra filmteori inn i en TV-serie sammenheng. Film har lenge blitt sett på som den 
dominante blant de to, likevel vil jeg påstå at TV-serien har sitt eget særpreg og sine egne 
fordeler som filmsjangeren ikke har. Sarah Kozloff, professor i film, mener at selv om TV-
serier har endret seg gjennom årene, er den fortsatt tradisjonelt forbundet med å følge formler 
som blir en oppskrift på hva som går igjen i TV-seriefortellingen. Gjentagelse av basis 
handlingsmønster og konflikter er en klassisk del av TV-seriesjangeren. Repetisjonen blir 
dermed sett på som en viktig faktor innen TV-serier (Gymnich & Allrath, 2005, p. 23).  
Fortellermåte og struktur innen TV-serier kan røft bli delt opp i to kategorier: serialiserte 
historier (series) og kontinuerende historier (serials). Forskjellen er basert på graden av 
avslutning av individuelle episoder. Serialiserte historier består av avsluttende episoder som 
kretser rundt den samme gruppen av en vennegjeng eller kollegaer (eks. politi, leger) i en 
dramatisk hverdag. Ved å komme tilbake til de samme karakterene, får seerne et mer 





enn det de ville gjort til en filmkarakter. Bipersoner og motstandere byttes ut fra episode til 
episode, men hovedpersonene er de samme som seerne kjenner til. En episode setter et mål 
for handlingen. Et godt eksempel på dette kan være en pasient med en spesiell sykdom, som 
får behandling, som resulterer i at pasienten dør eller blir frisk. Dette kan resirkuleres til å 
brukes på nytt i andre episoder og historien blir konkludert i hver enkelt episode (Butler, 
2007, pp. 35-36; Audun Engelstad, 2004, p. 14; Gymnich & Allrath, 2005, p. 5; Heritage, 
2013). Samtidig som det er stabilt og betryggende å komme tilbake til det kjente, kan 
serialiserte møte på det Butler kaller narrative problematic som består av at handlingen 
gjentar seg for ofte, slik at seerne mister interessen (Butler, 2007, p. 37).  
Kontinuerende historier er en lengre varende serie med åpen slutt på episoden og tråden 
plukkes opp igjen senere i serien og det ligger en forventing at seerne skal vite hva som har 
skjedd i de tidligere episodene (Gymnich & Allrath, 2005, p. 5). Denne formen er populær i 
såpeoperaer, der karakter dør og kommer tilbake til liv i noen episoder senere for å skape et 
dramatisk plott. I senere tid har populære dramaserier som THT tatt over denne formen. I et 
intervju med CBC snakker Atwood om TV-serier som gir mulighet for store og komplekse 
romaner til å bli adaptert som ville vært vanskelig å presse innenfor tidsrammen til en film. 
Fortellingen kan utvikle seg over et løp av flere episoder, bygge opp spenningen, på samme 
måte som handlingsutvikling er lagt opp i romaner (CBC, 2017). Denne fordelen har HBO 
gjort seg nytte av de siste årene med serier som Game of Thrones som er basert på bokserien 
A Song of Ice and Fire. Flere hovedkarakterer med ulike handlingslinjer er typisk kjennetegn 
for kontinuerende historier. Filmteoretiker, Kristin Thompson sporer også dette tilbake til 
såpeoperaer hvor vi forflytter oss fra den ene handlingslinjen til den neste. Det gir handlingen 
en liten fremgang, gjerne i form av korte scener (Thompson i Gymnich & Allrath, 2005, p. 
25). Ved å følge mange handlingslinjer er det viktig å ikke la handlingen bli forvirrende. Blir 
en serie forvirrende er det en god oppskrift på å miste en god del seere. Et klassisk 
virkemiddel for å forhindre det er å inkludere bakgrunnshistorien til ulike karakterer. Innbygd 
i det narrative, gjerne i dialog med andre personer, kan personene fortelle sine historier ikke 
bare til hverandre, men også til seerne. Ofte kan de bli introdusert verbalt og så skifter de til 
tilbakeblikk med bruk av en audiovisuell modus. Det kan føre til at vi som seere henger mer 
med på handlingen som foregår (Gymnich & Allrath, 2005, pp. 18-19). Ifølge Audun 
Engelstad, professor for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, har kontinuerende 
historier en tendens til å være evigvarige. Siste episode av sesongen gir en slags konklusjon, 





ny sesong (Audun Engelstad, 2004, p. 15). Cliff-hanger er en slik formel som oppstår i slutten 
av en sesong, for å få seerne til å ville komme tilbake til serien for å se videre på neste sesong. 
Cliff-hanger trenger å skape en varig spenning og en intens nysgjerrighet, for å få seeren til å 
komme tilbake (Gymnich & Allrath, 2005, p. 23).  
En klar fordel TV-serier har over film, vil være tidsomfanget. Der en film har omtrent 90 
minutter til å fortelle sin fortelling har TV-serier flere episoder på å utføre det samme. Ved at 
seerne får et mer intimt forhold til karakterene og ser deres motivasjoner, har karakterene 
mulighet til å gå mer dybden. Lengden på sendingen, kan variere ut ifra hvilken type serie det 
er. I en dramaserie som THT varer en episode omtrent 50 minutter, mens en episode for en 
komiserie varer fra 20-30 minutter. Sendingen er strukturert for å passe fint inn med 
reklamepauser (Butler, 2007, p. 15), siden programmene ble sendt på fjernsynsstasjoner og 
måtte oppretthold TV-kanalens sendingslover for reklame. TV-kanaler er gratis, hvis vi er 
villig til å betale for vår seertid og ved å se reklame. Produksjonskompanier og TV-kanaler 
var avhengig av reklameinntekter. Annonsørene hadde lovverk og forventinger om innholdet 
som ble sendt på TV-skjermen (Butler, 2007, pp. 363-367). På tross av at THT ikke er å finne 
på våre TV-kanaler og ikke er bundet til reklamepauser, som Kozloff poengterer, henger mye 
av formlene igjen. TV-serier er et medium i stadig utvikling. En stor endring er at TV-serier 
ikke lenger bare er å finne på TV-skjermen eller ved kjøp av DVD-bokser, men at de nå også 
er tilgjengelige på nett i form av strømmetjenester.  
2.4.2 Strømmetjenester 
Strømmetjenester eller streaming som det så kjent kalles på engelsk er mye tatt i bruk de siste 
årene. Å strømme beskriver Anja Nylund Hagen som «digitale overføringsprosesser som 
strømmer av data som brukeren kan oppleve via internettprogramvare» (Hagen, 2017). 
Strømmetjeneste gir muligheten til å se det du vil, hvor du vil, når du vil, så mange ganger du 
vil. Nå er det flere strømmetjenester som gjør det mulig å laste ned innholdet, slik at man kan 
se det uten nettilgang. Flere strømmetjenester er tilgjengelige på ulike enheter som smart-
telefoner, smart-TV og nettbrett, som gjør det lettere å ta bruk tjenesten hvor man vil. Siden 





Hele sesonger ligger 
tilgjengelige, uten 
reklamepauser og det er kort 
nedtelling på noen sekunder til 
neste episode som vi kan se på 
figur 2. Dette har resultert i et 
populært fenomen, der hele 
serier blir sett i ett eller veldig 
tett, såkalt Binge watching 
(seriefråtsing på norsk) (Hagen, 
2017). Dette fenomenet gir muligheten for en mer intens seeropplevelse. Det er på grunn av 
TV-serier at mange av oss velger å abonnere på strømmetjenester, for å få muligheten til å 
følge med på favorittseriene våre på Netflix eller HBO-Nordic.  
«It’s not TV, it’s HBO» lød HBO sitt kjente slagord som ble brukt for å markedsføre den nye 
type fjernsynsnettverket, som HBO frontet som kvalitetsfjernsyn. Kvalitetsfjernsyn møter sitt 
publikum både intellektuelt og følelsemessig. HBO selger sitt innhold heller enn å ha lange 
reklamepauser fra annonsører. Deres innhold legger vekt på en narrativ kompleksitet, høy 
produksjonsverdi og kontroversielt innhold som innebære sterkt språkbruk, nakenhet, heftige 
sex-scener og voldscener. Slående visuelt som fokuserer på settinger, dramatiske plotlinjer og 
attraktive skuespillere med eller uten flotte kostymer, kan sammenlignes med Hollywoods 
høy-kvalitets filmer (Gjelsvik. A og Schubart, 2016, p. 59). 
Begrepet sjanger i sammenheng med TV-serie blir også brukt til å beskrive de ulike 
tematikkene innenfor TV-serie verden. Sjanger kan bli bestemt ut fra tematikken. THT er ikke 
bare en TV-serie, den er også adaptert fra en dystopisk bok. For å få en bedre forståelse 
hvilken framgangsmåte og virkemiddel THT bruker, vil jeg i neste punkt se på dystopi som 
sjanger for å få en oversikt over hva dystopi er og hvilke funksjoner den har.  
2.4.3 Dystopi  
For å kunne beskrive begrepet dystopi vil jeg først kort beskrive begrepet utopi. Professor i 
historisk politisk tenkning, Gregory Claeys beskriver hvordan begrepet ble først definert av 
Thomas More fra hans kjente tekst med samme tittel fra 1516. Utopi fikk en todelt betydning, 
fra de greske ordene ou-tupos som betyr «ingen sted» og eu-tupos, som betyr «godt sted», 
men det uttales helt likt. I dagligtalen blir begrepet assosiert med et idyllisk uoppnåelig 
Figur 2 Nye episoder sendes rett etter hverandre med bare noen sekunders 






samfunn. I en litterær forstand er utopisme – en fiksjon representasjon av et idealt samfunn. 
Innenfor klassisk utopi er samfunnet avhengig av andres arbeid for at samfunn skal bli 
utopisk. For at noen skal leve harmonisk og frisk må andre være slaver. Én persons paradis, 
altså utopi blir én annens dystopi (Claeys, 2010, pp. 107,; 2017). Claeys definerer dystopi 
som: «a fictional portrayal of a society in which evil, or negative social and political 
developments have the upper hand» (Claeys, 2010, p. 107). Claeys skildrer altså dystopi som 
et samfunn hvor noe har gått fryktelig galt og dårlige krefter har overtaket. Claeys nevner 
ulike typiske trekk ved dystopi bl.a. materielle framskritt, miljøkatastrofe og propaganda. En 
av de mest kjente eksemplene på et slikt samfunn er å finne i det kjente dystopiske verket, 
1984 av George Orwell hvor statsmakten er det store onde som har overtaket, med total 
overvåking av samfunnet (Claeys, 2017). Forfatteren John Green poengterer at sjangeren 
dystopi har som hensikt å fylle oss med en sterk frykt (Green, 2017). Orwells anti-helt 
Winston Smith er dømt til å feile i sin motstand mot Big Brother og totalitarisme. Likevel er 
hans forsøk om å stå opp i situasjonen som virke håpløs beundringsverdig. Det gir håp for 
menneskets motstandsdyktighet (Claeys, 2017). Helten, den undertrykte i fortellingen, gir 
leseren et håp og viser betydningen av hva det vil si å stå opp for hva som er rett, selv om det 
er vanskelig.  
En dystopi har blitt en trend innenfor ungdomslitteratur (young adult fiction) av bøker som i 
nyere tid har blitt filmatisert, med serier som The Hunger Games og Maze Runner. De tar et 
konsept og drar strikken så langt det lar seg gjøre for å se hvor galt det kan gå. Trenden 
fortsetter innenfor TV-serier, ikke bare THT, men også serier som bl.a. The 100, Westworld 
og The Walking Dead har vakt stor oppmerksomhet innen TV-serieverdenen. Jeg har også 
observert at HBO-Nordic har opprettet en egen kategori for denne type sjanger som vi kan se 
på figur 3.  
 
Figur 3 Dystopi er en egen kategori på HBO-Nordic. Figuren hentet fra HBO-Nordic (2018).  
Spørsmål jeg stiller meg selv i møte med slike observasjoner er, hvorfor har denne type 
sjangeren fått så mye popularitet innen litteratur, film og TV-serier de siste tidene? Hvorfor er 





seere og til lesere, mens utopi ikke er så populært? Trenden med dystopi mener Claeys kan 
skyldes at vi kan se likhetstrekk i samfunnet som minner faretruende med dystopisk litteratur. 
Veksten av statsovervåking som tidligere bare blir assosiert med Stalinisme, har blitt bekreftet 
at finnes i vår tid med åpenbaringer fra Edward Snowden om NASA som samler inn data 
inkludert e-post og telefonsamtaler. Alternative nyheter og usikkerheten rundt hva som er fake 
news eller ikke, har brakt fram en verden full av alternative fakta. Veksten i sosiale medier har 
drevet oss mot et regime med sterk språkbruk i form av banning, trakasserende og 
aggressivitet spesielt rettet mot kvinner. Mennesker tvitrer (tweets) ulike kommentarer de 
aldri ville ha sagt til hverandre ansikt til ansikt. Så hvis verden og utviklingen har tatt en mer 
dystopisk vending, er det kanskje ikke så rart dystopier har blitt mer populært enn utopier 
(Claeys, 2017). Green peker på hvordan dystopiske verk kan gi oss retningslinjer, med det 
mener Green å bruke selve frykten til å vise leserne og seerne de røde flaggene vi bør styre 
unna for at vi ikke skal ende i et slikt samfunn. Dystopiske verk kan få oss til å tenke kritisk 
gjennom konsekvensene av politiske og sosiale forandringer. Det kan få leseren og seeren til å 
rette et kritisk blikk og fundere på hva som faktisk skjer rundt oss. Menneskets 
motstandsdyktighet påminner oss seerne om betydningen om stå opp for hva som er rett og at 
vi kan gjøre noe, på tross av hvor håpløst det virker (Green, 2017). I neste punkt vil jeg gå 
videre til stil, som er det tredje funksjonen i det Fairclough kaller den sosiale praksisen.  
2.5 Stil 
Stil inviterer seeren til å identifisere seg med teksten. Det er selve framstillingen, hvem som 
snakker, hvordan det blir skrevet, hvordan man ser ut, holdning, bevegelse osv. Stil er 
hvordan mennesker identifiserer seg selv og hvordan de blir identifisert av andre. Stil 
involverer både språket og formen (Fairclough, 2003, p. 162). Hvordan disse blir framstilt og 
uttrykt kommer fram under stilen. 
Identifikasjon i teksten kommer til uttrykk gjennom modalitet og evaluering. Ifølge Halliday: 
«modality means the speaker’s judgement of the probabilities or the obligations, involved in 
what he is saying» (Halliday i Fairclough, 2003, p. 165). På den måten ser Halliday modalitet 
i relasjonen mellom forfatteren og hvordan den blir framstilt for seerne. Antagelsene til 
Fairclough er at mennesker forplikter seg til teksten. Ved å identifisere oss til teksten, 
forplikter vi oss til den, til oss selv og til andre mennesker rundt oss, med tanke på hva som er 
sant og nødvendig. Identitet blir dermed hvordan man relaterer seg til verden og til andre 
mennesker rundt seg (Fairclough, 2003, pp. 164, 166). Evaluering derimot er beskrivelser og 





som er ønsket og uønsket, godt eller dårlig. Det kan være beskrivelser som at det var en god 
eller dårlig bok, hvordan det faller i smak og om preferansene våre. Et godt eksempel på det 
kan være en beskrivelse av en person. Personen kan være modig og med modig relaterer vi til 
at hun ikke er redd for å ta utfordringer(Fairclough, 2003, pp. 166, 172). Eksempelvis kan 
hennes mot få oss til å identifisere oss med henne, eller det fremmedgjør oss fra teksten vi ser 
på og gjør at vi ikke identifisere oss med teksten. Stilen er selve framstillingen, og er det jeg 
som seer identifiserer meg med. Med tanke på at THT er en fiksjonsserie og jeg ønsker å se 
hvordan det dystopiske samfunnet i THT blir framstilt gjennom fortelling og dramaturgi, vil 
jeg i neste avsnitt beskrive begrepet narrativ. 
2.6 Narrativ - Historie  
Begrepet narrativ kommer fra det latinske ordet narre som betyr å fortelle (Arne Engelstad & 
Tønnessen, 2011, p. 27). I boken Film art – an introduction (2010) definerer forfatterne 
David Bordwell og Kristin Thompson begrepet narrativ som: «a chain of events linked by 
cause and effect and occurring in time and space» (Bordwell & Thompson, 2010, p. 79). I sin 
bok Story and Discourse påpeker Seymour Chatman at det finnes to sider til et hvert narrativ. 
Den første delen er historie (story) og den andre delen fortelling (discours) (Chatman, 1978, 
p. 19). Historie er hva det narrative inneholder. Discourse, som kan oversettes til andre 
begreper som diskurs, handlingsgang eller fortelling, må ikke forveksles med begrepet diskurs 
som jeg har nevnt tidligere i oppgaven. På samme måte som mange andre vitenskapelige 
begreper, har begrepet diskurs ulike betydninger i ulike sammenhenger. For at de ikke skal bli 
forvekslet, har jeg valgt å ta i bruk begrepet fortelling i tråd med Arne Engelstad og Elise Seip 
Tønnessen (2011). Chatman illustrerer med følgende diagram for å beskrive hva en narrativ 






Figur 4 Min oversettelse av Chatmans narrativdiagram (1978, s.26).  
Før jeg går videre med å forklare hva disse punktene innebærer, vil jeg forklare hvordan jeg 
vil legge opp teorien videre. Den vil ta utgangspunkt i Chatmans narrativdiagram, i de to 
begrepene Historie og Fortelling. Under historiebegrepet vil jeg ta med underpunktene 2.4.1 
hendelse, som tar for seg handling og 2.4.2 eksistens, som tar for seg personer og miljø, som 
jeg vil illustrere med figur 5: 
 
Figur 5: Historiebegrepet fra min oversettelse av narrativdiagram til Chatman (1978, s.26). 
I Story and Discourse legger Chatman mer vekt på innholdets form enn innholdets substans 
som blir framstilt i punkt som Forfatternes valg ut fra kulturelle koder. Det vil si i en TV-
serie sammenheng, se på hvorfor regissøren har gjort de beslutningene på bl.a. valg av 
skuespiller. Dette blir også trukket fram i innholdets form, uttrykkets form og substans. 





p. 25), så for å unngå repetisjon vil jeg legge vekt på innholdets form og ikke så mye på det 
tredje punktet i Chatmans narrativdiagram. Hvordan jeg vil ta fram fortelling-begrepet vil jeg 
komme tilbake til i 2.7. I denne delen vil jeg ta for meg hva Chatman mener med 
historiebegrepet.  
Historie (story) er innholdet, eller sagt på en annen måte, ett sett av handlinger og hendelser 
(events), og karakterer og miljø, som Chatman setter under merkelappen eksistens. I tråd med 
Chatman mener litteraturviter og professor i engelsk litteratur Jakob Lothe at historiebegrepet 
viser til de fortalte hendelsene og handlingene, i et konkret miljø og med personene som 
inngår i det. Det narrative innholdet abstraheres fra eller løftes ut av fortellingen og ordnes 
kronologisk i vår forståelse av historien. Forstått på den måten nærmer historiebegrepet seg 
det vi til vanlig forstår med et handlingssammendrag (Lothe, 2003, p. 17).  
   2.6.1 Hendelser 
Ifølge H. Poter Abbott er vi mennesker laget på en slik måte at vi stadig ser etter årsak til ting. 
Myter og legender er type av narrativ som forklarer verden til oss, hvordan ting blir til og 
hvordan ting henger sammen. Narrativet i seg selv, bare ved den måten den gjengir hendelser 
i rekkefølge, gir ofte inntrykk av en sekvens av årsak og virkning (Abbott, 2002, p. 37). I en 
klassisk studie av romanen, sammenlignet E. M. Foster to varianter av et narrativ: «Kongen 
døde og så døde dronningen» og «kongen døde og så døde dronningen av sorg» (Foster i 
Abbott, 2002, p. 38). Det interessante er at våre tanker ser etter struktur, og vi legger til den 
hvis det er nødvendig. Leseren forstår og legger til: vi tenker at kongens død er årsaken til at 
dronningen døde av sorg (Chatman, 1978, pp. 45-46). Narrativet og dets arrangement av 
hendelsene viser til vårt behov for en orden, for årsakssammenhenger (Abbott, 2002, p. 39).  
I sin bok The Anatomy of Story (2007) forklarer John Truby at alle fortellinger er en form for 
kommunikasjon som uttrykker den dramatiske koden (Truby, 2007, p. 7), som kan kobles opp 
mot dramaturgi, «læren om hvordan fortellinger i dramatisk form er bygd opp» (Arne 
Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 45), som jeg vil komme tilbake til i 2.5.1. Ifølge Truby 
ligger den dramatiske koden dypt i oss som mennesker. Det er en kunstnerisk beskrivelse om 
hvordan et menneske kan vokse. Denne koden er også en prosess som ligger under enhver 
historie. En historieforteller gjemmer disse prosessene under overflaten i utvalgte karakterer 
og handlinger. En del av den dramatiske koden slik Truby beskriver det, er ideen om at 
mennesket kan bli en bedre versjon av seg selv, og leserne og seerne liker den tanken. Derfor 





verden ikke er en kopi av den virkelig verden. Det er livet, slik mennesker ønsker at det skal 
være (Truby, 2007, pp. 7-9). Det er for seeren en måte å oppnå en forståelse på hvordan livet i 
seg selv fungerer. 
   2.6.2 Eksistens 
Som jeg har nevnt tidligere kategoriserer Chatman karakterer og miljø som eksistens. 
Eksistens er informasjonen som er nødvendig for seeren å kunne forstå hvilke personer som er 
involvert i fortellingen og det som skjer i livene deres (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 
47). Det første elementet fra eksistens er personer, spesielt protagonisten. Engelstad og 
Tønnessen definerer protoganisten som «hovedpersonen, helt, den karakteren som tilskueren 
normalt identifiserer seg med» (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 266). Protagonisten er 
den som tar oss med inn i fortellingen, i THT sitt tilfelle er det Offred som er protagonisten og 
tar oss med inn i Gileadrepublikken. Som regel blir protagonisten introdusert tidlig i 
fortellingen. Gjennom verbale og visuelle virkemidler oppfatter vi som regel raskt hvem 
serien skal ta utgangspunkt i og den vi som seere skal identifisere oss med (Arne Engelstad & 
Tønnessen, 2011, pp. 47-48). I boken The Anatomy of Story beskriver John Truby hvordan 
protagonisten driver handlingen fram. Protagonisten har det sentrale problemet og driver 
handlingen framover i et forsøk for å løse det problemet. Protagonisten har et ønske om å 
oppnå et mål, men har visse svakheter og behov som holder personen tilbake for å oppnå 
målet. Alle andre personer rundt kan grovt splittes opp i fire kategorier: 
- Antagonist – også kalt motstander som skal forhindre protagonisten til å oppnå målet. 
- Alliert – hjelper protagonisten i å oppnå målet. 
- Kombinasjon av antagonist og alliert (fake-ally oppnent,fake-opponent ally). 
- Subplot karakter – kan være en kjærlighets interesse i en krimserie. En subplot kan 
også være en kontrast til protagonisten, i form av hvordan subplot karakteren håndtere 
et likt problem som protagonisten står ovenfor på en annen måte  (Truby, 2007, pp. 
58-60).  
Selv om de er fiktive, er det som regel personene i fortellingen som er våre øyne inne i 
fortellingen. Dermed blir det lurt å ha en person vi kan relatere oss til eller som vekker vår 
fasinasjon og empati, slik at vi klarer å holde oss med denne personen som denne fortellingen 
blir fortalt gjennom (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, pp. 47-48). 
Det andre elementet, plass, altså miljøet, involverer tiden og stedet/stedene for handlingen 





elementer som fortellingen, karakterene og temaet som fortelleren ønsker å uttrykke. Hver 
setting bærer en viss betydning for seeren. Omgivelsene rundt personene setter stemningen på 
hvordan narrativet blir framstilt (Truby, 2007, p. 156). 
    2.7 Fortelling  
For å beskrive fortelling vil jeg gå tilbake til diagrammet til Chatman, se figur 4 (2.6 
Narrativ). Ved å ta utgangspunkt i diagrammet har jeg valgt å strukturere teorien videre i tre 
punkter, struktur av narrativ overføring, dramaturgi og manifestasjon. Under det tredje 
punktet, manifestasjon, har jeg tatt i bruk teori om levende bilder, spesielt med tanke på at det 
faktisk er en TV-serie jeg ser på, illustrert med figur 6: 
 
Figur 6 Chatman (1978, s.26) Forteller-begrepet, andre del av narrativdiagram, min oversettelse. 
Historie er hva et narrativ selv innholder, mens fortelling er hvordan handlingen føres fram, 
altså hvordan narrativet er uttrykt (Chatman, 1978, p. 19). Et sentralt begrep innen fortelling 
er det litterære begrepet plott. Plottbegrepet viser til presentasjonen av litterær handling 
forstått som en rekke av sammenkjedete hendelser. I Poetikken definerer Aristoteles plottet 
som «sammensetninger av hendelser». Sentralt i Aristoteles sin framstilling av plottet står den 
overgangen som følger av en sannsynlig eller nødvending rekke av hendelser (Aristoteles i 
Lothe, 2003, p. 18). 
2.7.1 Struktur av narrativ overføring 
I struktur av narrativ overføring ser Chatman på hvordan handling, personer og miljø, som jeg 
så på i punkt 2.5.1 og 2.5.2, blir stadfestet i fortellingen. Handling, personer og miljø 
argumenterte Chatman utstyrte en ellers meningsløs tekst til en tekst full av betydning 
(Chatman, 1978, p. 25). I framstillingen av handling, personer og miljø finnes det ulike 
relevante virkemidler. Fokalisering er et slikt virkemiddel som jeg vil se på. Professor i 





Gérard Genette som er mest kjent for verket Discourse du récit («Fortellingens diskurs») 
definerer begrepet fokalisering: et utvalg av narrativ informasjon i forhold til erfaring og 
kunnskap fra fortelleren eller karakterene i historieverden (Niderhoff, u.d.). Gérard Genette 
bruker begrepet fokalisering som en erstatning for begrepene synsvinkel og perspektiv. 
Genette skiller mellom ulike typer av fokalisering, jeg vil bare ta for meg to av dem. Den ene 
typen, indre fokalisering kan komme i form av tanker, drømmer, fantasi-forestillinger, 
visjoner, minner, følelser og syn som bare en karakter ser eller i flere karakterer. Det kan 
uttrykke karakterens indre liv, som presentert i den verden hun husker eller forestiller seg. Det 
kan reflektere karakterens mentale prosess. Deres tanker gjort synlige for seeren. Den andre 
typen; ytre fokalisering ser seerne karakteren fra utsiden. Hvordan en karakter reagerer, f.eks. 
med undring, glede, irritasjon eller frykt, til hva han eller hun nettopp har sett(Genette, 1980, 
pp. 168-169, 188-189; Gymnich & Allrath, 2005, pp. 19-22; Genette i Niderhoff, u.d.). Vi kan 
ta et eksempel fra THT hvor protagonisten Offreds tanker og følelser formidles med bruk av 
voiceover (på norsk overstemme), altså indre fokalisering, som ofte er i konflikt mellom det 
hun sier og det hun gjør (ytre fokalisering). For å se hvordan THT blir framstilt, hvordan 
fortellingen blir strukturert og framstilt for seeren, vil neste punkt ta for seg begrepet 
dramaturgi.  
2.7.2 Dramaturgi  
Forfatteren Audun Engelstad mener at ordet dramaturgi historisk sett blitt brukt i 
teatersammenheng. Dramaturgien utviklet forskjellige muligheter og idealer for hvordan en 
dramatisk tekst er bygget opp. Tatt for seg hvilke dramatiske grep for å oppnå den ønskede 
effekten hos seeren. I film (og TV-serie) har betydningen av dramaturgi blitt knyttet til 
oppbygningen av spenning, konflikt mellom protagonistens mål og de hindringer som ligger i 
veien for å oppnå målet. Handlingens framgang følger utvikling av konflikten hvor 
komplikasjoner og kriser oppstår underveis(Audun Engelstad, 2004, p. 13). Aristoteles hevdet 
at en handling var fullstendig når handlingsforløpet den beskrev, besto av tre deler:  
- Begynnelse  
- Midtparti 
- Slutt 
Begynnelsen (set up) etablerer miljøet, karakterer (se 2.6.2 Eksistens) og annen type av 
bakgrunnsmateriale (Engelstad og Tønnessen, 2011, s.45). Ifølge Engelstad er den mest 
øyenfallende forskjellen mellom film og TV-mediet, at TV plasseres hjemme i stua, der 





dagens TV-serier å fange oppmerksomheten til seeren. Dermed blir viktig å ha en god 
åpningssekvens som i dramaturgien blir kalt anslag. Anslag skal skape forventninger og 
trigge nysgjerrigheten hos seeren til å ønske å se videre. Det kan være en forsmak om hva 
seeren har i vente. Et frempek på hva som vil komme som introduserer tid og sted for 
handlingen, og introdusere fortellermåten og stilen (Audun Engelstad, 2004, pp. 56-57).  
Midtpartiet består av at karakteren/karakterene håndtere den pressende konflikten så godt de 
kan. Underveis revurderer personen/personene situasjonen, et vendepunkt, og velger en ny 
tilnærming til situasjonen. Problem, er noe som vil bidra til eller utvikle seg til en konflikt. 
Det kan være frempek på hva som vil komme (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, pp. 47-
48), noe personen ønsker å oppnå, finne igjen, få tilbake eller et slags spenningsforhold 
mellom ulike karakter. For å ivareta seerens interesse, må det være noe som fanger viljen til 
seeren til å se videre på serien. Det kan være vanskelig, spesielt nå som utvalget med TV-
serier er blitt så stort. Et godt virkemiddel for dette kan være spenning: 
«[…] Suspense is usually a curious mixture of pain and pleasure… Most great art 
relies more heavily on suspense than on surprise. One can rarely reread works 
depending on surprise; the surprise gone, the interest is gone. Suspense is usually 
achieved in part by foreshadowing – hints of what is to come […]. Suspense is […] 
related to tragic irony. The tragic character moves closer and closer to his doom, and 
though he may be surprised by it, we are not; we are held by suspense. If, in fact, he is 
suddenly and unexpectedly saved (as is a hero of a melodrama), we may feel cheated»  
(Chatman, 1978, p. 59).  
Uten spenning, vil interessen være borte. For å opprettholde spenningen, slik at ikke 
interessen skal bli borte, argumenterer Jeremy G. Butler for at TV-serier må stille de samme 
spørsmålene for å opprettholde konsistens (Butler i Gymnich & Allrath, 2005, p. 24).  
Konflikten eller konflikter er en sentral del av dramaturgimodellen. Det kan være ulike ting 
og på ulike nivå for hva personen har konflikt med. Ifølge Engelstad finnes det ulike 






Figur 7 Sirkelmodell etter mitt eget design etter Engelstads sirkelmodell om konflikttyper (Arne Engelstad & Tønnessen, 
2011, p. 50). 
De ulike konflikttypene kan skje på ulike nivåer illustrert ved de forskjellige sirklene. Det kan 
skje på et personlig nivå, der den innerste er veldig personlig, til de ytterste sirklene som er på 
et mye mer eksternt nivå (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 50). Jeg vil gå fra innerste 
sirkel til ytterste. På den innerste sirkelen, skjer det på et dypt personlig nivå. Her har 
personen konflikt med seg selv, det kan innebære en indre kamp med seg selv og de valgene 
personene står overfor. I neste sirkel er også på et veldig nært nivå, ved at det består av 
konflikt med sine nærmeste som består av familie og de i nær omkrets. Den neste sirkelen blir 
autoriteten og samfunnet. På de mer eksterne nivåene er på nest ytterste naturelementer, som 
naturkatastrofer eller klimakatastrofer. Den ytterste sirkelen er på det mest eksterne nivået, 
overnaturlige elementene som Gud, guder, skjebnen og lignende overnaturlige elementer 
(Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 50).   
Slutten består av å gå til handling, forløsning og en avrunding helt til slutt. I en TV-serie er 
det flere tråder som skal løses, gjerne i form av flere ulike konflikter og komplikasjoner. 
Konflikten må etter hvert bli løst, men alt kan ikke skje på en gang, for da vil handlingen stå 
stille. Den kan ikke ha en endelig løsning i slutten av en episode, for da ville ikke handlingen 














løses og driver handlingen framover. Flere vendepunkt, hvor personen/personene revurderer 
sin situasjon eller finner nye framgangsmåter, som videre fører til løsninger (Arne Engelstad 
& Tønnessen, 2011, pp. 45, 53-54). 
2.7.3 Manifestasjon  
Under komponenten manifestasjon, vil vi se på hvordan innholdet blir uttrykt. TV-serier 
akkurat som film, presenterer seg primært visuelt, likevel utnytter de andre 
kommunikasjonsmidler. Altså hvordan TV-serier forteller, gjennom de spesifikke uttrykkene, 
stil og formspråk de benytter seg av. Disse elementene deler Chatman opp i to kanaler; auditiv 
(lyd) kanal og visuell kanal (Chatman, 1978, p. 26; Gymnich & Allrath, 2005, p. 2; Lothe, 
2003, p. 51). I tradisjon med Chatman har Lothe laget en modell med oversikt av ulike 
virkemidler som blir tatt i bruk av de to ulike kanalene: 
 
Figur 8 Lothes auditive og visuelle kanal (Lothe, 2003, p. 51). 
Som vi kan se på figur 8 finnes det et vidt spekter av ulike elementer i hver av kanalene. På 
grunn av omfanget av oppgaven har jeg valgt å bare ta for meg et lite utvalg, som jeg mener 
er relevante med tanke på analysen jeg vil gjør av THT. I den auditive kanalen, vil jeg i denne 
studien bare se på Stemme og musikk. Stemme, det muntlig verbalsspråket, spiller en sentral 
rolle (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 105) i visuelle medium, spesielt i en TV-serie. 





Dermed blir det sentrale virkemidlet for seerne til å vite handlingen og forholdet mellom de 
ulike karakterne. Det finnes mange ulike former for bruk av verbalsspårket. En annen form 
som jeg mener er relevant i forhold til THT er overstemme. Ulikt fra mange andre TV-serier, 
som ikke tar i bruk overstemme, med tanke på seeren som allerede ser omgivelsene rundt 
karakterene (Gymnich & Allrath, 2005, p. 15), bruker THT denne funksjonen hyppig. Offred 
beskriver sine omgivelser, personer, inntrykk og dypeste ønsker. Den trekker også fram den 
mørke humoren hennes og gjerne de tankene som Offred ikke uttrykker høyt.  
Musikk har blitt et sterkt virkemiddel innen TV-serier og filmer. Engelstad og Tønnessen 
trekker fram flere relasjoner mellom musikk og bilde. Jeg vil ta fram to av dem. Den første 
relasjonen, musikken forsterker det bildene viser. Den bidrar sterkt til mediets 
påvirkningskraft. Den andre relasjonen, der utvider musikken vår forståelse av hva vi ser, ved 
at den sier noe nytt iforhold til innholdet i bildet. Eksempelvis kan det brukes for å illustere 
den mentale tilstanden hos karakteren, ved å spille av melankolsk musikk for å uttrykke 
sorgen til karakteren (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, pp. 109-112).  
Først vil jeg kort se på Bildeinnhold så går jeg videre til Bildepresentasjon. Under 
komponenten bildeinnhold står lokalisering, som også kan bli kalt setting eller miljø. Det 
viser til hvor handlingen utspiller seg både geografisk og i det sosiale miljøet. Miljø kan 
avgjøre hvilken stemning og atmosfære som blir satt i TV-serien (Arne Engelstad & 
Tønnessen, 2011, pp. 78-79). Som jeg har nevnt tidligere under punkt 2.7.2, kan det uttrykke 
fortellingen, karakterene og tema som fortelleren ønsker å uttrykke. Det andre punktet under 
bildeinnhold, Skuespillerne, beskriver skuespillerens sentrale funksjon i visuelle medium. Alt 
fra deres betydning av plassering i bildet, hvordan de er sminket og hvilket kostyme de har, er 
med på å fortelle hvordan TV-serien gir sitt uttrykk. Framstillingen av skuespilleren avhenger 
mye av de som jobber bak kameraet, bl.a. fotograf, scenograf, kostyme- og sminkeansvarlig. 
Framstillingen eller framføringen av karakteren, ligger mye på valget av skuespiller og 
hvordan de velger å fortolke karakteren. Seerens opplevelse av personen bygges på de 
inntrykkene vi får gjennom skuespillerens tale, oppførsel, handling og visuell framtoning. 
Skuespillerne er med på å gi serien kvalitet og troverdighet (Arne Engelstad & Tønnessen, 
2011, pp. 83-84). 
I Bildepresentasjon har jeg valgt å primært fokusere på fotografering og jeg vil kun ta for meg 
to komponenter; farge og kamera. Grunnen til at jeg valgt å ta for meg de to for hvilken 
betydning de spiller i analysen jeg har valgt å gjør av THT. I kapittel 5, ser jeg på hvordan 





psykologiske påstand om hvordan farge kan bli assosiert med stemning og følelser fra boken 
Understanding movies (2008). Selv om fargesymbolikk er kulturelt betinget, påstår Giannetti 
at likevel finnes overraskende mange likheter i forskjellige samfunn. Generelt kalde farger 
som blå, grønn og lilla gir en beroligende følelse, som indikerer stillhet og fred. Disse fargene 
er ikke fremtreende og går mer i bakgrunnen. Varme farger som rød, gul og oransje, derimot 
er langt mer fremtreende og indikerer uro og vold. Fargen rød blir ofte brukt som en sensuell 
farge og som en link til sex. Det er også en farge for blod eller fare (Giannetti, 2008, pp. 25-
27). 
Kameraet blir som våre øyne inn i TV-
serieverden. Kameraets virkemiddel blir 
ytterlige inndelt i flere kategorier. Jeg vil bare 
ta for meg to av dem; distanse og vinkel. 
Valget av kameravinkel kan få oss til å 
betrakte verdenen på en bestemt måte (Arne 
Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 90). 
Personen kan være identisk, men vil bli 
betraktet annerledes fra fugleperspektiv, også 
kalt et guddomelig perspektiv, ved at vi 
svever over scenen og gir oss som seere ovenfra en følelse av at vi er, som Gianetti beskriver 
det, allmektige guder (Giannetti, 2008, p. 14). Distanse mellom kamera og motivet kan i 
filmspråket bli omtalt som bildeutsnitt. Valget av bildeutsnittet avgjør hvor mye av verden vi 
får se til enhver tid (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 89). Seeren identifiserer seg med 
kameralinsen. De ulike posisjonene som skuespilleren blir plassert i kan avgjør mange av 
reaksjonene våre. Dess mer vi ser skuespillerens ansikt 
dess tettere og intim relasjon får vi ovenfor karakteren. 
Større distanse mellom skuespilleren og kamera kan 
gjøre oss som seere nøytrale overfor skuespilleren. 
Ved å komme tett innpå, føler vi en tettere relasjon 
(Giannetti, 2008, pp. 81, 89). Dette bruker THT som et 
sterkt virkemiddel; bildeutsnitt som blir omtalt som 
nært bildeutsnitt ved at kamra går så tett på motivet at 
de små detaljene i ansiktet og mimikken blir tydelige, 
Figur 10 Guddommelig perspektiv, kvinnene ser ut som abstrakte objekter, 
små strekker med hvite prikker på toppen, hentet fra THT episode 1. 





som vi kan se på figur 10. Dette forteller seerne om sterke følelser og psykologisk forhold 
(Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 89; Giannetti, 2008, pp. 11-12). 
Gjennom teorikapittelet har jeg lagt grunnlag for hvordan jeg skal besvare min todelte 
problemstilling. For å forstå temaet om hvordan THT kan gjenspeile saker i samfunnet rundt 
oss har jeg sett på den sosiale praksisen til Norman Fairclough illustrerer med sine tre 
elementer: sjanger, diskurs og stil. I korte trekk hvordan teksten blir utført, hvordan diskurser 
fra teksten kan reflektere allerede eksisterende diskurser i samfunnet, hvordan teksten blir 
framstilt og hvordan vi identifiserer oss med teksten. Jeg har også sett på hvilke elementer 
som er viktig i narrativ teori og dramaturgi for å kunne forstå den logiske strukturen av 
hvordan THT som TV-serie framstiller Gileadsamfunnet. Videre i metodekapittelet vil jeg 

























3 Metode  
Dette kapittelet skal ta for seg metoden som er brukt for å besvare problemstillingen. For å 
kunne besvare min todelte problemstilling, har jeg valgt å ha to analysekapitler. Det første 
analysekapitlet, kapittel 4, vil besvare det første forskningsspørsmålet som spør hvordan 
framstiller THT et dystopisk samfunn gjennom fortelling og dramaturgi? Denne skal sees på 
gjennom narrative teori fra Chatman, dramaturgisk, TV-serie og filmteori. Det andre 
analysekapitlet, kapittel 5, vil besvare det andre forskningsspørsmålet som spør hvilke 
diskurser preger framstillingen av kvinnene i THT, med særlig vekt på ideologi, kjønn og 
makt? Denne skal sees på gjennom en kritisk diskursanalyse (CDA) i tradisjon etter Norman 
Fairclough. Dette metodekapittelet vil ta for seg framgangsmåten og analyseverktøyet som 
brukes i de neste kapitlene.  
3.1 Utvalg og tilgang til materialet 
Presentasjon av materialet har jeg, valgt å ta for meg tidlig i studien, 1.4, for å få en mer 
oversiktlig studie og for leseren å ha materialet i tankene i møte med teorien. THT er 
produsert av strømmetjenesten Hulu, og har blitt en av Hulu’s største hit. Det er en 
MGM/Hulu produksjon, dvs. et samarbeid mellom Hulu og det amerikanske filmsselskapet 
Metro-Goldwyn-Mayer Studio (MGM). For nordiske seerne, som meg selv, som ikke har 
tilgang til Hulu ligger serien tilgjengelig på HBO-Nordic. HBO-Nordic er tjenesten som er 
tilgjengelig for det nordiske streamningmarkedet. Denne tjenesten tilbyr alle de nye seriene 
fra HBO, samt innholdet fra andre liggende strømmetjenester som Showtime, Hulu, BBC og 
flere andre innholdsleverandører (HBO-Nordic, 2018; Hulu, u.d.; Metro-Goldwyn-Mayer, 
u.d.) For å kunne utføre denne analysen har jeg tatt i bruk et strømmetjenesteabonnement hos 
HBO-Nordic for å ha muligheten til å se serien online.  
3.2 Begrensinger og bruken av vedlegg 
Jeg valgte å holde materialet til første sesong av THT som et grep for å avgrense materialet. 
Første sesong med sine 10 episoder har en veldig omfattende handling, dermed har jeg valgt 
for å få en mer oversiktlig analyse ved å referere til Vedlegg 2 som inneholder en sekvensliste 
over ulike hendelser fra de ulike episodene. Beskrivelse av sentrale hendelser fra THT vil 
refereres med et sekvensnummer, eks. 1a, 1 er episoden og bokstaven a referer til rekkefølgen 
selve hendelsen i episoden foregår, som består av a-b-c osv. Ved hver bokstav, blir hendelsen 





I analysen vil en rekke personer bli nevnt, for å gjør det mer oversiktlig har jeg lagt ved, 
Vedlegg 1, et persongalleri, bestående av en liste over de ulike sentrale karakterene i THT. 
Listen består av fire kolonner. Første kolonne består av bilder av karakteren, opprinnelig navn 
og i slavekvinnens tilfelle; deres slavekvinnenavn, eks. Offred. Neste kolonne består av 
skuespillerens navn. Deretter klasse, rolle eller ulike posisjoner vedkommende har. Deretter 
litt om livet før Gilead for vedkommende, hvis det blir presentert i serien, hvis ikke vil det stå 
ukjent. Disse person- og sekvenslistene vil bli brukt i begge analysekapitlene.  
3.3 Narrativ og dramaturgisk analyse  
Bakgrunn for valg av å se THT i lys av fortelling og dramaturgi, gjorde jeg for å besvare 
spørsmålet jeg stilte innledningsvis i denne studien – hva er det med THT som grep meg som 
seer? Mitt teoretiske utgangspunkt var Seymour Chatmans bok Story and Discourse. 
Chatmans narrativdiagram som jeg presenterer i 2.6 ble en del av mitt analyseverktøy i 
kapittel 4. Jeg valgte å følge Chatmans tradisjon ved å dele begrepet narrativ opp i de to 
begrepene historie og fortelling. Jeg så først på THT i forbindelse med historiebegrepet, 
deretter forbindelse med fortelling. Jeg valgte å ta protagonistene Offred som utgangspunkt, 
med tanke på fortellingsbegrepet ser jeg på hvordan handlingen føres framover, altså hvordan 
narrativet er uttrykt. Etter mine observasjoner med teksten består fortellingen av Offreds liv i 
Gileadsamfunnet og hvordan hun erfarer Gileadsamfunnet. Jeg har sett på hvilke auditive og 
visuelle virkemidler som etter mine observasjoner har vært mest fremtredende i THT og i 
framstillingen av Offred. I forhold til hvordan narrativet er strukturert og oppbygningen av 
THT har jeg anvendt dramaturgisk teori og begrep som bl.a. presentasjon og konflikt, med 
utgangspunkt i Offred. 
I forhold til begrepet konflikt har jeg anvendt Engelstads sirkelmodell Konflikttyper, figur 7 
som mitt analyseverktøy som blir presentert i 2.7.2 Dramaturgi. Jeg har valgt å tilpasse 
sirkelmodellen til materialet. De fem konflikttypene den består av, har jeg fargekodet ut ifra 
personenes kostymefarger og assosiasjoner jeg har med konflikttypen og fargen. For å kunne 
se nærmere på Offreds personlige utvikling som karakter, anvendte jeg en næranalyse som 
består av en sammenligning av to sekvenser. Sammenligningen ble mellom en sekvens fra 
første episode og en sekvens fra siste episode. Ved å se på disse to sekvensene, har jeg etter 
min mening størst mulighet for å se potensiell endring og karakterutvikling som har skjedd i 
løpet av sesongen. Sekvensene blir omtalt ut ifra Vedlegg 2 som 1g og 10i. Disse sekvensene 
er ikke tilfeldig valgt, de tar for seg en spesifikk handling som slavekvinnene skal utføre, 





utført av en gruppe slavekvinner. I sammenligningen seg jeg på likheter og ulikheter, forhold 
rundt og hvem som er den straffedømte.  
3.4 CDA  
Bakgrunn for valg av CDA (kritisk diskursanalyse) av TV-serien THT er for å besvare 
spørsmålet om det gjenspeiler noe i samfunnet rundt oss? Som jeg nevnte innledningsvis til 
denne studien, er det ikke vanlig å snakke om fiksjonstekster i forhold til diskurs. Jeg 
poengterte i møte med en fiksjon som THT handler det om troverdighet, med begrepet mener 
jeg om det henger logisk sammen? For å se THTs logiske sammenheng har fokuset vært på 
Gilead maktstruktur og hvordan kvinner blir plassert i Gileads maktsystem.  
For å kunne se på maktsystemet, har jeg gjennomført en analyse av klassesystemet i THT. 
Mitt utgangspunkt er Offred sin hverdag og hennes liv innenfor kommandant Waterford 
husstand. Min påstand i forhold til det – Waterford husstand kan bli sett på som et mini 
samfunn som reflekterer Gileadsamfunnet utenfor. Ved den påstanden, hentet jeg materialet 
jeg hadde sett på i kapittel 4. Disse kvinnene, inkludert Offred, splittet jeg opp i de klassene 
som serien presenterer og beskriver klassene avskilt fra hverandre og i forhold til hverandre. 
Jeg hentet også fram teorier om begrepene klasse (Borudieu) og kjønn (Torill Moi). Jeg 
sammenlignet Mois forståelse av kjønnsbegrepet med den forståelsen Gilead har av kvinner. 
Madonna og skjøge-komplekset, så jeg i forhold til kommandanten sitt syn på Offred og 
Serena Joy. Dette komplekset ble først introdusert av Sigmund Freud og argumenterer for et 
psykologisk kompleks hos menn som ser på kvinner enten som Madonnas eller skjøge 
(Hartmann, 2009, pp. 2335-2336). Disse teoriene belyser jeg i analysen for å få en forståelse 
av hvordan kvinnene blir framstilt og hva Gileads syn på kvinner innebærer.  
Interessen min var også for verdiene Gileadsamfunnet er bygget på. For å kunne se på dem 
har jeg sett på det ideologiske. Jeg har tatt utgangspunkt i David Aarons forståelse av 
ideologi, ved at han ser på begrepet i sammenheng med hvordan islamister begrunner og 
rettferdiggjør sine handlinger basert på deres syn på Islam. Jeg tok utgangspunkt i denne 
forståelsen med tanke på at kommandantene og tilhengerne av Gileadrepublikken kan bli sett 
på som fundamentalistiske, i Altermeyer & Hunsberger sin forståelse av begrepet som 
spesifikt tilknyttet de høyrerettede i det religiøse landskapet. Målet med denne 
diskursanalysen er å peke på oppfatningene, verdiene og ideologien, og normer som blir tatt 
fram i THT. THT er satt i et futuristisk amerikansk samfunn. Skrevet og regissert for et 
amerikansk publikum. I slutten av studien vil jeg trekke fram refleksjoner videre på dette og 





hvordan en fortelling om undertrykte kvinner motivere politiske kamprop i abortsaken? Jeg 
vil også reflektere over hvorfor jeg mener denne serien er så aktuell og hvorfor jeg mener den 
har appellert til meg som seer. I neste del av studien er analysen blitt fordelt på to kapitler og 































4. Analyse av fortelling og dramaturgi  
I dette analysekapittelet vil jeg besvare problemstillingen:  
Hvordan framstiller TV-serien The Handmaid’s Tale et dystopisk samfunn gjennom fortelling 
og dramaturgi?  
For å kunne besvare denne problemstillingen vil vi ta for oss det narrative og dramaturgien i 
THT. Som jeg tidligere har nevnt er handlingen i THT omfattende både på hendelser og 
personer. Derfor vil jeg referere til sekvenslisten Vedlegg 1, som inneholder et persongalleri 
over karakterene i THT, og i Vedlegg 2, med Sekvensliste over de ulike hendelsene i THT. 
Hvordan jeg vil referere til vedleggene har jeg beskrevet i metoden. I metodekapittelet har jeg 
også nevnt at mitt teoriske utgangspunkt vil bli Chatmans narrativdiagram fra 2.5 Narrativ – 
historie. Med det som utgangspunkt vil jeg dele analysekapitelet inn etter de to begrepene 
historie og fortelling. Første del av analysekapittelet vil ta for seg historiebegrepet, med 
sentrale begrep som hendelser og miljø. Deretter anvendes begrepet fortelling, hvor jeg vil 
trekke fram relevante begrep fra dramaturgisk teori. Jeg vil også trekke det opp mot 
Engelstads modell om konflikttyper. Innledningsvis i denne studien nevnte jeg min interesse 
for hvordan kvinnene i THT blir framstilt som dynamiske i et undertrykkende samfunn.  
Hvordan kan de være dynamiske og sterke kvinner når verden rundt dem undertrykker dem? 
Mitt utgangspunkt for å se hvordan verden og kvinnene blir framstilt er gjennom 
protagonisten Offred. 
4.1 Historie 
Under dette punktet i analysen vil historiebegrepet bli anvendt fra Chatmans modell om 
narrativ. Som jeg tidligere har nevnt fra teorien, viser begrepet historie til de fortalte 
hendelsene og handlingene, i et konkret miljø og med personene som inngår i det. Det 
narrative innholdet løftes ut av fortellingen og ordnes kronologisk i vår forståelse av historien 
(Lothe, 2003, p. 17). Dermed vil jeg gjengi handlingen i kronologisk rekkefølge som om den 
er blitt satt inn i en historisk tidslinje. Deretter vil jeg vil ta for meg miljøet. Med tanke på at 
jeg vil referere til Vedlegg 1 vil jeg ikke ha et eget avsnitt om personer. 
4.1.1 Handling  
I dette avsnittet beskrives det en kortfattet handlingsoversikt av historien i THT. Jeg vil trekke 
fram fra et handlingsforløp historisk sett, altså en type historielinje. Jeg vil dele den opp i to 
kategorier:  





2) Nåtid – Gilead etablert og Offreds hverdag.  
I Fortid får seerne vite hvilke tilstander det amerikanske samfunnet står ovenfor. Ulike 
klimautslipp påvirket miljøet som bl.a. 
matproduksjon. Fødselsraten har sunket 
dramatisk og det er mye arbeidsledighet 
pga. økonomiproblemer (8b). Fortiden 
skildrer et samfunn hvor mye har gått 
fryktelig galt og står ovenfor en rekke 
kriser. Dette er et typisk trekk for den 
dystopiske sjangeren. Organisasjonen 
Jakobs sønner, som består av fundamentalistiske kristne, mener samfunnet har blitt umoralsk 
og det har forårsaket krisene som samfunnet står ovenfor (1e, 8b). De vil ta saken i egne 
hender og setter opp tre separate terrorangrep; Kongressen, Det hvite hus og domstolen (6e). 
Angrepene blir skyldt på som terroristangrep. Nye inngrep blir iverksatt. Seeren får ikke vite 
om hvilke inngrep, bortsett fra noen strengere regulering av kvinnens rettigheter (3e) og folket 
protesterer og blir skutt ned (3g). USA er ikke trygt lenger og flere prøver å rømme over 
grensen til Canada (1a).  
Nåtiden starter med Gileads opprettelse, ulike gjenstander som klær, bøker og kunst blir brent 
og kastet (6i). Anchorage er blitt hovedstaden og flagget har bare to stjerner. Det nye 
klassesystemet som jeg vil komme tilbake senere i oppgaven under punkt 5.1, blir etablert.  
Fruktbare kvinner blir samlet inn og brakt til opplæringssentret The Rachel and Leah Center, 
også kjent som The Red Center (1e), som jeg videre i studien vil omtale som TRC. En 
slavekvinne blir plassert hos hver sin kommandant, hvor de vil være surrogatmor for 
kommandanten og hans kone. Hverdagslivet til Offred i Gilead innebærer å holde disse 
pliktene og holde hodet lavt. Hun får vite om motstandsbevegelsen Mayday (2a). Offred 
begynner å gjøre motstand i det små, før hun og andre slavekvinnene velger å ikke følge en 
order om å drepe en av sine egne (10i). I neste avsnitt vil jeg ta for meg miljøet som Offred 
oppholder seg i.  





4.1.2 Miljø  
Miljøet Offred oppholder seg i er et totalitært samfunn, 
hvor alt er strengt regulert. Hun som kvinne blir meget 
begrenset. Det er forbudt for kvinner å lese eller 
skrive, dermed blir informasjonen til omverden 
begrenset. Offreds informasjonskilder blir 
kommandanten, andre slavekvinner og Rita, 
hushjelpen i huset, en såkalt Martha (se 5.1.5). En 
slavekvinne kan bare oppholde seg på noen få 
områder. I opplæringsfasen oppholdt Offred seg hovedsakelig på TRC, avskåret fra 
omverden. I Nåtiden bor hun i hjemmet til Waterfords, hvor Serena Joy kommanderer henne 
til å oppholde seg på rommet sitt (1c). Offred er mye på kommandantens kontor (2k, 4j, 5b, 
6d), selv om det er forbudt for slavekvinner å være alene med kommandantene. Utenfor huset 
må hun ta følge med en partner, Ofglen. De to går på handletur og går langs elven på vei hjem 
igjen. De eneste gangene hun oppholder seg utenfor sitt vanlig miljø er ved ulike pliktige 
oppgaver som hun blir kalt inn til av kirkeklokker (1j), eller ved fødebil til Janine sin fødedag 
(2c). 
Offred kan bli ført ut fra sitt vanlig miljø av andre personer rundt henne, som i 
krisesituasjonen med Janine (9e). Husfruen kan ta med seg henne når hun vil og hun er pliktig 
til å følge med henne (3d, 10c). Kommandanten tar henne ulovlig med seg utenfor sektoren 
hvor selv ikke husfruene er tillatt (8c). Dermed kan jeg oppsummere at Offred er reservert til 
hvor hun oppholder seg og begrenset i hvem hun ser. Andre rundt henne bestemmer hvor hun 
kan gå og det er ikke av fri vilje. De eneste gangene hun gjør det av fri vilje er når hun lurer 
kommandanten (9c, 9d) eller når hun treffer Nick (5f, 8a). 
Seeren får ikke se verden utenfor gjennom Offred øyne, med tanke på Offred oppholder seg 
innenfor Gilead. Det er gjennom kommandanten og Serena Joys dialoger med ambassadørene 
vi får vite at Mexico står ovenfor den samme fødselsratekrisen og klimaproblemene som USA 
(6a). Det er derimot gjennom Luke og Moira, som jeg har presentert i 1.4, sine øyne seerne får 
vite tilstandene utenfor Gilead. Soldater patruljerer, fanger og dreper mennesker som prøver å 
rømme over grensen. Døde kropper blir hengt opp som en påminnelse om hva som vil skje 
med de som prøver å rømme eller gjør motstand (7c). Luke tar seg over grensen i en båt som 
smugler mennesker over til Canada (7d), mens Moira kommer seg over grensen til Canada til 
fots. Moira blir mottatt som flyktning på et flyktningesenter som gir ulike nødvendige papirer 
 Figur 12 Rommet til Offred hvor hun tilbringer mye av tiden 





og andre gjenstander for å kunne oppholde seg i landet (10g). Seerne får ikke se mer av 
verden utenfor, siden mesteparten av handlingen foregår innenfor Gilead. 
4.2 Fortelling  
Fortellerbegrepet innebærer, som jeg har introdusert i 2.7. Fortelling, hvordan handlingen i 
THT blir presentert for seerne. Handlingen i THT skjer ikke i kronologisk rekkefølge. I stedet 
får vi en serie av hendelser i Nåtid og tilbakeblikk fra Fortid. Fokaliseringen i THT, våre øyne 
inn i THT og Gileadrepublikken tilhører Offred. Serien heter tross alt The Handmaid’s Tale. 
Allerede ved tittelen er det hintet til at fortellingen kommer fra en slavekvinne sitt perspektiv. 
Vi er tett ved hennes side nesten hele tiden. THT bruker indre fokalisering ved god bruk av 
overstemme. Det gir oss et innblikk i hennes tanker og hva hun mener om verden rundt seg. 
Vi blir kjent med Offred på et veldig personlig nivå. I løpet av første sesong blir seerne kjent 
med hvem hun er og får hennes innblikk i hverdagen hos Waterford. Vi får se glimt av 
tilbakeblikk på det livet Offred har hatt tidligere. For å kunne se nærmere på hvordan THTs 
handling er oppbygget, vil jeg anvende dramaturgisk teori. 
4.2.1 Dramaturgi  
Seriens anslag skaper forventing og vekker seerens, altså min, nysgjerrighet ved å begynne 
rett på med et spenningsmoment som fanger min oppmerksomhet. Anslaget begynner med en 
biljakt hvor en familie på tre prøver å rømme, der de blir jaget av politisirener, med 
oppbyggende dramatisk spenningsmusikk. Musikken har en ubehagelig tone med seg som om 
den er tatt ut fra en skrekkfilm. Bilen havner i grøfta, mens moren og datteren løper, prøver 
mannen å holde tilbake de som jager dem. Skudd blir avfyrt og musikken stilner. 
Spenningsmusikken kommer tilbake i det hun løfter opp sin datter og løper videre gjennom 
skogen. Kvinnen faller og blir tatt igjen av svartkledde menn som tar datteren hennes og slår 
henne i hodet. Nesten bevisstløst blir hun båret bort til en bil. I det dørene lukkes igjen blir det 
et brått skifte til Nåtid, hvor den samme kvinnen, Offred, oppholder seg på et soverom. 
Nåtiden har et helt annet tidsforløp og enorm kontrast fra jagescenen. Nåtiden består av rolig 
musikk, overstemme hvor hun beskriver rommet og situasjonen hun befinner seg i. Kort 
oppsummert, i anslaget får seerne se alt bli tatt fra henne.  
Presentasjonen av de ulike personene er en viktig faktor i filmer, serier og bøker, siden store 
deler av handlingen kommer til uttrykk gjennom personene, se Chatmans modell under 2.5 
Dramaturgi. Personene blir presentert gjennom Offreds øyne. Dette blir gjort på to måter. Den 
første presentasjonsmåten er gjennom Offreds hverdag, hvor hun møter dem i sin daglige 





meninger hun ikke har lov å uttrykke høyt, som f.eks: «I want to tell her [Rita] that Ofglen is 
not my friend, […] I kind of want to tell er that I sincerely believe that Ofglen is a pious little 
shit with a bromstick up her ass» (1d). Den presentasjonsmåten blir brukt på personer i 
Waterford husholdningen og på personer hun møter på daglig basis. Denne 
presentasjonsmåten gir oss både et visuelt inntrykk og Offreds mening om dem. I den andre 
presentasjonsmåten blir virkemidlet tilbakeblikk brukt. I tilbakeblikkpresentasjonene blir ikke 
bare personene presentert, men også hvilken relasjon de vil få eller har til Offred. Personene 
som blir presentert på denne måten er Moira, tilbakeblikk fra College, Alma som en med-
slavekvinne fra TRC, Janine også en med-slavekvinne fra TRC, Serena Joy og Aunt Lydia. 
De to sistnevnte er to viktige antagonistene til Offred hvor det allerede ved første møte 
etableres en konflikt. Serena Joy gjør det med muntlige trusler. Aunt Lydia gjør det ved å 
bruke fysisk makt for å irettesette Janine.  
TV-serier må konflikter eller problemer oppstår for å bevare spenningen. For Offred finnes 
konflikter på ulike nivå. For å se på de ulike konfliktene har jeg anvendt sirkelmodellen 
Konflikttyper til Engelstad (Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 50). Ut fra sirkelmodellen 
vil jeg påstå at THT tar i bruk alle konflikttypene. For å kunne se på denne påstanden har jeg 
tilpasset sirkelmodellen, ved å fargekode de ulike sirklene etter personenes kostyme eller 






Figur 13 Konflikttypene er fargekodet. De tre innerste etter kostymer fra personer i serien. De to ytterste til assosiasjoner av 
kategorien og fargen jeg har valgt.  
Den innerste sirkelen har jeg fargekodet etter Offreds røde handmaid-kostymet. Offred har 
konflikt med seg selv. Illustrert ved bruk av virkemidler som overstemme og kamerabruk 
uttrykkes Offreds indre tanker og følelser. Tilbakeblikk presenterer seeren for hvordan hun 
var kvinne i et samfunn hvor kvinner hadde mange flere rettigheter. Hvordan hun ønsker seg 
tilbake, men må innrette seg til forventingene Gileadsamfunnet har til en kvinne i hennes 
posisjon.   
Neste konflikttype er familie, nærstående og nær omkrets, som består av de personene som 
Offred er i næromkrets til, og som jeg har fargekodet etter Serena Joys blå kjole. Konflikten 
dreier seg over Serena Joys mann kommandanten (1c) og om Offred som surrogatmor. Serena 
Joy vil se minst mulig til henne, samtidig vil hun ha barn. Konflikten blir trappet opp ved at 
kommandanten selv ønsker å se Offred på egenhånd (2b) og de begynner å danne et tettere 
forhold (5b, 6d). Disse alenetidene på hans kontor som er imot loven, gjør situasjonen 
vanskelig for Offred. I den samme konflikttypen finner vi Offreds forhold til Nick som er 
preget av mistanker mot han (1i) samtidig som de har en flørtende tone. Et romantisk forhold 















Dette peker videre på den neste konflikttypen, samfunnet, autoritetspersoner, fargekodet etter 
Aunt Lydias brune uniform som er en representant for det Gileadrepublikken står for. 
Tantene, spesielt Aunt Lydia, er en konstant påminnelse på de strenge normene slavekvinnene 
har over seg. Som tanter har de lov til å utføre fysisk straff for å irettesette slavekvinnene. I 
verste fall kan Offred bli drept eller reklassifisert til un-woman (se 5.1.3). I Gileadrepublikken 
blir Offred sett på som et middel for å få opp folketallet og på den måten blir hun et begrenset 
individ i et undertrykkende samfunn. 
Neste konflikttypen, naturkreftene, blir ikke fargekodet etter en person, ved at ingen konkret 
person har forutsagt den tilstanden Gilead befinner seg i. Den har jeg fargekodet med en sterk 
grønnfarge som jeg forbinder med natur. Naturkreftene er ikke direkte framtredende i serien, 
men fremkommer i dialog med diplomatene (6a) og i TRC, beskrevet av Aunt Lydia; «They 
filled the air with chemicals, radiation and poison. So God whipped up a spesial plague. The 
Plague of Infertility» (1e).  
Ved å trekke inn Gud i denne sammenhengen, beskriver ikke bare synet Aunt Lydia har på 
omstendighetene i verden, men også at Gud har forårsaket tilstanden. Dermed blir den siste og 
ytterste konflikttypen, Gudene, skjebnen og overnaturlige krefter også presentert ovenfor 
seerne. Ved at det heller ikke blir presentert gjennom en person, har jeg valgt å ta en tilfeldig 
farge som ikke er fremtreende i serien. Konflikttypen kommer fram gjennom kommandantene 
som mener de har fått sin autoritet til å styre samfunnet fra Gud. De mener det er Guds vilje at 
Gilead skal struktureres slik. Dermed kan vi si at min påstand om at alle konflikttypene er 
tilstede i THT er sann.  
Konfliktene driver handlingen framover, samtidig skapes en forventing i seerne på et 
vendepunkt. I et vendepunkt, ifølge Engelstad, finner personen at en revurdering av 
situasjonen er nødvendig og velger deretter en ny tilnærming (Audun Engelstad, 2004, p. 63). 
Dette finner sted i det siste punktet i en fortelling, altså den trenger en løsning. Det kan ikke 
være en endelig løsning i første episode for da ville ikke handlingen gå framover. Hvis 
handlingen skal fortsette vil flere tråder være nødvendig til å drive handlingen framover. 
Hvordan THT utfører vendepunkt og løsninger vil jeg se nærmere på i 4.2.4. hvor jeg viser til 
eksempler fra THT.  
4.2.2 Fokalisering  
Kamerabruk er et virkemiddel for ytre fokalisering. Som jeg nevnt tidligere i oppgaven, (se. 





tettere og intim relasjon får vi ovenfor karakteren. Regissør Reed Morano forteller i et intervju 
at hun hadde et mål om å plassere kamera så fysisk nær som overhodet mulig til skuespillerne, 
spesielt Elisabeth Moss. Ved å komme så nærme, ville det ifølge Morano gi seerne en følelse 
av å komme ukomfortabel nærme Offred (O'Falt, 2017). Med kamera bare noen få centimeter 
fra nesetippen hennes, får vi en intim relasjon til Offred. I artikkelen «Margaret Atwood og F 
ordet» beskriver kjønnsforskeren Torill Moi beskriver sine inntrykk av THT: «Det er som 
kameraet vil trenge inn i sjelen på henne, men tvinges til å stoppe ved ansiktet» (Moi, 2018). 
Et slikt bildeutsnitt blir omtalt som nært bildeutsnitt blir de små detaljene i ansiktet og 
mimikken blir tydelige. Dette utsnittet forteller om de sterke følelsene og psykologiske 
forholdet (Giannetti, 2008, pp. 11-12) til Offred. 
THT bruker indre fokalisering hyppig. En god del av handlingen blir uttrykt ved at seeren 
hører mye av hennes tanker, ved god bruk av overstemme blir seerne kjent med Offred på et 
veldig personlig nivå. Det gir seeren et innblikk i hennes tanker og hva hun mener om verden 
rundt seg. På en måte vil jeg si at den indre fokaliseringen kan sees som June, kvinnen hun 
var før. June sier Offreds egentlige følelser og meninger som hun ikke kan uttrykke. Hennes 
mørke humor kommer fram med kommentarer som ville fått Offred i trøbbel. Overstemme er 
ikke et veldig brukt virkemiddel i TV-serier, men serieskaperen Bruce Miller forklarer at de 
valgte å ta i bruk virkemidlet med tanke på at store deler av romanen er overstemme. Det er 
June, kvinnen Offred var før hun ble slavekvinne. Uten den indre stemmen, ville det være 
vanskelig å lese Offred (Renfro, 2017). Med den indre stemmen vil jeg påstå at vi får en 
dypere forståelse over hvordan Offred er som person.  
4.2.3 Tilbakeblikk 
Tilbakeblikk blir brukt siden handlingen ikke blir 
presentert i kronologisk rekkefølge. Tilbakeblikkene 
til Offred kan deles inn på tre måter, som jeg har 
valgt å kalle Dagdrømmer, Minner før Gilead og 
Minner fra TRC. Dagdrømmer består av Offred 
private minner av gode familiestunder. Bildene er 
estetiske bilder, med nydelige fargetoner, som vi kan 
se på figur 14. Det er som vi blir visuelt fortalt at disse 
er de kjæreste minnene hun har. Denne måten brukes 
når Offreds situasjonen rundt henne er vanskelig å håndtere. De er som regel bare små glimt, 
med eller uten overstemme. Minnene før Gilead består av Offreds opplevelse av samfunnet 
Figur 14 Et vakkert minne fra tiden hun har tilbrakt på stranden 





opp mot Gileads etablering. Ansiktet hennes plassers mer i sentrum av bildet og er mer 
heldekkende enn i Nåtid hvor hun blir skjøvet til siden av bildet som vi kan se på figur 15. 
Bakgrunnen blir også mer 
skarpere mens i Nåtid blir 
omgivelsene uklare og mindre 
i fokus. Minnene fra TRC 
består av Offreds opphold på 
TRC. Minnene før Gilead og 
Minnene fra TRC har en mer 
narrativ effekt, i disse får seerne vite hva som har ført til at hun er der hun er nå og hva det vil 
si å være slavekvinne. Det er en god måte å drive handlingen framover. Spesielt bruken av 
minnene om Moira (1i, 4c, 4i) får Offred til å bite tennene sammen og møte de utfordringene 
hun står ovenfor.  
Offred har, akkurat som den hvite hatten hennes, et smalt perspektiv på omverden og er 
kraftig redusert i informasjon på hvordan samfunnet har blitt slik. Hun vet bare utfallet og er 
mer et offer av hva som har skjedd. Tilbakeblikk fra andre karakterer, som Serena Joy og 
Nick brukes som et virkemiddel for å utvide seernes forståelse av THT universet. I episode 6 
får seeren se Serena Joys fortid og vi ser store deler av episoden fra hennes synspunkt. Serena 
Joy blir utfordret av meksikanske ambassadøren Castillo sine meninger: «Back then, did you 
ever imagine a society like this? […] A society in which women can no longer read your 
book» (6b). Ansiktsuttrykk hennes uttrykker sjokk. Hun har selv blitt et offer for det 
samfunnet hun har vært med på å forme. Hun har selv vært med på skrevet loven (10e) og var 
lidenskapelig for det Gilead skulle stå for, men i siste del av prosessen av etableringen av 
Gileadrepublikken blir hun utstengt, på grunn av sitt kjønn.  
Nick, sjåføren til kommandant Waterford, har en intim relasjon til Offred under hennes 
opphold hos Waterford, i episode 8 få vi en episode med Nicks tilbakeblikk om Minner før 
Gilead. I disse tilbakeblikkene blir vi introdusert til Nick som sliter med å få seg jobb kommer 
i kontakt med kommander Pryce som forteller om Gileads ambisjoner:  
Pryce: It’s hard making it in a society that only cares about profit and pleasure. No 
wonder God has turned his back on us. No wonder there are no children. He doesn’t 
want them to grow up in this… screwed-up world. Who could blame him? 
Nick: There’s nothing you can do about it.  





Pryce: Now, there you’re wrong. There’s this group that wants to set things right, 
clean up this country. […] (8b).  
Pryce mener det amerikanske samfunnet er umoralsk. Samfunnsfokuset på profitt og nytelse 
er noe den moderne seeren kan kjenne seg igjen i. Arbeidsledighet og rekruttering av de som 
står utenfor samfunnet til grupper med fundamentalistiske verdier er et kjent fenomen i 
dagens samfunn. Det er slik Nick blir rekruttert til å bli med som en spion for Gilead som blir 
kalt for et øye. Likevel er ikke Nick fri til å være i et forhold med Offred og frykter for hennes 
liv. På den måten har både Serena og Nick, selv om de er på Gilead side, blitt ofre for Gileads 
regime. 
4.2.4 Endringer og vendepunkt  
En måte å se endring i THT er gjennom Offreds 
karakterutvikling. Karakterutvikling er en god 
måte å appellere til seerne, der vi kan relatere 
oss til personene og fortellingen som blir 
fortalt. En av de første endringene vi får se er i 
selve holdningen Offred har til de andre 
slavekvinnene rundt henne, spesielt Ofglen. 
Offred ser på Ofglen som en sann troende og en 
spion som vil sladre på henne. Offred mener at 
ingen kan ha venner i Gilead, men den 
holdningen endrer seg raskt (1k) og et vennskapsbånd dannes mellom Offred og Ofglen. 
Ofglen oppfordrer henne til å gjør motstand i (2a), men Offred protesterer: «I’m not that kind 
of person». Ofglen: «No one is until they have to be […]» (2a). Det er akkurat det som skjer 
med Offred når kommandanten vil se henne (2b). Offred finner sin styrke i slavekvinnene 
rundt henne, dette kommer tydeligst fram gjennom vennskapet med Janine (2d, 3d, 9a). 
Hennes omsorg for slavekvinnene driver henne til å gjør motstand. Dette vises i hvordan hun 
forholder seg til Aunt Lydia, det er et godt eksempel i episode 3 (3f), hvor Offred blir utspurt 
om Ofglen:  
Aunt Lydia: Did you know she was a gender traitor?   
Offred: Yes 
Eye: How did you know? 
Offred: Because she mentioned her wife. From before. It was in passing. 
Figur 16 Janine får ikke holde sitt eget barnet etter fødselen. De 
andre slavekvinne samler seg rundt henne og klemmer henne for å 
trøste. Denne handlingen demonstreres deres fellesskap og 






Aunt Lydia: But you knew what she was?  
Offred: I knew she was gay.  
Offred velger å kalle henne gay selv om det ordet er forbudt i Gilead. Ved å nekte å bruke 
betegnelse gender traitor som Gilead mener hun bør bruke, gjør hun motstand og tar tilbake 
det tidligere begrepet som ble brukt når hun var fri som kvinne og det var lov til å være 
homofil i USA. Videre snakker Aunt Lydia stygt om Ofglen: 
That girl, that thing, was an offense to God. She was a disgusting beast.  
Eye: Why didn’t you report the conversation? 
Offred: Because she was my friend (3f). 
Motivasjonen hennes har endret seg. Hennes vennskap med Ofglen betyr mer for henne enn 
det Gilead forventer av henne. Videre sier Aunt Lydia: 
Remember your scripture. Blessed are the meek.  
Offred: And blessed are those who suffer for the cause of righteousness, for theirs is 
the kingdom of Heaven. I remember (3f). 
«Blessed are the meek» blir brukt for å få slavekvinnene til å føye seg. Det er Aunt Lydias 
måte å ha siste ordet og til å sette slavekvinnene på plass. Tidligere i serien ydmyker Offred 
seg og trekker seg tilbake når den beskrivelsen blir brukt. Vi ser Offred knytte hendene når 
Aunt Lydia snakker stygt om Ofglen. Hennes svar viser seerne tydelig at hun ikke liker at 
noen snakker stygt om Ofglen. Vennskapet deres gir Offred mot til å stå opp for henne, selv 
om det betyr at hun selv vil bli fysisk straffet for det.  
I den vanskelige posisjonen slavekvinner står i er det lett å føle ensomheten. Stengt inne på 
sitt rom av Serena Joy holder Offred på å bli gal og forsvinner inn i Dagdrømmer (4a). Skrift 
på innsiden av skapet gir Offred påminnelsen at hun ikke står alene (4b). Tilbakeblikk som 
jeg har vært inne på tidligere drive handlingen framover. Spesielt minner om Moira (4c, 4i), 
får Offred til å minnes hvem hun var før, June. Minnene om Moira får Offred til å bite 
tennene sammen, møte utfordringene og finne ut måter å komme seg ut av situasjonen hun 





før henne. Det viser seg at den tidligere slavekvinnen har hengt seg og han vil ikke at Offred 
skal gjør det samme. Hun manipulerer han og legger på en ung pikestemme:  
It has been so hard. Being alone in that room all the time. I know Mrs. Waterford is 
trying to teach me a lesson. I know. […]. But it has been so long. I’m afraid I starting 
to give up. I certainly wouldn’t want to give up. Like my friend (4j). 
I neste sekvens går slavekvinnene i samlet tropp nedover gaten, det illustrerer båndet 
slavekvinnene har dannet med hverandre. De står sammen, selv om de blir straffet gir de 
hverandre oppmuntringer (4k). Offred beundrer Emily, den tidligere Ofglen (5e) for hennes 
mot, selv om alt blir tatt fra henne og Mayday ikke vil bruke henne lenger, så gjør Emily 
opprør med å stjele en bil. Offred blir inspirert til å gå etter hva hun vil ha som er å starte et 
forhold med Nick (5f). Offreds omsorg for Janine (9a) får henne til å gå mer aktivt inn for 
motstand mot Gilead (9b). I hennes møte med Moira igjen (9d) er det som om hun og Moira 
har byttet rolle. Tidligere var det Moira som ba henne om å ta seg sammen (1f) og driver 
henne til handling, nå er det Offred som kjefter på henne og driver Moira til handling (9f). 
Dette viser at Offred har blitt mer modig og nå er det hun selv som inspirerer andre til 
handling.  
Gjennom serien ser vi utviklingen til Offred hvor hun går fra å være i offerrollen til 
hovedrollen. Hun blir en som står opp hva hun mener er rett og våger å si hva hun egentlig 
mener (10a, 10d). Gjennom sesongen tar Offred litt etter litt tilbake den hun var. Hun finner 
sin styrke i omsorg til de andre slavekvinnene rundt henne. Kort sagt vil jeg si at forholdene 
rundt henne er de samme. Hun har de samme lovene over seg, samme miljø og samme 
personer, men hennes forhold og hvordan hun forholder seg til situasjonen rundt seg har 
endret seg i løpet av sesongen.  
4.2.4.1 Sammenligning mellom sekvenser  
For å illustrere Offreds karakterutviklingen gjennom sesongen vil jeg sammenligne to 
sekvenser. Disse sekvensene er ikke tilfeldig valgt. Sekvensene er tatt fra første og siste 
episode fra første sesong. Den siste sekvensen illustrerer hvor mye hun har endret seg fra 
begynnelsen av serien. For å forenkle språket har jeg valgt å kalle sekvensene ut fra listen av 
sekvenser i Vedlegg 2 for 1j og 10i. 1j og 10i tar for seg en spesifikk handling som 
slavekvinnene skal utføre, det er nemlig salvaging, som er en type dødsstraff som forbryter 
får i Gilead som bli utført av en gruppe slavekvinner. Begrepet salvaging kan blir brukt om en 





sekvensene kort, se litt på omstendigheter rundt, den dømte personen, hva slavekvinnene gjør 
og sammenligne sentrale likheter og ulikheter. Begge sekvenser er tatt på samme sted 
(lokalisasjon) i en park i nærheten av der kommandanten bor. Som vi kan se på figur 17 har 
årstiden endret seg med klar himmel, frodig og grønt i 1j mens det er vinter og det snør i 10i. 
 
Figur 17 Samme lokalisasjon i de ulike sekvensene (1j, 10i).  
I sekvens 1j får Offred vite fra Janine at Moira er død. I figur 18 ser vi Offreds reaksjon om 
nyheten. Ansiktet hennes uttrykker tydelig 
sjokk og en melankolsk musikk til 
komponisten Adam Taylor utvider vår 
forståelse og illustrerer den mentale 
tilstanden til Offred. Den utvider 
fortvilelsen hennes og sorgen hun føler. En 
høy skurrende effektlyd høres mens 
stemmen som kommanderer dem på plass høres fjern ut. Det gir meg inntrykk av det skurrer 
for Offred, som hun ikke klarer å ta innover seg nyheten om at Moira er død. Grunnen til at 
jeg velger å legge vekt på dette er for å beskrive sinnsstemning Offred er i, mens hun lytter til 
Aunt Lydia som snakker til forsamlingen.  
I begge sekvensene står Aunt 
Lydia oppe på et podium og 
snakker til forsamlingen av 
slavekvinner. Hun hilser dem 
og de svarer, men i begge 
sekvensene svarer ikke Offred. 
I sekvens 1j er det fordi hun 




Figur 18 Nært bildeutsnitt av Offreds reaksjon på nyheten om 
Moira (1j). 
Figur 19 Sammenligning mellom tilstanden til Offred 1j og 10i. Jeg har plassert en ring rundt 





Gjerningsmannen i sekvens 1j har begått voldtekt mot en gravid slavekvinne som mistet 
barnet. Mengden gir fra seg sjokkerte blikk og gisp. Aunt Lydia kaller han fæle navn som 
disgusting creature og mengden nikker enig med henne. I sekvens 10i derimot blir steiner lagt 
foran dem. I begge sekvensene får de beskjed om å danne en ring og den dømte personen blir 
stilt i midten av ringen og sekvens 10i tar de med seg en stein hver. En ubehagelig 
spenningsmusikk starter, som jeg forbinder med skrekkfilmer, med lange, dype toner som 
underbygger at noe grusomt er i ferd med å skje. I 10i blir Janine ført inn. Det får Offred og 
de andre slavekvinnene til å se sjokkert seg imellom. Dette er i skarp kontrast til 1j, hvor 
kamera glir over de hatefulle ansiktene, mens i sekvens 10i er ansiktene usikre og sjokkerte. I 
1j er forbryteren en voldtektsmann, mens Janine er en av dem. Selv om hun har gjort en 
forbrytelse, virker det ikke som slavekvinnene vil skade henne. I 1j virker det som de ikke kan 
vente til å slå kloa i ham. De samler seg rundt han lenge før Aunt Lydia blåser i fløyta, som er 
signalet til at de kan begynne å utføre straffen. I 10i virker det som ingen vil kaste stein på 
Janine. Den nye Ofglen stiger fram og protesterer. Hun får advarsel fra en vakt som løfter 
geværet og Aunt Lydia, men hun svarer: «No. I’m not gonna to do it. I’m not going to kill 
Janine. Okay?» (10i). Vakten slår Ofglen ned med geværet sitt, slik at hun faller i bakken. 
Janine spør henne: «Are you okay?» (10i). Dette illustrerer at selv om Janine skal bli steinet 
av dem, bekymrer hun seg fortsatt for dem. Aunt Lydia kjefter på slavekvinnene, men de rører 
seg ikke.  
I 1j går handlingen videre med at de rolig nærmer seg mannen, mens musikken bygger seg 
opp og blir mer intens. I det fløyta blåser, skifter musikken fra intens spenning musikk til 
klassisk koring. Denne musikken sammen med en nydelig kombinasjon av farger og 
lyssetning, blir ironisk brukt med scenen som utspiller seg ikke er noe vakkert. Offred er den 
første som sparker til han, før resten av jentene kaster seg over han. Vi får se havet av kvinner 
som omringer han og dytte borti hverandre for å nå fram. Alle utenom Janine, som er gravid, 
deltar i handlingen, men hun står og heier på sida. I det fløyta blåser trekker Offred seg 
tilbake. En høy pipelyd overdøver det rundt.  
I sekvens 10i er det derimot ingen respons når Aunt Lydia blåser i fløyta. Ingen kaster stein på 
henne. Offred stiger fram og ser på Aunt Lydia. Vakten retter geværet mot henne og advarer 
henne. Offred responderer ikke. Aunt Lydia bryter inn, stiller seg mellom vakten og henne: 
«No. These girls are my responsibility.» Vakten senker geværet og Aunt Lydia går mot henne. 
Offred løfter steinen og holder den foran henne før hun slepper den foran føttene til Aunt 





Aunt Lydia.» Det kan trekkes en parallell til 1j, ved at 
Offred er den første som sparker til hvor hun blir den første 
til å slippe steinen og sier unnskyld for at hun ikke vil utføre 
straffen. En etter en gjør alle slavekvinnene det samme.  
Sekvens 10i kan sees på som en parallell til kvinnen som 
skulle steines ved brønnen i Det Nye Testamentet, som vil 
videre i denne studien omtales som NT. Kort fortalt blir en 
kvinne grepet i hor, ifølge loven (fra mosebøkene) skulle 
kvinner som var grepet i ekteskapsbrudd steines og 
fariseerne vil teste Jesus om de skulle steine henne. Jesus sa 
derimot: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den 
første steinen». En etter en slipper de steinene og gikk bort 
(Joh. 8.1-10). En etter en slipper slavekvinnene steinene. Det blir som en protest mot den 
strenge loven de står under. Aunt Lydia ber dem gå hjem og det vil bli konsekvenser for hva 
de har gjort. Offred er den første som går tilbake og henter hatten sin før de andre følger etter. 
Disse to sekvensene har vært et godt eksempel på hvordan Offred har endret seg gjennom 
sesongen. Fra en som følger ordre til en som å gjøre motstand. Hun har blitt en som inspirerer 
andre til handlingen. I sekvensen som kommer etter (10j) blir dette understreket ved Offred i 
fronten av rekka med slavekvinnene mens sangen Feeling Good av Nina Simone blir spilt. 
Ved at de går i de samme klærne ser de ut som de er i en samlet tropp, med Offred som leder 
dem fremover.   
4.2.5 Sesongavslutning 
Sesongfinalen av første sesong, avslutter med 10k som er ekko tilbake til 1a, hvor Offred blir 
ført inn i en bil og dørene lukkes bak henne. Hun ble ført inn i Gilead i en bil og nå fører en 
bil henne inn i det ukjente. Dette er ikke den endelige løsningen. Med tredje sesong rett rundt 
hjørne, er dette ikke en avsluttet serie. Hvis handlingen skal fortsette i de neste sesongene, er 
det lurt å ha flere tråder som skal løses og driver handlingen framover. Denne serien slutter 
med en cliff-hanger som oppstår ved å ha denne åpne slutten. Dette er vanlig kjennetegn i TV-
serier for å forsikre seg at seerne vil se neste sesong. Det er for å skape varig spenning og en 
intens nysgjerrighet, for å få seeren til å komme tilbake til de neste sesongene (Gymnich & 
Allrath, 2005, p. 23). Sesongavslutningen fra første sesong er ganske lik med slutten i 
romanen til Atwood, hvis man ser bort i fra epilogen i romanen. Med tanke på det, er det 
Figur 20 Offred går fra å være den første til å 






spennende å se hvordan serien utvikler seg siden den må utvide samfunnet til Gilead og trekke 
historien videre siden roman slutter slik sesong 1 slutter. 
4.3 Oppsummering  
For å kunne besvare problemstillingen;  
Hvordan framstiller TV-serien The Handmaid’s Tale et dystopisk samfunn gjennom fortelling 
og dramaturgi?  
har jeg tatt utgangspunkt i Chatmans narrativ teori. Jeg tok i bruk Chatmans narrative modell 
og delte kapittelet ut ifra begrepene historie og fortelling. Den første delen tar utgangspunkt i 
historiebegrepet (story) og jeg så spesielt på det konkrete miljøet som handlingen befinner 
seg. Mesteparten av tiden oppholder Offred innenfor husets fire vegger og det er forbudt for 
henne som slavekvinne å være utenfor huset uten følge. Gileadsamfunnet har strenge 
forventinger for hvordan en slavekvinne skal være og oppfyller Offred ikke disse 
forventingene, kan hun bli fysisk straffet, motta trusler og i verste fall truet om å bli drept. 
Dermed blir Offred et begrenset individ i Gileadrepublikken. 
Historiebegrepet ser også på hvordan vi kan gjenfortelle fortellingen i THT til andre personer. 
Ved å gjenfortelle TV-serien til andre som ikke er kjent med seriens premisser, kunne jeg 
fortalt om det store samfunnsproblemet USA står overfor med den synkende fødselsraten. 
Etter et iscenesatt terroristangrep i USA, blir den amerikanske regjeringen tatt over den 
undertrykkende og kontrollerende republikken Gilead som tvinger fruktbare kvinner inn i 
seksuelt slaveri, som et forsøk på å øke befolkningen. Denne beskrivelsen av THT 
demonstrere Chatmans poeng med historiebegrepet – altså den menneskelige tendensen idet 
vi gjenforteller fortellinger, ved å løfte detaljer ut av fortellingen og stokker om på 
plasseringen slik at det kommer i kronologisk rekkefølge (Chatman, 1978, pp. 45-46; Lothe, 
2003, p. 13), selv om handlingen i THT ikke kommer i kronologisk rekkefølge.  
Begrepet fortelling beskriver hvordan handlingen blir framstilt og for å kunne beskrive 
fortellingen i THT anvendte jeg begrep fra dramaturgisk teori. Fortellingen i THT består av 
hvordan Offred uttrykker og erfarer Gileadsamfunnet. Våre øyne inn i THT, altså 
fokaliseringen er Offred. Kamera som følger tett på Offred hele tiden som forsterkes ved bruk 
av indre fokalisering i form av overstemme. Ved bruk av overstemme blir seeren kjent med 
Offred på et veldig personlig nivå. Det blir et innblikk i hennes tanker og hva hun mener om 





June. Med den indre stemmen vil jeg påstå at seerne får en dypere forståelse over hvordan 
Offred er som person.  
Tilbakeblikkene i THT kan deles i tre måter, Dagdrømmer, Minner før Gilead og Minner fra 
TRC. Dagdrømmene virker som en måte for Offred å mestre den vanskelige hverdagen sin 
ved å drømme seg bort. De to andre måtene har flere fellestrekk. Begge måtene spiller en 
narrativ og informativ rolle, ved å fortelle seerne hva som har ført Offred i den posisjonen hun 
er i og om livet hun har mistet. De blir også brukt til å presentere seerne for ulike sentrale 
personer i THT. I disse presentasjonene blir ikke bare personen presentert, men også hvilken 
relasjon de vil få eller har til Offred. Minnene før Gilead og Minnene fra TRC blir også brukt 
som virkemiddel for å drive handlingen framover. Spesielt minnene om Moira fungerer som 
vendepunkt for Offred. De hjelper Offred til å finne mot og en indre styrke til å finne ut måter 
til å møte de vanskelige situasjonene hun står i. 
Konflikt og problemer blir brukt til å bygge opp spenningen i THT. For å se hvilke typer 
konflikt som kom til uttrykt i THT, tok jeg i bruk Engelstad sirkelmodell om konflikttyper 
(Arne Engelstad & Tønnessen, 2011, p. 50). Den modellen gav meg svar at Offred er i 
konflikt med seg selv, i nær omkrets med personer som Serena Joy og samfunnets 
autoritetspersoner som Aunt Lydia. Offred er også i indirekte konflikt med naturkreftene ved 
at THT har store klimaproblemer og hun er i indirekte konflikt med Gud i form av 
styresmaktene som bruker den kristne tro til å rettferdiggjøre sine styringsformer, som jeg vil 
komme tilbake til i 5.2 Ideologi. THT illustrerer gjennom Offred hvor vanskelig livet er for en 
kvinne i Gileadsamfunnet. På tross av konfliktene på alle nivåene og hennes livsvilkår i et 
kvinneundertrykkende regime, er det karakterutvikling hennes fra offerrollen til en person 
som våger å gjøre motstand som appellerer til meg personlig som seer.  
I begynnelsen av første sesong har Offred mistillit til de andre slavekvinnene rundt seg. 
Ofglen bryter fordommene hennes ved å snakke ærlig til Offred (1j). Selv om Offred ikke ser 
på seg selv som motstandstypen, finner hun styrke til å gjør motstand fra de andre 
slavekvinnene rundt henne. Spesielt minner om Moira hjelper henne til å minnes hvem hun 
var og til å møte de utfordringene som hun står ovenfor. Eksempler på dette er blant annet til å 
manipulere kommandanten til å slippe henne ut igjen (4j). Offreds styrke ligger i omsorgen 
hun viser til mennesker hun er glad i. Dette demonstrerer Offred i 3d der hun blir utspurt om 
Ofglen av Aunt Lydia, selv om Aunt Lydia kan skade henne med fysisk vold, våger Offred å 
stå opp for Ofglen. Forholdene rundt henne er de samme. Offred har de samme lovene over 





endret seg i løpet av sesongen. For å se nærmere på hvordan Offred har endret seg gjennom 
sesongen sammenlignet jeg to sekvenser, 1j og 10i. I 1j er Offred den første til å sparke ned 
den skyldige og ta del i handlingen om å drepe den straffedømte, men i 10i når det er Janine 
som er den som skal steines, er det ingen av dem som vil løfte den først steinen. Offred gjør 
motstand ved å være den første til å gå fram, slipper steinen foran Aunt Lydia og sier 
unnskyld for at hun ikke vil steine Janine. Alle de andre følger Offreds eksempel og gjør det 
samme.  
THT har ikke en endelig løsning. Denne sesongen har drevet opp mot motstand. Om å være 
modig og stå opp for den man er, selv om situasjonen virker håpløs. I det neste kapittelet vil 
jeg trekke fram et persongalleri over de ulike kvinneklassene i Gileadsamfunnet, det gjør jeg 




















5 Analyse – Diskurser i THT 
I dette analysekapittelet skal jeg besvare problemsstillingen: 
Hvilke diskurser preger framstillingen av kvinnene i The Handmaid’s Tale, med særlig vekt 
på ideologi, kjønn og makt?  
For å kunne besvare denne problemstillingen vil jeg identifisere diskurs i teksten. Det jeg 
setter søkelys på er troverdighet. Med troverdig mener jeg, henger det logisk sammen? For å 
kunne se på den logiske sammenhengen har jeg valgt å se på hvordan Gileadrepublikken er 
strukturert. I forskningsspørsmålet mitt ser jeg spesifikt på framstillingen av kvinnene, 
dermed vil jeg se på hvordan kvinnene blir plassert i Gileadsamfunnet. Ved at jeg setter 
søkelys på kvinnene i Gileadrepublikken, vil jeg belyse med kjønnsteorier.  
Som jeg har sett på i kapittel 4 blir vi introdusert til samfunnet gjennom Offred sin hverdag og 
hennes liv i Gilead innenfor kommandant Waterford husstanden. Store deler av handlingen i 
første sesong er lagt opp innenfor de fire veggene. Jeg mener det kan bli sett på som et mini 
samfunn som reflekterer Gileadsamfunnet utenfor de fire veggene. Ved at serien fokuserer 
handlingen ut fra Offreds synspunkt, vil jeg ta utgangspunkt i Offred og de kvinnene hun 
møter på i sin hverdag. Det huset hun er plassert i vil bli mitt utgangspunkt for denne delen av 
analysen.   
5.1 Kjønn og Makt  
Jeg vil beskrive Gileadrepublikken som et klassedelt samfunn. Før jeg går videre med den 
påstanden, vil jeg beskriver kort hvilken formening jeg har ved bruk av begrepet klasse. Det 
finnes mange ulike forståelser på klasse, men jeg har valgt å holde meg innenfor Pierre 
Bourdieu sin forståelse: Aktører plasserer seg i det sosiale rommet ut fra de formene for 
økonomisk kapital og kulturell kapital de har. Aktører som står nærmere hverandre har flere 
fellestrekk, mens jo lenger unna aktørene er hverandre dess mindre fellestrekk (Bourdieu, 
1995, p. 34). Ved at mennesker i Gileadsamfunnet blir splittet inn i ulike kategorier ut ifra 
spesifikke fellestrekk blir Gilead i den forstand et klassedelt samfunn. Dette kommer tydeligst 
fram i sorteringen av kvinner som blir kledd i distinkte farger for å indikere hvilken klasse de 
befinner seg i. Klasseinndeling i THT er hentet ut fra romanen til Atwood, selv om de ikke 
blir omtalt som klasser i romanen har jeg valgt denne betegnelsen fordi kategoriene minner 





Gileadsamfunnet består av strenge lover, pliktfølelse og harde dommer. Noen normer og lover 
er rettet mot spesifikke klasser, mens andre er uavhengig av klasse, men er definert ut ifra 
kjønn. I boken Hva er en kvinne? (1998) beskriver kjønnsforskeren Torill Moi hvordan det 
engelske språket skiller begrepet kjønn mellom de to begrepene «sex» og «gender». Begrepet 
«sex» blir sett i en biologisk betydning og «gender» derimot er en kulturell kategori, en sosial 
konstruksjon av forventingene om hvordan en kvinne skal være. Dette skille er et 
fundamentalt utgangspunkt for mye av feministisk forskning og teori (Moi & Granaas, 1998, 
pp. 21-23). I Gileadsamfunnet derimot blir det biologiske og kulturelle synet på kjønn sett på 
som det samme. Det virker som kvinnesynet i Gileadsamfunnet er basert på det biologiske. 
Kvinnen skal oppfylle sin biologiske plikt, som innebærer å få barn. En kvinne i 
Gileadsamfunnet blir redusert til den klassen hun blir tildelt. De ulike kvinneklasse er 
følgende: wife (husfrue), handmaid (slavekvinne), martha (tjenestekvinne), aunt (tante) og 
unwoman (ikke-kvinne). Kvinnene blir plassert innenfor rollene ut ifra ulike årsaker som 
består av hvilken egenskap de har, funksjon de skal utføre eller ektemenns status. Videre vil 
jeg forklare hva de ulike klassene innebærer.  
5.1.1 Presentasjon av hierarkiet 
Gileadrepublikken kan sees på som et hierarkisk samfunn, det finnes ulike betydninger av 
begrepet hieraki, den betydningen jeg vil benytte meg av vil være en rangordning. Altså et 
makthierarki med en rangstige, hvor avstanden mellom topp og bunn er stor. Mange 
underordnede i forhold til de som bestemmer og er overordnede, og det er stor innflytelse på 
toppen og liten innflytelse til de på bunnen (Tjora, 2015). Hierakietet av kvinnene i Gilead vil 






Figur 21 Makthierarkiet av kvinner i Gilead. 
Modellen består av de ulike klassene av kvinner innenfor Gilead som blir presentert i første 
sesong. De ulike kategoriene representerer de ulike klassene og har blitt markert med de 
fargene som de ikonsik blir kledd og forbundet med i serien. Det skal merkes at unwoman blir 
ikke kledd med spesifikke farger på klærene, derfor har jeg valgt en blanding mellom grå og 
blå. I modellen har jeg også inkludert en mannsklasse, nemlig kommandatene, de som står på 
toppen av samfunnet. Det gjorde jeg for å illustere hvordan husfruene får sin høye posisjon 
gjennom sin mann. Presist hvordan det fungerer vil jeg komme tilbake til i neste avsnitt.  
5.1.2 Wife 
I overklassen befinner wife (husfruen), Serena Joy, seg. Wife er 
kallenavnet på denne klassen fordi de er gift med kommandantene i et 
monogami ekteskap. Husfruen får sin høye status og maktposisjon 
gjennom sin ektemann. Deres ekteskap med kommandanten er 
avgjørende for deres sosiale status som husfrue. Den tittelen gir dem 
posisjonen og innflytelsen de har i samfunnet. Dess høyere status 
mannen har, jo høyere status og makt har kvinnen. Kommandanten er 
overhodet i hjemmet og husfruen står under sin mann og blir sett som 
hun tilhører han. Hennes handlinger og oppførsel reflekterer tilbake 
på han. Dermed er hun pliktig ovenfor kommandanten til å 
opprettholde hans rykte. Her identifiserer jeg en pliktdiskurs. Pliktdiskursen inneholder at 
kvinnen har plikt ovenfor sin mann og seg selv til å oppfylle de kravene og forventingen som 
Figur 22 Serena Joy i de 
ikoniske fargene til husfruen. 





ligger på henne. Husfruene kler seg i blått for renhet, som Atwood har selv skrevet hun har 
hentet inspirasjonen fra de blåe kjolene fra vestlig religiøs ikonografi (Atwood, 2017). Disse 
kvinnene kan sammenlignes med jomfru Maria for de blir mødre uten å ha seksuelt samleie, 
siden det er en annen klasse som bringe fram barn for dem. 
Husfruen kan bli sett på som en slags idealkvinne. Hun skal leve et ærlig, sømmelig, 
gudfryktig liv, være kjærlig og vennlig mot sin mann. Den perfekte husfruen. En husfrue skal 
ikke ha noen jobb. Hennes plikt er i å stelle hjemmet og støtte sin mann. Her blir 
kvinneligheten forbundet med et tradisjonelt syn på kvinner, med vekt på omsorg, hjem og 
private relasjoner. I Serena Joy sitt tilfelle, syr hun, steller i hagen, maler og reiser på besøk til 
andre husfruer. Hun lager ikke mat, baker eller vasker, disse oppgavene faller under en annen 
klasse, Martha, som jeg vil komme tilbake til senere. Husfruene blir sett mer på som 
statussymbol som bare kommandanter har. Til tross for deres høye status er de satt under de 
samme lovene som andre kvinner i Gilead. Som kvinne kan ikke husfruen ha noen eiendom i 
sitt eget navn, alt hun har får hun gjennom sin mann. De kan heller ikke reise rundt akkurat 
som de vil. Det er visse sektorer som ikke er tillatt for dem. I huset kan husfruen kommandere 
de som jobber for mannen, som sjåfør, martha og slavekvinne (handmaid). Dette indikerer at 
disse kvinnene kan kommandere over menn som har lavere status enn dem selv. 
5.1.3 Aunt 
Tanter (Aunts) er de som opplærer og disiplinerer slavekvinnene. Tanter er kledd i brune 
uniformer, som minner om militære offiserer. I 
motsetning til husfruen, bor ikke Aunt Lydia 
innenfor de fire veggene. Aunt Lydia kommer 
bare på besøk når det er statsaffærer. Tanter som 
Aunt Lydia er på TRC hvor slavekvinner går i 
omskolering for å bli slavekvinner. Deres 
oppgave er å ha ansvar for slavekvinnene og se 
til at de utfører sine plikter. Dermed har de mye makt over slavekvinnene. De mishandler 
slavekvinnene når de gjør noe galt. Metodene tanter bruker å irettesette slavekvinnene 
innebærer bl.a. pisking og elektrosjokkvåpen. Tantene er også under pliktdiskursen; deres 
plikt er å opplære og irettesette slavekvinnene. Tantene får en spesiell posisjon i samfunn, 
med tanke på slavekvinner er en kostbar vare for Gileadsamfunnet, siden slavekvinner skal 
bringe fram barn til samfunnet. Tantene kan ses på som en type offiserer. De kan også utøve 
makt overfor menn i samfunnet, kommandere mannlige soldater til å utføre plikter for dem. 





Dette gjør denne klassen til en spesiell posisjon for kvinner å være i dette samfunn, spesielt 
med tanke på at de kan kommandere over andre menn og utfører mer makt enn de andre 
klassene.    
5.1.4 Handmaid  
Handmaids (slavekvinner) er kledd i hvite hatter som blir omtalt som wings. Vingene smalner 
synsvidden til kvinnene og gjør det vanskelig for dem å se rundt seg. 
Klesplagget blir brukt som symbolsk for at de skal lettere ydmyke 
seg og vende ansiktet bort. De er kledd i røde kjoler som er helt 
tildekkende, også denne fargebruken har Atwood hentet inspirasjon 
fra vestlig religiøs ikonografi, i dette tilfelle Maria Magdalena. 
Atwood valgte også fargen i forbindelse med fødsel, med tanke på 
at under barnefødsel kan det forkomme mye blod. Dette kan være i 
samsvar med den rolle slavekvinnen har fått tildelt. Som jeg har 
nevnt tidligere i studien er slavekvinner fruktbare kvinner som har i 
oppgave å få barn for kommandanter og deres husfruer. Jeg vil si det 
er deres plikt å få barn, derfor vil jeg si de også er under pliktdiskursen. Slavekvinnenes plikt 
innebærer å oppfylle sin biologiske rolle. Slavekvinnene blir redusert til sin biologiske rolle. 
En rolle som tilsier at kvinnen er til å for å lage barn. Disse kvinnene blir voldtatt en gang i 
måneden i en handling som blir kalt for en seremoni. Før seremonien blir det lest opp fra 
Bibelen; 1.Mosebok 30:1-4. Avsnittet som leses opp handler om Rakel, kona til Jakob, som 
ikke har fått barn og som er misunnelig på sin søster, Lea, som også er gift med Jakob og har 
fått flere barn med han. Rakel oppfordrer Jakob til å få barn med sin slavekvinne Bilha. «[…] 
Gå til henne, så hun kan føde på mine knær, slik at også jeg kan få barn ved henne». 
(1.Mosebok 30:3). Slavekvinnene får rollen som Bilha. De skal bære fram barn for husfruene 
som ikke kan få barn. De har fått den rollen som slavekvinner hadde i gamle tider. 
Seremonien blir ikke sett på som kjærlighet. Det blir sett på som et ritual og en systematisk 
handling for reproduksjon. THT bruker den Bibelreferansen flere ganger, spesielt i forhold til 
slavekvinnene. Opplæringssentret TRC sitt offisielle navn er The Rachel and Leah Center, 
oppkalt etter Jakobs koner.  
Slavekvinnene spiller en veldig spesiell rolle for Gileadsamfunnet. Ut fra Bourdieu sin 
definisjon om klasse, se 5.1, kan et sett individer, i dette tilfelle slavekvinnene, ha den samme 
posisjonen i det sosiale rom etter hvor mye kapital de har. Vi kan på en måte si at 
slavekvinnene har en form for kapital, nemlig en biologisk kapital. Bourdieu nevner ikke 






denne formen for kapital, men det er i tråd med hans logikk om at posisjon kan plasseres ut 
fra hvilken kapital man har. Denne formen for kapital har en utrolig stor verdi i 
Gileadsamfunnet. Det er de som er «heldige» som skal bære fram nasjonens neste generasjon. 
Den diskursen vil jeg beskrive som kvinnen som biologisk definert. Her blir kjønn og makt 
vevet sammen. Disse kvinnene ville ikke vært i den posisjonen i hierarkiet hvis ikke det var 
for deres biologiske egenskap. De blir en kostbar vare for Gileadsamfunnet, med tanke på 
hvor sjeldent det fødes barn. De blir også en handelsvare som de kan bytte bort til andre 
nasjoner, som Mexico (6a, 6f), for at nasjonene skal oppnå den samme «suksessen» som 
Gilead med å få opp folketallet. For å være en slik kostbar vare, blir hun redusert til et objekt 
som kan byttes bort. Dette kan vi reflektere tilbake til virkeligheten hvor mange kvinner i 
mange nasjoner blir redusert til et objekt som skal giftes bort. Diskursen som oppstår i denne 
sammenhengen vil jeg beskrive som kvinnen som objekt. Slavekvinnens verdier blir ikke 
ivaretatt, i stedet blir hun redusert til et objekt. En handelsvare og et objekt som er til for å 
reprodusere barn. Offred blir også for kommandanten et seksuelt objekt, som skal passe hans 
seksuelle fantasier.  
Slavekvinnene blir fratatt sine navn og tildelt nye navn. Det er en vanlig bibelsk tradisjon 
hvor en stor del av identiteten og hvilken betydning denne bibelske skikkelsen har ligger i 
navnet. Simon Peter, en disippel av Jesus, kan være et godt eksempel på det. Opprinnelig het 
han Simon, men Jesus gir han navnet Peter (Kefas) som betyr klippe, for Jesu kirke skulle 
bygges på han. Navnet slavekvinnen får tildelt er Of foran fornavnet til kommandanten de bor 
hos. Of-Fred, Of-Glen, Of-Warren. Dermed blir June sitt navn Offred, siden kommandanten 
hun bor hos heter Fred Waterford. Altså av- fred, som de skulle være bare en del av mannen 
de er plassert under.  
En slavekvinne har ikke mye makt i Gileadrepublikken, likevel kan de også utøve makt i 
praksisen salvaging. Selve begrepet som kan bli brukt til å berge en person, kan også peke på 
begrepet frelse, som blir brukt i bibelsk sammenheng. Det er en veldig spesiell bruk av 
begrepet i serien, siden dette referer til dødsstraff, der selve handlingen vil redde sjelen til 
personen som denne straffen utføres på. Denne form for straffemetode har en spesiell 
ideologisk betydning, dette finnes også i Det Gamle Testamentet, som jeg vil videre omtale i 
denne oppgaven som GT, om noen begikk en grusom handling. Denne grusomme handlingen 
ble omtalt som synd og noen synder var sett på som så alvorlig at den eneste måten å bli kvitt 
den på, var straffen at de måtte dø. I 1j har slavekvinnene tillatelse til å bruke bare hender å ta 





straffedømte og det er helt opp til dem hvordan de velger å utføre straffen. Likevel er de 
begrenset, for de må utføre straffen, de kan ikke velge å la være. De må ta del i denne 
voldelige handlingen.    
5.1.5 Martha  
Martha (tjenestekvinne) er ugifte og ikke fruktbare kvinner. De er nesten på bunnen av 
hierarkiet i Gilead. De blir behandlet som tjenestefolk og 
de er kledd i en kald grønn farge, slik vi kan se på figur 
23 er klærne i liknende fargetone som bakgrunnen, slik 
Giannetti beskriver, se 2.7.3, er grønn en ikke 
fremtredende farge og går mer i bakgrunnen (Giannetti, 
2008, pp. 25-27). Iført disse klærne kan det virke som 
tjenestekvinner blir lettere å ignorere og overse. Dette kan 
reflektere hvordan kvinner som er forbi 
barnebæringsalderen eller ikke lenger sett på som seksuelt 
tiltrekkende ofte kan bli ignorert og oversett. Martha blir 
forbundet med tradisjonelle verdier som å stelle i huset, 
slik som det ble sett på før i tiden at det var kvinnens plikt å stelle i hjemmet. Av den grunn 
vil jeg si at pliktdiskursen er tilstede for Martha også. Martha refereres til den bibelske Martha 
fra NT. Etter min mening er det er en underlig skikkelse å bruke som inspirasjon til 
kvinneklasse. Martha var en av søstrene til Lasarus. I Lukas 10:40 er Jesus på besøk hos 
Lasarus er Martha blir beskrevet som være travelt opptatt med å stelle og gjøre i stand huset. 
Martha er ikke prakteksempelet i den fortellingen, mens hennes søster Maria gjorde det som 
var godt i Jesu øyne. Det indikerer at de som gjør som Martha, har mye mindre av det «gode» 
og de fikk på den måte en lavere status. Kanskje det indikerer at disse kvinnene har fått det 
navnet fordi de er lavere klasse og har mindre av det «gode» som kommandantene er ute etter 
i kvinner.  
 Figur 25 Martha; Rita, som jobber hos 






På bunnen av rangstigen finner vi un-woman (ukvinne eller ikke-kvinne). 
Moira er et eksempel på denne kvinneklassen som blir plassert utenfor 
Gileadsamfunnet. Det finnes flere grunner til disse kvinnene blir sortert ut 
av samfunnet. Det kan være utdannende kvinner som bl.a. professorer, 
journalister eller rebelske slavekvinner. Disse kvinnene får valget om å bli 
horer for de høytstående i samfunnet på bordell som Jezebels (8c) eller å bli 
sendt til koloniene. I første sesong får vi ikke se disse koloniene, vi får bare 
hører rykter om dem. I motsetning til de andre klassene er ukvinner ikke 
kledd i spesifikke farger. Navnet un-woman indikerer at disse kvinnene ikke 
lenger er regnet som kvinner, som det de er og gjør ikke er feminint. Ved at 
de ikke passer innenfor de rammene som er satt, blir de plassert utenfor 
samfunnet og blir ikke lenger regnet som kvinner. I motsetning til de andre 
klassene er ikke denne klassen satt under pliktdiskursen.  
5.1.7 Menn 
Gileadrepublikken blir framstilt som et mansdominant samfunn, likevel vil jeg trekke fram at 
det ikke sånn for alle menn. Jeg mener det er viktig å poengtere at det bare er noen få menn 
som er på toppen av samfunnet, som er den herskende elite. Menn blir også klassefordelt i 
Gileadsamfunnet, selv om dette ikke kommer like tydelig fram i THT som det gjør med 
kvinner, siden alle menn blir kledd i svart. Dette gjør det mer uklart hvordan det hierarkiske 
maktsystemet er satt opp. Derfor vil jeg ikke presentere en oversikt slik jeg gjorde med 
kvinneklassene, men gi en kort introduksjon til de ulike presenterte klassene og trekke fram 
mine antagelser til hvor de ligger i systemet.   
Klassen Commander (kommandant) har mye fokus og kommer tydelig frem i THT. Disse 
mennene er på toppen av denne rangstigen, selve eliten og sitter på makten i 
Gileadrepublikken. Neste antatte i rekken, Eye (Øye), har funksjon som en spion eller et 
hemmelig politi for Gileadrepublikken. Vi får ikke vite mye om dem basert på hva THT 
fremstiller, bortsett fra at det er vanlig at sjåførene til kommandantene er det. Den neste 
antatte klassen, vil jeg si er soldater, som er å finne overalt i Gilead, som følger med på alt 
som skjer og er alltid på vakt. I Atwoods roman blir soldatene splittet inn to klasser, Angel 
(Engel) og Guardian (Vokter) (Atwood, 1985), men i første sesong av THT blir ikke denne 
forskjellen presentert og de blir heller ikke navngitt, derfor vil jeg ikke legge mye vekt på dem 
i denne studien. Den siste klassen som kommer fram er en form for arbeidsklasse med sjåfør, 
Figur 26 Moria har 
blitt nedgradert til 
en un-woman 
ettersom hun 






lege, slakter og butikkmann blant de yrkene som blir presentert. Klassen er ikke navngitt eller 
definert. Poenget mitt i dette avsnittet er å vise til at menn lik som kvinner blir klassifisert. 
Riktignok blir alle menn kledd i svart, bortsett fra de tradisjonelle hvite frakkene til legene. 
Ved å la mennene bli plassert under svart står de ikke fram i THT. Det kan virke som de 
representerer normalen, mens det er kvinnene som står ut ved at de blir kledd i farger. 
Gileadsamfunnet er ikke et samfunn som alle menn tjener på. På mange måter kan strukturen i 
republikken Gilead bli sett på som en pyramide. Bare eliten tjener på det, mens resten av 
mennene må forholde seg til de strenge lovene som eliten har satt.  
5.1.8 Maktrelasjonen mellom de ulike klassene  
En måte maktdimensjonen kommer fram i THT er gjennom relasjonen mellom 
kvinneklassene, altså hvordan klassene forholder seg til hverandre. Vi vil begynne på toppen 
av hierarkiet med forholdet mellom husfrue og tante. Det blir en slags spenning og maktkamp 
mellom husfruer og tanter. Det er spesielt interessant å merke seg, siden andre kvinneklasser 
som tjenestekvinner og slavekvinene som er lengre nede i hierarkiet ikke har det. Denne 
spenning kommer fram i ulike scener, som når Serena Joy kommer brasende inn og stanser 
Aunt Lydia fra å skade Offred, fordi Serena Joy tror Offred er gravid (3f). Eller når Serena 
Joy kommanderer Aunt Lydia og hun responderer med å gi Serena Joy et vantro blikk (6g). 
Tantene med sine spesielle posisjoner virker som de tar imot ordre fra noen andre utenom 
kommandantene, selv om husfruene har fått sin posisjon ved å være gift med kommandantene 
blir deres ordre møtt med skeptiske blikk. Kanskje det ligger en underliggende tanke hos 
tantene at de har «velfortjent» sin posisjon, mens tantene anser at husfruene bare har fått sin 
posisjon gjennom sin mann. Den neste i hierarkiet etter tanten er slavekvinnen og i neste 
avsnittet vil jeg se på hvordan husfruen og slavekvinnen forholder seg ikke bare til hverandre, 
men også til sin kommandant.   
Jeg har valgt å se på hvordan Serena Joy og Offred forholder seg til kommandanten, for jeg 
mener det er interessant å merke seg hvordan de får ulike funksjoner i forhold til mannen. I 
Gileadsamfunnet blir slavekvinnen et middel for å få barn. Husfruen derimot er under sin 
mann. Dette skaper en spesiell spenning mellom de ulike posisjonene. Deres ulike roller i 
forhold til kommandanten minner meg om teorien Madonna og skjøge-komplekset til Freud, 
som jeg presenterte i metoden. Det psykologiske komplekset hos menn, som i dette tilfellet er 
kommandanten, ser som tidligere nevnt på kvinner enten som Madonnas eller skjøge. I dette 
tilfellet blir husfruen Madonna. Serena Joy blir sett på som den gode og den respekterte 





seksuelle lysten. Offred blir objektivert og misbrukt av kommandanten, mens Serena Joy får 
ikke den oppmerksomheten hun ønsker fra sin mann. Serena Joy blir respektert og beundret, 
men blir ikke begjært etter. Den andre, Offred, vekker det seksuelle begjæret hos 
kommandanten, men blir nedgradert og foraktet. Freud argumenterer at mange menn i stabile 
forhold etablerte dette komplekset ved å lengte etter en seksuell partner som har blitt 
degradert (skjøge) mens de ikke er seksuelt tiltrukket til sine respekterte partnere (Madonna) 
(Hartmann, 2009, pp. 2335-2336). Det er interessant å merke seg at disse kvinnene blir 
plassert så tydelig i disse forskjellige rollene med fargekoder, hvor rød blir ofte forbundet til 
sex og begjær mens blå blir forbundet med renhet og jomfruen Maria.  
Videre til hvordan de forholder seg til hverandre. Serena Joy elsker sin mann og misliker at en 
annen kvinne skal innblandes i deres forhold. Serena Joy føler seg truet for at Offred skal ha 
et intimt forhold til hennes mann og ta han fra henne. Serena Joy vil gjerne kunne få barn 
selv, ved at Serena Joy ikke kan få barn selv oppstår sjalusi ovenfor Offred som kan gjør det 
som hun ikke selv er i stand til. Serena Joy er avhengig av Offred for å kunne få barn. Offred 
er den eneste måten hun kan oppnå det hun ønsker seg, selv om hun misliker selve metoden 
det skal utføres på. Jeg får inntrykk av det finnes en drakamp i Serena Joy. Hun misliker 
Offred og samtidig som hun lengter etter å få barn. Serena Joy er bare god mot Offred når hun 
tenker hun er med barn eller kan bli med barn. Ellers blir slavekvinner som Offred omtalt som 
girls av husfruene og de blir behandlet som små barn, som de skulle være mindre intelligent 
enn kvinnene i overklassen. De blir også omtalt som dyr av husfruene: «[…] It was like 
training a dog, only not a very smart one» (1c). Mange av husfruene anser slavekvinnene som 
horer som bør nøye overvåkes, slik at de ikke overstiger sin posisjon og kommer for nært 
deres menn. Offred forakter Serena Joy, for Offred blir Serena Joy en representant for det 
Gilead står for. Samfunnet som har plassert June i rollen som Offred og tatt hennes datter fra 
henne. Serena Joy sperrer henne inne på rommet når hun ikke blir gravid. Offred må trå 
varsom for å ikke bli sendt til koloniene eller fysisk skadet, men forakten for behandlingen 
hun får av Serena Joy, betydningen av slavekvinne felleskapet og omsorgen hun har for sitt 
barn driver Offred til motstand ved å uttrykke høyt sine meninger om Serena Joy (10d), 
utfordre hennes meninger (10a) og ikke adlyde når Serena Joy gir henne en direkte ordre 
(10k).  
Relasjon mellom tante og slavekvinne er også et spenningsfullt forhold. Tanter sitter på mye 
makt og utøver mye makt over slavekvinnene. Tanter tar på seg rollen som strenge lærere 





«overtredelser». Av tantene blir slavekvinnene også omtalt som girls av tantene og blir 
nedgradert til små barn som tantene skal omskolere på TRC ved bruk av voldelige 
virkemidler. Jeg får også et inntrykk av at tantene ser det som nødvendige å utøve slik 
maktbruk ovenfor slavekvinne for at de skal føye seg til Gileads samfunnsnormer. Det som er 
spesielt å merke seg er at tantene tar på seg en omsorgsrolle ovenfor slavekvinnene. Dette 
kommer spesielt fram i Aunt Lydia, som virker som hun ser på dem som sitt ansvar. I en 
scene fra siste episode blir Offred truet med gevær fra en soldat, stanser Aunt Lydia ham og 
sier: «These girls are my responsiblity» (10i). Det virker som Aunt Lydia på sin måte bryr seg 
om dem og tenker de må føye seg til samfunnets normer for de skal klare å overleve i 
Gileadsamfunnet.  
Fra slavekvinnene side er det mye frykt, frustrasjon og underliggende forakt mot tantene. 
Slavekvinne må ydmyke seg i frykt for de harde straffene som tantene gir dem. På tross av 
tantenes maktdominans, gjør slavekvinnene motstand selv om det koster dem dyrt. Fysiske 
mishandling, i verstefall kan de miste et øye, fingre eller en arm. Rebelske slavekvinner kan 
også bli straffet ved å bli reklassifisert til ukvinne og sendt til koloniene eller Jezebels. På 
tross av alt dette gjør slavekvinnene motstand. Spesielt Offred utfordrer Aunt Lydia og våger 
å stå opp når det gjelder en av de andre slavekvinene (3f, 9a, 10i).  Slavekvinnenes motstand 
ved å nekte å steine Janine (10i), er et tydelig eksempel på oppgjør de gjør mot tantene. Jeg 
mener det er interessant å se på tross av makten som tantene kan utføre og faren 
slavekvinnene utsetter seg for, velger de å stå opp for hva som er rett.  
5.1.9 Handelssystem  
Bruken av penger blir også fratatt kvinnene i 
Gileadsamfunnet. Gilead har innført et nytt 
system, som blir introdusert i rutinene til 
Offred. Når Offred skal ut å handle får hun 
utdelt små kuponger av tjenestekvinnen i 
huset, Rita. Kupongene som vi kan se på figur 
27 har små symbol på seg i ulike farger. De er 
uten skrift siden kvinner ikke lenger skal lese.  
Kupongene er til å få bytte til seg ulike typer 
mat- og drikkevarer som kan brukes på matbutikker. Penger er også en måte å utføre makt på. 
Det virke som kommandantene mener at kvinner ikke lenger skal håndtere penger. Med det 
blir de enda mer begrenset som individer for de ikke kan ha eller bruke penger.   
 Figur 27 Små matkuponger Offred får utdelt fra Rita som hun skal 





5.1.10 Et samfunn bygget på frykt og forskjeller 
Gilead er et klassedelt samfunn, hvor de som ikke passer inn i Gilead samfunnsnormer blir 
plassert utenfor samfunnet eller drept. Dette illustrerer serien ved å la døde kropper henge 
langs elven, vegger og opp langs byggverk. 
Disse stedene blir omtalt som the wall, av de 
ulike personer i THT. Som vi kan se på figur 
28 har disse døde kroppene har en sekk over 
hodet stemplet med et symbol på hvilken 
posisjon de hadde eller legning, som i tilfelle 
med homofile som får en rosa trekant. Det 
som er interessant med denne symbolbruken 
beskriver akademiker Joachim Neander i 
artikkelen To My Comrades – From Karl… ble brukt til å markere homofile fanger i 
konsentrasjonsleiren Auschwitz (Neander, 2018). Det er interessant å se hvordan serien 
trekker elementer fra det virkelige liv og spesielt fra den delen av vår historie fra merking av 
fanger i konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Spesielt med tanke på at nazistene var 
kjent for å kategorisere ulike typer mennesker. I Gilead blir kvinner og menn hengt opp som 
en advarsel og påminnelse om de som ikke følger Gileads lover kan ende opp på samme sted. 
Dette indikere at Gileadsamfunnet er grunnlagt på frykt. Gilead er et samfunn, hvor alle 
mistenker alle. Der hvem som helst kan være et øye (eye), som er som spioner og rapporterer 
nyheter hvis noen gjør eller sier noe galt. De blir som øyne for mennene i makteliten. Hvem 
som helst kan sladre til myndighetene hvis du gjør eller sier noe galt, disse blir omtalt som de 
sanne troende (true believer). Makt er skeivt fordelt i Gileadsamfunnet. I det hierarkiske 
systemet sitter det noen få menn på toppen (Jakobs sønner) og bestemmer hvordan samfunnet 
skal styres.  
5.2 Ideologi 
David Aarons definerer ideologi som: « […] characterized as a body of ideas upon which 
particular political, economic or social systems and movements are based» (Aaron, 2008, p. 
73). For å se hvilke ideologisk utgangspunkt og holdninger som definerer posisjon kvinnene 
har i Gileadsamfunnet, vil jeg se på de som innført disse holdningene, nemlig 
kommandantene. Det vi får vite om Jakobs sønner, skjer ikke i tilbakeblikkene til Offred, men 
i tilbakeblikkene til Serena Joy og Nick.  
Figur 28 Døde kropper blir hengt opp på langs elven. "A priest, 
a doctor... a gay man." (1b). Presten ser ut til ha en fisk eller et 
øye, doktoren er stemplet med et av barn i magen og den 





I tilbakeblikk fra Nick, i møte med Andrew Pryce forteller Pryce om Jakobs sønners syn på 
problemer som arbeidsledighet blant menn og mener at samfunnet rundt dem har blitt 
umoralsk. I deres øyne er det dem selv som kan rydde opp i samfunnet og når de har makten 
vil det bli et bedre samfunn (8b). Kommandantene har bastante holdninger på hvordan 
samfunnet skal styres. Jakobs sønner har etter min mening fundamentalistiske trekk som å 
anvende sine egne prinsipper av Bibelen til samfunnet. Et godt eksempel til hvorfor de har 
anvendt denne levemåten får vi beskrevet til oss i et tilbakeblikk fra Serena Joy, hvor vi ser at 
hun og Fred Waterford har dratt ut på kino sammen. Sittende i en full kinosal, får Fred 
meldingen om at de skal sette ut planene for angrepet. Serena Joy sier: «[…] We’re saving 
them. We’re doing God’s work» (6e). Dette sier hun mens resten av salen ser opp på lerret 
uvitende om hvilken planer som blir satt i verk. Waterford og Serena Joy ser på seg selv som 
overlegne, som de vet hva som er bedre for dem rundt seg.  
Spørsmålet vi vil se på videre er hva er det de skal reddes fra? Aunt Lydia beskriver slik i 
første episode: «They filled the air with chemicals, radiation and poison! So, God whipped up 
a spesial plague. The plague of infertility» (1e). Ved at Gud blir innblandet og ordlegger seg 
«Gud sendte en spesiell plage», minner meg om 2.Mosebok hvor Gud sendte 10 plager til 
Egypt. Mens de ulike såkalte plagene, som forurensing kan være mer rettet mot den moderne 
seeren.  
5.2.1 Bibelens betydning for Gilead samfunnet  
Jakob er et bibelsk navn som blir nevnt i 1.Mosebok. I Bibelen blir Jakob regnet som å være 
en av patriarkene, som er brukt som betegnelse på stamfedrene, som består av Abraham, Isak, 
Jakob og Jakobs tolv sønner (Beaumont, 2006, p. 23; Gilbrant, 1998, pp. 2, 4- 5, 23, 43-45) 
(Gilbrant, 1998, pp. 2, 4- 5, 23, 43-45). Seerne får ikke vite hvorfor Kommandantene har 
valgt navnet Jakobs sønner. En grunn kan være at de kanskje anser seg selv som de skal være 
etterkommere av Jakob eller kanskje de valgte seg det navnet for de vil bringe verdiene fra 
Jakobs tid tilbake til samfunnet. En diskurs jeg kan identifisere i denne sammenhengen er 
patriarkatdiskursen. Jeg har oppkalt den etter patriarkene som betegnelsen på stamfedrene. I 
boken ABC Bibelguide (2006) beskriver forfatteren Mike Beaumont at begrepet også blir 
brukt for å beskrive «at de alene ledet og styrte over sine familier og klaner» (Beaumont, 
2006, p. 23). Kommandantene har valgt å følge den tradisjonen og anser at de alene skal lede 
og styre over sine familier og Gileadrepublikken. Kommandantene har også satt Bibelen som 
høyeste autoritet i samfunnet og de anser sin tolkning av skriften er den eneste «rette» måten. 





skriftsteder i Bibelen. Et eksempel på dette er Ofglen som blir dømt ut fra Romerne 1:26 for i 
deres ord «å ha forrådt sitt kjønn», altså ved å være lesbisk (3a). Et annet er kommandanten 
Warren Putnam som blir dømt for å ha hatt en affære med sin slavekvinne, Janine (10b). Dette 
eksemplet viser at selv kommandantene ikke blir over loven, selv om mange av dem anser seg 
selv til å være det. Selv eliteklassen, kommandantene kan bli straffet for deres «overtredelser» 
i Gileadsamfunnet som de selv har skapt.  
Navnet Gilead er også hentet fra Bibelen. Gilead-fjellet som ligger øst for Jordanelven, var 
der Jakob gjorde en avtale med Laban, og Jakob gav fjellet navnet Galed, (på engelsk Gilead), 
som betyr «Vitnesbyrdets røys» (1.Mosebok 31:43-48). På Jakobs tid var arverett og føre 
slekten videre sentrale verdier. Derfor kan man si at det ikke var av tilfeldighet de valgte 
akkurat det skriftstedet, spesielt med tanke på at målet deres er å få opp fødselsraten. Ikke 
bare er navnet på republikken hentet fra Bibelen, men store deler av samfunnet er inspirert av 
den. De forskjellige klassene som Martha og Handmaid er hentet fra bibelske skikkelser som 
jeg har nevnt tidligere. Hverdagsspråket deres har også et bibelsk preg over seg. Den mest 
vanlige hilsninger som slavekvinner får og gir til hverandre er «Blessed be the fruit», som 
sikter til deres posisjon som fruktbare kvinner. Den hilsen blir møtt med svaret: «May the 
Lord open», som antyder at må være etter Guds vilje for at de skal bli gravide. Et annet vanlig 
uttrykk er «under His eye», som er som en hverdagslig hilsen de gir til hverandre og indikerer 
at Gud følger med. Det brukes som et avskjedsuttrykk. Når de snakker om været bruker de 
setningen: «We’ve been sent good weather», som indikerer at det er Gud som har gitt dem 
været. Den setningen blir respondert med: «Which I receive with joy». Gode nyheter for 
eksempel blir møtt med «By His hand» eller «Praised be». Denne språkbruken indikerer at de 
mener Gud følger med og de skal framstå som et Gudfryktig folk.  
En interessant observasjon er at kommandantene ikke har anvendt hele Bibelen til 
Gileadsamfunns lovverk og normer. Det er hovedsakelig fra Mosebøkene og noen få 
skriftsteder fra NT, blant annet med setninger som «Blessed are the meek» og den bibelske 
skikkelsen Martha. Mosebøkene befinner seg i starten av GT, på hebraisk har disse bøkene 
navnet Torah, som blir oversatt til loven, for den inneholder den store lovsamlingen 
Moseloven. Navnet gjenspeiler hvordan kommandantene anvender Bibelen som i den kristen 
tradisjon kalles lovisk, det vil si at deres måte å oppnå frelse er å leve mest mulig opp mot 
budene som står i Bibelen (Gilbrant, 1998, p. 2; Mackie & Collins, 2015). Kommandantene 





standpunkt en bibelsk forkledning. Mest trolig for å få konene og andre kristne med seg på 
laget, slik at de sitter med makten.  
5.3 Oppsummering  
For å kunne besvare denne problemstillingen;  
Hvilke diskurser preger framstillingen av kvinnene i The Handmaid’s Tale, med særlig vekt 
på ideologi, kjønn og makt?  
har jeg i dette kapitlet identifisert diskurs i THT og sett på hvordan Gileadrepublikken er 
strukturert. For å se på kvinnenes framstilling i Gileadrepublikken, tok jeg utgangspunkt i 
Offred og hennes tilværelse innenfor Waterford husstanden og de sentrale personene Offred 
møter i sin hverdag. Store deler av handlingen i THT er lagt opp innenfor de fire veggene. 
Waterford kan på en måte sees på som et mini samfunn som reflekterer Gileadsamfunnet 
utenfor.  
Med utgangspunkt i Bourdieu sin forståelse av klasse, ser jeg Gileadsamfunnet som et 
klassedelt samfunn hvor menneskene blir splittet inn i ulike klasser, ut ifra hvilke fellestrekk, 
som Bourdieu ville kalt kapital, de har. Dette kommer tydeligst fram i sorteringen av kvinner, 
som blir sortert etter distinkte farger for å indikere hvilken klasse de tilhører. I sammenheng 
med denne sorteringen har jeg identifisert en diskurs jeg har valgt å kalle Kjønnssegregering-
diskursen. Kvinner blir redusert til den klassen hun blir tildelt og definert ved den fargen hun 
blir kledd i. Jeg vil påstå at de ulike kvinnene blir plassert i de ulike klassene ut ifra hvilken 
funksjon og relasjon de har ovenfor menn i kommandant klassen. Husfruen, Serena Joy, får 
sin høye posisjon med å være gift med kommandanten. Hun blir respektert, men ikke seksuelt 
tiltrekkende for kommandanten. Slavekvinnen, Offred, derimot blir seksuelt tiltrekkende for 
Waterford som peker på Freuds Madonna-skjøge kompleks, hvor den respekterte ektefellen 
ikke blir tiltrekkende, mens skjøgen blir begjært. Klassen tante, Aunt Lydia, har maskuline 
trekk ved seg og har en kommando rolle. Aunt Lydia kommandanter over mannlige soldater 
og andre kvinneklasser. Det virker som de får mer respekt fra kommandantene enn de andre 
klassene. En grunn til dette kan være den spesielle posisjonen de har med ansvaret av 
slavekvinnene. Tjenestekvinne, Rita, som er en ufruktbar kvinne reflekterer hvordan kvinner i 
vår virkelighet som er forbi fruktbar alder eller ikke lenger sees på som seksuelt tiltrekkende, 
blir ignorert og oversett i samfunnet. Rita vekker ingen interesse hos kommandanten og blir 
redusert til en hushjelp. Klassen ukvinne blir ikke lenger regnet som kvinner, som det de er og 





utenfor samfunnet på bordeller eller i koloniene. Kvinnene på bordellene blir behandle som 
horer av kommandantene. I kommandantenes øyne er ikke disse kvinnene lenger kvinner og 
behandler dem som seksuelle objekter (8c). Det er interessant å se hvordan kvinnene i 
Gileadrepublikken føres tilbake til mannsrollen. Kommandanten ser kvinner bare i forhold til 
hvilken nytte de har ovenfor seg selv.  
Mange kan ha en underliggende forestilling at i slike TV-serier vil alle menn være på toppen 
og alle kvinner på bunnen av pyramiden, men slik jeg har sett på det, er ikke dette tilfelle i 
Gileadsamfunnet. Husfruene får makt gjennom sin mann og står ved siden av kommandanten 
i systemet og de finnes menn som står under dem. Det mener jeg gjør Gilead til et mer 
realistisk samfunn, med det tenker jeg på at kvinner som er gift med menn i toppen av 
pyramiden har mer makt enn menn på bunnen av pyramiden. I et slikt system er det de få på 
toppen som tjener på systemet.  
Patriarkatdiskursen kommer fram i kommandantene og holdningene om hvordan samfunnet 
skal styres. Holdninger som at kvinner er til for å fullføre sin biologiske forpliktelse. For å 
kunne fullføre denne forpliktelsen må kvinner bli fratatt distraksjoner som tilgangen til 
kunnskap, valget til karriere og arbeidsmuligheter. Diskursen som oppstår og som jeg har vært 
inne på tidligere er kvinnen som biologisk definert. Noe som er interessant, siden det bare er 
slavekvinner som kan få barn. Det bringer fram et interessant spørsmål, hva er de andre 
kvinneklassene til for, hvis kvinnen betydning ligger i den biologiske forpliktelsen? Det kan 
diskuteres om husfruen kan sees som en forlengelse av den rollen. Med tanke på at husfruen 
overtar rollen som mor ved å oppdra slavekvinnens barn. På den måten kan husfruen anses 
som en idealkvinne, en som tar vare på hjemmet, barna og sin mann. Martha kan også sees 
som en forlengelse av den rollen, ved at hun blir en del av tjenesteskapet som også er med på 
barneoppdragelsen.  
Lov og plikt er sentrale verdier i Gileadsamfunnet, som jeg har identifisert som plikt og lov-
diskursen. Hver klasse har sine plikter som de må følge opp. Husfruen sine plikter er til sin 
mann til å oppfylle de forventingen som ligger på henne til å være den gode husfruen. Tantens 
plikt er å opplære slavekvinnene, passe på og irettesette dem. Slavekvinnens plikt er å få barn. 
Martha sin plikt er stelle i hjemmet. Ukvinnen er den eneste som ikke ligger under 
pliktdiskursen, det er med tanke på at de blir plassert utenfor samfunnet.  
Kommandantene setter Bibelen som høyeste autoritet i Gileadsamfunnet og deres tolkning av 





Kommandantene rettferdiggjør bruken av slavekvinner, ved å henvise til Rakel og Lea, 
konene til Jakob. Til og med det hverdagslige språket deres har et bibelsk preg over seg. 
Språkbruken skal få befolkningen i Gilead til å framstå som et Gudfryktig folk, selv om vi 
som seere ser at dette bare er overfladisk og de fleste er tvunget under denne nye skikken. En 
annen interessant merknad er hvordan kommandantene ikke anvender hele Bibelen, men bare 
en del av den. Hovedsakelig fra Mosebøkene.  den inneholder den store lovsamlingen 
Moseloven. Kommandantene har anvendt «skriften» til sin fordel, slik at de som sitter med 
makten og kan styre maktforholdet i samfunnet mellom de sosiale gruppene. Etter min 
mening kan dette sees som realistiske trekk ved et slikt totalitært samfunn. Kommandantene 
virker ikke som de alle tror på den ideologien som de fremmer. De spiller på tradisjonelle 
verdier fra GT, og gir mye av det de står for en bibelsk forkledning, mest trolig i håp om å få 
konene og andre kristne med seg på laget. De anser seg selv som overlegne. Waterford og 
Serena Joy ser det som sin plikt ovenfor Gud å redde disse menneskene. De mener de utfører 
Guds arbeid, med å endre samfunnet til deres normer og verdier. De ser det som sin oppgave å 
redde dem og rette opp i krisene som samfunnet står i. Som om de alene kan sette samfunnet 
















6 Avslutning og refleksjon 
I denne avsluttende delen av studien har jeg valgt å reflektere på hvorfor jeg mener denne 
serien er så aktuell og hvorfor jeg mener den har appellert til meg som seer. Det gjør jeg med 
tanke på at jeg allerede har besvart forskningsspørsmålene i kapittel 4 og 5. Før jeg går videre 
til refleksjonen vil jeg kort oppsummere hva jeg besvarte i kapittel 4 og 5. I kapittel 4 besvarte 
jeg første del av problemsstillingen og besvarte i oppsummeringen hvordan fortelling og 
dramaturgi i THT blir framstilt gjennom Offred. Seerne er tett på Offred hele tiden, hører 
hennes tanker, føler empati for den vanskelige stilte posisjonen hennes som slavekvinne. På 
tross av det vanskelige livet Offred lever, går hun fra offerrollen til å stå opp for hva hun anser 
som rett. I kapittel 5 besvarte jeg den andre delen av problemsstillingen, ved å ta 
utgangspunkt i Offred og de kvinnene hun møter på i sin hverdag, så jeg på hvordan kvinnene 
blir framstilt i Gileadsamfunnet. Jeg identifisert diskurs som Kjønnssegregering-diskursen, 
med tanke på kvinner blir redusert, definert og identifisert ved de distinkte farger for å 
indikere hvilken status og klasse i samfunnet de har. Andre diskurser jeg har identifisert er 
pliktdiskursen og den loviske diskursen, med at hver klasse har hver sine plikter de er 
forventet til å oppfylle. Patriarkatdiskursen ved holdninger om at kvinner er til for å fullføre 
sin biologiske forpliktelse, og kvinnen som biologisk definert, som innebærer å få barn. Som er 
en interessant faktor, siden det bare er slavekvinner som kan få barn. Som jeg har nevnt 
tidligere vil jeg i denne delen reflektere på hvorfor jeg mener den har appellert til meg som 
seer. Jeg vil også besvare hvorfor jeg valgte å se på det i en sammenheng med diskurs. Jeg har 
valgt å konkludere denne oppgaven på denne måten for å få et mer overordnet blikk på 
hvorfor jeg mener denne serien er aktuell å se på. 
TV-serie landskapet blir stadig større og mangfoldig. Vi lever i en tid der vi kan ha tilgang til 
utallige TV-serier ved hjelp av mange ulike strømmetjenester. I et slikt stort utvalg av TV-
serier hvorfor ser jeg på THT og hvorfor mener jeg den er så aktuell? THT er ikke den 
avslappende TV-serien som jeg har i bakgrunnen eller et komfortabelt avbrekk i hverdagen. 
Denne TV-serien krevet min oppmerksomhet og forblir i tankene mine lenge etter jeg har sett 
den.  
6.1 Refleksjon og debatter  
Handlingen i THT er satt i et futurisk dystopisk samfunn i USA, så kan det relateres og 
reflektere noe i det amerikanske samfunnet? For å kunne få et overordnet blikk, har jeg tatt i 
bruk hvordan THT kan reflektere situasjoner i samfunnet rundt oss. Som analyseverktøy har 





snakke om i sammenheng med fiksjonstekster. Troverdigheten med diskurs i fiksjonstekster, 
dreier seg om det kan gjenspeiler noe i samfunnet rundt oss. For å kunne se på det, vil jeg 
først se på Margaret Atwood, forfatteren av romanen The Handmaid’s Tale sine intensjoner 
og refleksjoner hun hadde når hun skrev boken. 
I New York Times artikkelen Maragret Atwood on What ‘The Handmaid’s Tale Means in the 
Age of Trump (2017) skriver Atwood om sine avgjørelser i skriveprosessen av boken. Atwood 
begynte å skrive boken mens hun bodde i Vest-Berlin før muren falt. På flere besøk over 
muren til det tidligere Tsjekkoslovakia og omgivelsene rundt med den nedstemte følelsen, 
stillheten, følelsen av å bli overvåket og mange fortellinger om mennesker som bare forsvant, 
gav Atwood inspirasjon til stemningen til THT. Atwood mener man ikke lenger kan holde seg 
til utsagnet: «It can’t happen here». Det er ikke lenger troverdig i hennes øyne. «Anything 
could happen anywhere, given the circumstance», var hennes utgangspunkt i romanen. I en 
artikkel på nettsiden Literary Hub beskriver Atwood sin hovedregel hun brukte for romanen: 
«I would not include anything that human beings had not already done in some other place or 
time or for which the technology did not already exist» (Atwood, 2017). Intensjonen Atwood 
hadde var at hun ikke ønsket å bli anklaget for en mørk, avskyelig fantasi, eller en 
misrepresentasjon av menneskets potensielle avskyelige oppførsel. Atwood nevner en rekke 
ulike hendelser som blir brukt i boken som hun sier har skjedd i virkeligheten, som bl.a. 
brenning av bøker, slaveri historie og historie av amerikansk polygami. Ifølge Atwood lever 
vi fortsatt i en tid hvor kvinner trykker hverandre ned istedenfor å stå sammen. Atwood mener 
vi kan se det i bruken av sosiale medier. Hundrevis av kritikk og hat meldinger blir skrevet, 
spesielt på Twitter. Andre tilfeller, som i krigføringen, har en strategi vært å drepe barn og 
voldta mødrene til de får deres barn, for å skape mer territorium(Atwood, 2012, 2017). Videre 
nevner hun: 
«The group-activated hangings, the tearing apart of human beings, the clothing 
specific to castes and classes, the forced childbearing and the appropriation of the 
results, the children stolen by regimes and placed for upbringing with high-ranking 
officials, the forbidding of literacy, the denial of property rights – all had precedents, 
and many of these were to be found, not in other cultures and religions, but within 
Western society, and within the ‘Christian’ tradition itself» (Atwood, 2012). 
Alle disse hendelsene har skjedd i det vestlige samfunnet og innenfor den kristne tradisjonen 
ifølge Atwood (Atwood, 2012). Atwood argumenterer at boken ikke er anti-religiøs, men en 





Kjønnsforskeren Toril Moi reflekterer i Morgenbladet-artikkelen Margaret og F-ordet (2018) 
hvordan THT er «mer aktuell enn noen skulle ha trodd» (Moi, 2018). Moi som kjønnsforsker 
reflekterer rundt om begrepet feminisme fortsatt blir stigmatisert, og kritiserer hvordan 
Atwood, produsentene og skuespillerne har anstrengt seg for å holde seg unna begrepet. På 
spørsmål om THT er feministisk, svarte Elisabeth Moss: «For meg er The Handmaid’s Tale 
ikke en feministisk fortelling. Det er en menneskelig fortelling, for kvinnesak er 
menneskesak.» Atwood unngår begrepet i frykt for å bli stigmatisert og redusert til et 
feministisk talerør. Moi mener dermed at Atwoods befinner seg i et klassisk sexistisk 
dilemma: «Om kvinner innrømmer at de er kvinner, settes de umiddelbart i bås, de oppfattes 
som kvinner, som noe partikulært» (Moi, 2018). Moi poengterer at menn plasseres ikke i en 
situasjon der de må velge mellom å hevde at de skriver om menn eller om mennesker, hvorfor 
skal dermed kvinner måtte velge mellom å si at jeg skriver om kvinner eller jeg skriver om 
mennesker? Moi argumenterer at kvinnene i THT ikke blir undertrykket for å være 
mennesker, men fordi de er kvinner. Gileadrepublikken fratar kvinner sin identitet og 
seksualitet, og sperrer dem inne i tradisjonelle roller som husfrue, slavekvinne, tjenestekvinne 
og hore. Moi skriver at THTs tilbakeblikk kan fungere som tydelig kontrast mellom 
Gileadrepublikken og fortidens samfunn. Slike tilbakeblikk mener Moi skjerper den politiske 
tematikken og fungerer som en advarsel: «Ta ikke kvinnes fremskritt for gitt, det er bare så 
altfor lett å miste dem igjen» (Moi, 2018).  
I artikkelen Author Margaret Atwood On Why 'The Handmaid's Tale' Resonates In 2018, 
skriver Shivanue Field for nettstedet Forbes om hvordan THT er relevant i dagens 
amerikanske samfunn. The Handmaid’s Tale blir ofte brukt i forbindelsen med retten til abort 
i USA. Over 30 år har det røde kostymet blir ikonisk brukt i protester som et symbol for 
kvinnens rettigheter som et ekstremt eksempel på hva som kan potensielt skje hvis kvinnens 
rett over sin egen kropp blir tatt bort. Videre skriver Field endringen i det politiske landskapet 
i USA. Spesielt i forbindelse med Trump som president, har det blitt solgt tre millioner 
eksemplarer av The Handmaid’s Tale siden valget i 2016 (Field, 2018). I 2017 gikk kvinner i 
protest og holdt et stort banner der det stod: «Make Margaret Atwood fiction again!» (Field, 
2018). Det dystopiske verket blir brukt som et eksempel på en virkelighet de ikke ønsker skal 
bli sann. Atwood har selv uttalt seg i artikkelen at det er ikke bare abortsaken hun anser som 
relevant i sammenheng med THT, men også likestilling innenfor arbeid og lønn (Field, 2018).  
Regissøren Bruce Miller av TV-serien fortalte i et podcast-intervju om avgjørelsene han tok 





avgjørelsen han tok, å holde mye kontakt med Atwood og ha henne med som medprodusent i 
THT. For å kunne møte dagens seere moderniserte Miller boken til vår tid. Med moderne 
referanser til hverdagslige ting som seerne brukte som Uber og Tinder (Renfro, 2017). Denne 
gjenkjennelsen av moderne referanser gjør det mer tilgjengelig for seeren. Miller fikk mye 
kritikk i avgjørelsen sin ved fremstille en multikulturell verden og gå bort fra original verket 
med framstillingen av en helt hvit verden. Miller mente denne tematikken ikke var så relevant 
for et moderne publikum, til hans overraskelse var det mange som mente denne tematikken 
fortsatt var relevant (Renfro, 2017). 
THT er skrevet og regissert for et amerikansk publikum. THT reflekterer amerikanske 
politiske og sosiale saker, så kan vi relatere oss til det? Selv om USA er lang borte fra Norge, 
kjenner vi nordmenn godt til den amerikanske kulturen. Amerikanske filmer og TV-serier 
som vises på norske skjermer har blitt et vindu som gir oss god innsikt til den amerikanske 
kulturen. Gjennom årene har vi blitt godt kjent med denne kulturen, selv om mange av oss 
kanskje aldri har vært der. Likevel vil jeg poengtere at THT har også vist seg relevant for det 
norske samfunnet. I statsministeren Erna Solbergs nyttårstale peker statsministeren at vi 
nordmenn får stadig færre barn. Statsministeren understreker at vi i Norge trenger barn. Ifølge 
SSB er fødselsraten i Norge nede på 1,6 og for å opprettholde folketallet, oppfordrer Solberg 
at hver kvinne må få over to barn (Regjeringen, 2019). Dette er i en mye mindre skala enn i 
THT, likevel reflekterer det en aktuell sak av hva som kan skje. Regjeringen viser bekymring 
ved at det ble fokuset i nyttårstalen til statsministeren. SSB kaller det «rekordlav fruktbarhet» 
og regjeringen har satt en egen arbeidsgruppe for å oppfordre norske kvinner til å føde flere 
barn (Skårderud, 2018a, 2018b), og derfor blir fødselsraten et relevant problem og jeg 
relaterer meg til på et helt annet nivå etter å ha se skrekkscenarioet i THT.  
THT har også blitt brukt i norske politiske debatter. I januar 2019 når den nye regjeringen 
skulle presenteres møtte Sigrid Bonde Tusvik og 29 andre kvinner opp i slavekvinnes 
ikoniske utkledning for å protestere på Krf sitt krav til endring av en del av abortloven. Ifølge 
Tusvik gjør de det som en markering mot de konservative holdningene som den nye 
regjeringen kommer mot abortloven. Selv om det er drøy tematikk i THT, mener Tusvik det 
ikke er for langt å ty til slavekvinne kostymet (VG, 2019). Dette er ikke første gang Tusvik tar 
i bruk THT som virkemiddel for å kritisere regjeringens avgjørelser om abortloven. I 
artikkelen «Blessed be the fruit – may the abortnemnd open», skriver Tusvik: «Så kom ‘The 
Handmaid’s Tale’ til landet vårt likevel» (Tusvik, 2018). Tusvik sammenligner Krf med 





kropp vil bli tatt bort fra oss. På den måten blir THT brukt i det norske politiske bildet ved å 
kritisere politiske forandringene (Tusvik, 2018). På den måten anvender Tusvik THT på 
samme måte som mange andre kvinner har gjort før henne med romanen som jeg har nevnt 
tidligere i USA. 
THT reflekterer et skrekkscenario jeg ikke ønsker å oppleve. Intensjonen med 
dystopisjangeren er å sette frykt i sine seere, dermed blir scenarioet overdrevet. Strikken blir 
dratt ut for å se hvor ille det kan gå. Denne intensjonen mener jeg THT prøver å uttrykke, ved 
å være en del av dystopitematikken. Claeys og Green understreker hvordan dystopiske verk 
får oss til å tenke gjennom konsekvensene av de politiske forandringer som skjer i det 
virkelige samfunnet. Samtidig peker den på betydningen av menneske og menneskets 
motstandsdyktighet selv i vanskelige situasjoner (Claeys, 2017, Green, 2017).  
6.3 Plikt- og lov-diskurs vs. Solidaritet- og nådediskursen 
I Gileadrepublikken blir plikt, lov og dom stående som de store «godene» i samfunnet, dette 
peker på plikt og lov-diskursen. I pliktens navn, slik Aunt Lydia beskriver det før 
slavekvinnene skal utføre salvaging (1j). Begrepsbruken indikerer at selve handlingen vil 
redde sjelen til personen som denne straffen utføres på. Dette peker tilbake på den gamle 
pakten fra GT. Ved å følge lovene vil de bli «frelst», altså redde samfunnet ut fra denne 
umoralske tilstanden og bli belønnet ved å få folketallet opp. Det er i hvert fall de verdiene og 
denne tankegangen kommandantene spiller på for å sitte med makten.  
Selv om Gileadrepublikken er et strengt regulert samfunn oppstår det en mot-diskurs, som jeg 
også vil kalle Solidaritet- og nådediskursen. Den kommer fram i THTs overordnet fortelling 
som fortelles gjennom protagonisten Offred. Denne overordnet fortellingen peker på den nye 
pakten i NT, med Jesus og nåden. I de fire evangeliene blir det fortalt at vi mennesker alle er 
skyldige i synd og Jesus som kom til jorden, døde for menneskers synder og gir nåden gratis 
til alle de som tror på Han. Dette er en klassisk del av Bibel-narrativet. Dette kommer spesielt 
fram i avslutningen av første sesong (10i), som jeg peker på i sekvenssammenligning av 1j og 
10i. Når en voldtektsmann blir dømt, følger Offred ordre uten å nøle (1j), mens i 10i når det er 
Janine som skal steines, nekter Offred å steine henne. Offred holder steinen foran ansiktet til 
Aunt Lydia, slipper steinen og i sakte film ser vi at steinen faller til bakken, for å understreke 
alvoret av handlingen til Offred. En etter en følger de hennes eksempel og slipper steinene. 
Det blir som en protest mot de strenge lovene de står under. Denne handlingen slavekvinnene 





steines ved brønnen (Joh. 8.1-10). Ifølge loven (fra mosebøkene) skulle kvinner som var 
grepet i ekteskapsbrudd steines: 
 «[…] (Jesus) sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein 
på henne! Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk 
de bort en etter en, de eldste først» (Joh. 8.7-10).  
Jesus påminte mennene at de også var syndige og motvillige slapp de også steinene. 
Gileadsamfunnet er bygget på strenge normer, som peker på den gamle pakten, som består av 
Moseloven (2.Mosebok 20). Selve fortellingen i THT peker på den nye pakt med nåden som 
kvinnen ble vist av Jesus:  
«Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 
Hun svarte: Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg skal fordømme deg. […].» 
(Joh.8.10-11).  
Det er ikke smerten og lidelsen til Offred som fasinerer meg som seer, det er styrken og motet 
hun demonstrere ved å stå opp selv om situasjonen hun står i er vanskelig. Dystopiske verk 
som THT minner oss om menneskehets motstandsdyktighet (Claeys, 2017). Offred lærer oss 
om betydningen om å være medmenneskelig og viktigheten i å stå opp for hva som er rett, 
selv når om vi skulle stå i vanskelige situasjoner. Offreds handling med å slippe steinen peker 
indirekte mot nåden. Janine var skyldig og Offred var pliktig til å steine henne, likevel valgte 
Offred å spare henne. Kjærligheten og solidariteten overvinner Offreds frykt overfor smerten 
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Vedlegg 1: Oversikt over personer 
Dette vedlegget inneholder et persongalleri over de ulike karakterene i THT. Listen består av 
fire kolonner. Første kolonne består av bilde av karakteren, opprinnelig navn og for 
slavekvinnene deres slavekvinnenavn. Andre kolonne består av skuespillerens navn. Deretter 
klasse, rolle eller ulike posisjoner. Deretter litt om livet før Gilead for vedkommende, hvis det 
blir presentert i første sesong, hvis det ikke nevnes vil det stå ukjent.  
Karakter Skuespiller Klasse 
/Rolle/ 
Posisjon 
Før Gilead  
 
Opprinnelig: June Osborn  
Handmaid navn: Offred 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Modig, viljesterk, 
smart, morsom og omsorgsfull. Hun ser til og 
bryr seg om de som er rundt henne. Hennes mål 







Yrke: Redaktør  
 
Prøvde å rømme over 
grensen til Canada 
sammen med sin 
familie, som består av 








Handmaid navn: Ofglen, Ofsteven 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Jobber for Mayday 
til å stanse Gilead fra innsiden. Hyggelig, smart, 
men hun er ikke forsiktig nok siden øyene rundt 
har mistanke til henne og finner ut at hun har et 
forhold til en Martha. Hun er ikke en som vil bli 
holdt nede for det som Gilead tar fra henne og 










Gift med en kvinne og 
har en sønn, Oliver. 
 
Prøvde å komme seg 
ut av landet. Kona og 
sønnen Oliver hadde 
kanadiske pass, det 






Opprinnelig: Janine  
Handmaid navn: Ofwarren, Ofdaniel 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Ikke den skarpeste 
kniven i skuffen. Etter å ha fornærmet Aunt 
Lydia, koster det henne et øye. Hun holder på å 
bli gal og blir som ei liten jente som de andre må 





Gravid og får et 





Handmaid navn: Blir ikke utplassert hos 
kommandant og så dermed får ikke handmaid 
navn. 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Tøff, ikke redd for å 








Bestevenn til June. 
Har kjent hverandre i 
mange år, gikk på 
College sammen.  
Opprinnelig navn: Alma 
Handmaid navn: ukjent  
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Tøff, morsom og 
direkte. Hennes personlige kjente replikk 
innebærer alltid å kalle den andre for «dummy».  
Nina Kiri Slavekvinne for 
Commander Ellis 
 







Opprinnelig navn: ukjent 
Handmaid navn: Ofglen 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Takknemlig for at 
Gilead har gjort henne fri fra rus, at hun har tak 
over hodet og mennesker rundt henne som er 
hyggelig mot henne. Bitter på Offred for å gjør 







Navn: Serena Joy Waterford 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Virke bitter. Smart. 
Kontrollerende. Elsker sin mann og liker ikke 
slavekvinne ordningen, men vil gjerne ha barn 







skrev boken A 
Woman’s Place.  
 
Gift med Fred 
Waterford. De prøvde 
å få barn sammen, 
uten å lykkes. 
  
Var med å skrev 
lovene for Gilead, 
men blir stengt ute fra 
planene for Gilead i 
slutten før Gilead blir 
etablert og må 
akseptere sin nye rolle 
i hjemmet som 
husfrue. 
 
Opprinnelig navn: ukjent 
Navn/Tittel: Aunt Lydia 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Brenner for det 
Gilead står for. Hun skader slavekvinnene fordi 
hun mener de må lære sin plass og kunne 
innrette seg til Gileadsamfunnet. Kan fort skifte 
fra å ha en mild vennlig tone, til å bli 
skremmende og streng.  





Virke som hun er 









Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Hardt arbeidene og 
streng. Småfrekk og kan virke sur, men er 








Navn: Nick Fuller 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Hardt arbeidene. 
Morsom og flørtende med Offred. Har et godt 
øye til Offred.  
Max 
Minghella 
Øye og Sjåfør til 
kommander 
Waterford  
Arbeidsledig og går 
til et karrieresenter, 
hvor han kommer i 
kontakt med Andrew 
Pryce. Pryce inviterer 
han på kaffe og 
forteller han om den 
religiøse gruppen 
Jakobs sønner og en 
jobbmulighet for han.   
 
  
Navn/Tittel: Commander Fred Waterford 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Han har en arrogant 
holdning. Han antar at en mann i sin posisjon 
kan gjøre hva han vil og at ingen vil ta han for 





Høyt oppe blant 
kommandantene 
Med i organisasjonen 
Jakobs sønner.  
Med i 
planleggingsprosessen 




Gift med Serena Joy 
og de prøver å få barn 






slik det amerikanske samfunnet var. Kvinner får 
respekt i Gileads system og de kan oppfylle sin 
biologisk rolle.  
  
Navn: Naomi Putnam 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Typisk overklasse 
kone, som baksnakker andre kvinner og opptatt 







Navn: Commander Warren Putnam 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Arrogant, uttrykker 
at kvinner har glemt sin virkelige mening i jaget 





Navn: Commander Andrew Pryce 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Jobber ut fra 
prinsipp, brenner for det å rydde opp samfunnet. 






Arbeider på et 
karrieresenter og 
møter på Nick der. 
Han forteller han om 
den religiøse gruppen 
Jakobs sønner som 
han er den del av og 
sin visjon om å rydde 
opp i samfunnet.  
  
Opprinnelig navn: Ukjent 








Beskrivelse: Sidekarakter som Offred og Ofglen 
ofte møter på når de er ute å handler.  
  
Opprinnelig navn: Ukjent 
Handmaid navn: Ukjent 
Beskrivelse: En morsom sidekarakter som 
Offred og Ofglen møter på når de er ute å 
handler. Virke ikke som den smarteste kniven i 
skuffen. Hun blir som et morsom avbrekk fra 
triste og dramatiske virkeligheten med sine 





Navn: Aunt Elisabeth  
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Streng. Ikke så tøff 
når hun står på den andre siden og blir truet. 
Edie 
Inksetter 
Tante på TRC Ukjent 
  
Navn: Hannah  
Beskrivelse: Seerne får ikke vite mye om 
hvordan Hannah er, bortsett fra fine 
familieminner som Offred har. Hun virker åpen 




Datter til June og 
Luke 
Født frisk på 
sykehuset. Ble nesten 
kidnappet på 
sykehuset av en mor 
som hadde mistet 
barnet sitt. Virker som 
hun har hatt en vanlig 
oppvekst med gode 
familiestunder 
sammen med sine 
foreldre. Prøver å 
stikke over grensen 
sammen med sine 
foreldre, men blir tatt 







Navn: Luke Bankole 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Han er en 
omsorgsfull, hjelpsom og hyggelig mann. Han 
vil beskytte sin familie og veldig glad i June og 
hans datter.  
O-T 
Fagbenle 
Ektemann til June 
Osborn 
Blir kjent med June 
når Moira spør han 
om tips til Tinder. De 
starter en affære, selv 
om han er gift fra før 
av. Gikk fra sin 
tidligere ektefelle og 
giftet seg med June og 
sammen fikk de en 
datter, Hannah. 
 
Prøver å rømme med 
sin familie til Canada. 
June og Hannah blir 
tatt, men han klarer å 
rømme til Canada. 
 
  
Navn: Mrs. Castillo 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Vil gjør det som er 
rett for Mexico og rette opp i den krisen som 







Navn: Commander Guthrine 
Beskrivelse/Ambisjon/Mål: Sidekarakter som 
uttrykker nedlatende meninger om kvinner. Han 










Jobber for en 
motstandsbevegelse, 
usikkert om det er 







Navn: Mr. Flores  
Beskrivelse/Inntrykk: Businessmann. Virke som 
han arbeider for en motbevegelse mot Gilead.  





























Vedlegg 2 Sekvensliste over handling 
Dette vedlegget inneholder en sekvensliste over ulike sekvenser fra handlingen i THT. Listen 
består av tre kolonner: Episode, sekvens og hendelse. I den første kolonnen står 
episodenummeret og tittelen på episoden. I andre kolonnen består av en rekke 
sekvensnummer, eks. 1a, 1 er episoden og bokstaven a referer til rekkefølgen selve hendelsen 
i episoden foregår. Bokstavene går alfabetisk. I tredje kolonnen på linje med bokstaven blir 
hendelsen beskrevet i et kort avsnitt.  
Episode  Sekvens Hendelse 



































June (Offred) prøver å rømme med familien over 
grensen til Canada.  
 
Presentasjon av Offred inne på rommet hun oppholder 
seg i mesteparten av tiden og hvilken situasjon hun 
befinner seg. 
 
Tilbakeblikk av presentasjonen av første møte med 
Serena Joy, som snakker til henne med en mild tone, 
men hun gir henne beskjed om at hun vil se minst mulig 
til Offred. Sammenligner den tidligere slavekvinnen 
med en dum hund. Samtalen deres blir avbryt av 
kommandant Fred Waterford. I det han skal gå hilser 
hun ikke med den vanlige hilsen «under His eye», men 
sier i stedet på uhøytidelig måte, som blir møtt av et 
sjokkert blikk fra Serena Joy. Serena Joy marker sitt 
territorium ved å gi Offred advarsel om kommandant 
Fred Waterford er hennes mann og hvis Offred lager 
trøbbel vil hun gi trøbbel tilbake. 
 
Presentasjon av hverdagen i Gilead for Offred i møte 
med Nick og Rita, og hennes rutine med å gå på 
butikken med Ofglen. På tilbakeveien møter de på 
hengende kropper langs elven. 
 
Tilbakeblikk til TRC, Offred blir ført inn i et rom hvor 
en gruppe slavekvinner har en type undervisning av 
Aunt Lydia. Offred får øye på Moria. Offred får 
tilbakeblikk til College, hvor de to var gode venner. 
Moira rister på hodet og Offred setter seg ned. Aunt 
Lydia gir en presentasjon og beskrivelse til hvorfor de er 
der på senteret og mener hvor privilegerte 
slavekvinnene er for den posisjonen de er i. Jenta som 
sitter ved siden av Offred, Janine, snøfter og latterliggjør 

















































henne. Janine nekter å gjør det Aunt Lydia ber henne 
om og banner foran henne. Hun får støt og blir slept ut 
av rommet og kommer tilbake senere med et øye fjernet 
for å ha fornærmet og bannet foran en tante.  
 
Offred gjør seg klar til seremonien med et bad og tenker 
tilbake på et fint minne sammen med familien sin.  
 
Alle i huset møter opp i stuen og venter på at 
kommandanten skal komme inn. Før seremonien blir det 
lest opp fra Bibelen; 1.Mosebok 30:1-4. Avsnittet som 
leses opp handler om Rakel, kona til Jakob, som ikke 
har fått barn og som er misunnelig på sin søster, Lea, 
som også er gift med Jakob og har fått flere barn med 
han. Rakel oppfordrer Jakob til å få barn med sin 
slavekvinne Bilha. «[…] Gå til henne, så hun kan føde 
på mine knær, slik at også jeg kan få barn ved henne». 
(1.Mosebok 30:3). 
 
Seremonien består av at kommandanten ligger med 
Offred mellom Serena Joy sine bein. Ingen ser på 
hverandre. Det virker som seremonien ikke blir sett på 
som kjærlighet, men et ritual og en systematisk handling 
for reproduksjon. Etter kommandanten har kommet, 
tørker han seg og går ut av rommet. Serena Joy trekker 
opp kjolen og kommanderer at Offred skal komme seg 
ut av rommet. 
 
Etter seremonien, alene på rommet får Offred et 
panikkanfall og springer ut for å få luft. Nick ser henne. 
Offred lurer på om Nick kan være et øye. Offred minner 
seg om Janine som holder på å bli gal på TRC og Moira 
som sier til henne: «Keep your freaking shit together».  
 
Kirkeklokkene kaller Offred til pliktene hennes og i 
parken møter Offred på Alma og småprater om hvilken 
kommandant de bor hos og om de andre fra The Red 
Senter, før Janine blander seg i samtalen og Offred får 
vite fra Janine at Moira er død rett før hun utfører en 
plikt kalt, Particicution, sammen med de andre 
slavekvinnene. 
 
Ofglen åpner opp for Offred og viser hvem hun egentlig 









Offred forteller om sin familie Luke og Hannah, mens 
Ofglen forteller om sin kone og sin sønn, Oliver.  
 
Ofglen forteller Offred at det er et øye i huset hennes og 
Offred mistenker at det kan være Nick. Offred 
bestemmer seg for at hun må overleve for sin datter, 
Hannah og forteller med overstemme sitt virkelige navn 
er June. 




































Ofglen spør Offred om hun vil være med i en 
motstandsbevegelse, Mayday. Ofglen vil at Offred skal 
spionere og informere henne om hva kommandant 
Waterford gjør. 
 
Nick gir Offred beskjed om at kommandanten vil se 
henne på sitt kontor senere den samme kvelden. 
 
En bil med sirener kommer utenfor huset. Rita kommer 
fort inn og klær Offred klar til å reise med den. Bilen 
blir omtalt som fødebil.  
 
I fødebilen forteller Offred til Ofglen om at 
kommandanten vil se Offred alene på sitt kontor. Ofglen 
sier hun skal høre rundt med de andre fra Mayday om de 
har hørt noe om det. Fødebilen tar dem til huset hvor 
Janine (Ofwarren) er slavekvinne, hun skal føde og alle 
slavekvinnene og husfruene blir samlet for den store 
anledningen. Husfruene blir servert god mat og kaffe. 
De er samlet rundt husfruen som om hun skal føde, 
mens alle slavekvinnene er presset inne på soverommet, 
der Janine holder på å føde. Offred går bort til sengen 
hennes og sier hvor flink hun er.    
 
Offred tenker tilbake på den tiden hun ble kjørt til 
sykehuset for å føde. En gruppe mennesker står utenfor 
sykehuset og ber for kvinnene som skal føde. 
 
Offred blir spurt ut av noen husfruer om hvordan det går 
med fødselen. De snakker nedlatende til Offred og spør 
om hun vil ha en kjeks, som hun takker ja til. Offred 
spytter den ut på badet.  
 
Janine føder en datter, hun får ikke holde datteren en 
gang før hun blir gitt til husfruen Putnam, som om hun 


























Putnam og spør hva barnet skal hete. Janine er på gråten 
og de andre slavekvinnene samler seg rundt henne og 
klemmer henne. 
 
Offred tenker tilbake til sykehuset og holder rundt sin 
egen nyfødte datter. Avdelingen med babyer er tom, 
utenom hennes eget barn.  
 
En kvinne som har mistet sitt eget barn, prøver å ta 
barnet til June, men blir stanset og June får igjen sin 
datter. 
 
Offred gruer seg til å gå ned på kommandantens kontor. 
Det er forbudt for slavekvinner å være alene med sine 
kommandanter. Offred innser hun ikke har noe annet 
valg enn å gå ned på kontoret hans.   
 
Kommandanten vil spille Scrabble med henne og vil 
gjerne ha en ny runde med henne igjen senere.   
 
Ofglen har forsvunnet og en ny jente har blitt den nye 
Ofglen.  






















Ofglen har blitt tatt i å ha et forhold med en Martha og 
begge må stilles i retten med munnmaske slik at ingen 
av dem kan snakke. Homofili er imot loven og de blir 
begge dømt. Ofglen blir spart siden hun er fruktbar, men 
må se på at Martha blir hengt. 
 
Offred blir servert god frokost og blir gjort god stand på.  
Serena Joy og Rita tror hun er gravid, siden hun ikke har 
fått mensen enda. 
 
June og Moira er ute og jogger. De får stygge blikk fra 
andre rundt dem. De går inn på en kafé og prøver å 
betale, men kortet fungerer ikke. June vil prøve flere 
ganger, men baristaen nekter å gjør det og kaller dem 
for horer.  
 
Offred blir med Serena Joy for å se Mrs. Putnam og se 
den lille babyen hennes. Offred hører at Janine bet Mrs. 
Putnam og blir bekymret. Offred besøker Janine og 
Janine forteller om affæren hun har med 

























sammen. Offred frykter at hun er i ferd med å miste 
forstanden. 
 
June og alle andre kvinner på jobben hennes, blir 
plutselig og uventet sagt opp. Det er imot loven at 
kvinner skal jobbe og de blir ført ut av lokalet av 
mørkkledde menn. Samtidig er det kommet en ny lov 
om kvinner ikke kan egen eiendom, derfor hadde ikke 
June penger på kortet. Alle pengene hennes er overført 
til Lukes konto. 
 
Offred står opp for Ofglen i et avhør med Aunt Lydia og 
et Øye. Serena Joy griper inn for hun tror at Offred er 
gravid og vil ikke at de skal skade barnet.  
 
I en protestmarsj som Offred og Moira deltar i protest 
mot de nye lovene, trekker vaktene opp våpen og 
begynner å skyte demonstrantene.  
 
Offred får mensen. Mens Serena Joy gjør i stand et 
barnerom forteller Offred henne nyheten og hun blir 
rasende. Serena Joy drar henne opp på rommet og kastet 
henne mot gulvet. Hun skriker til henne, kommandanter 
henne til å bli på rommet og at hun ikke får komme ut. 






















Straffet til å være innesperret på rommet og får ikke 
slippe ut engang for å handle. Offred holder på å bli gal 
og forsvinner stadig tilbake i minnene om tiden sammen 
med familien sin.  
 
Offred utforsker rommet sitt og finner noe skrevet av 
innsiden på skapet, fra den tidligere Offred som var der 
før henne. Nolite Te Bastardes Carborundorum.  
 
Tilbakeblikk til TRC, Moira risser inn en fornærmelse 
om tantene på toalettet. June mener det ikke er verdt det, 
men Moira mener det er verdt det for den slavekvinnen 
som leser det, som en påminnelse om at hun ikke er 
alene.  
 
Rita finner Offred på gulvet og tror hun har tatt livet av 
seg selv. Offred lyver og sier hun besvimte, og blir sendt 






































Legen tilbyr å hjelpe Offred med å ligge med henne for 
at hun skal bli gravid, men Offred mener det er for 
farlig. 
 
Tilbakeblikk på TRC finner slavekvinnene ut om 
seremonien og hva deres rolle som slavekvinne går ut 
på.  
 
Før seremonien prøver kommandanten å få kontakt med 
Offred, men Offred får ikke tid til å svare før de blir 
avbryt.  
 
Kommandanten sliter med å få stå. Han prøver flere 
ganger, men får det ikke til. Han går ut av rommet. 
Serena Joy følger etter og prøver å hjelpe han, men han 
skyver henne bort. Offred blir sendt tilbake på rommet.  
 
Tilbakeblikk til TRC. Moria lurer Aunt Elizabeth, 
binder henne fast og tar klærne hennes. Moria later som 
hun er en tante og klarer å komme seg unna med tog, 
mens Offred blir stanset av noen soldater og blir ført 
tilbake til TRC. 
 
Offred går for å se kommandanten på kontoret hans etter 
seremonien. Hun ser en latin ordbok i bokhyllen hans og 
spør han kan oversette det for henne. «Don't let the 
bastards grind you down». Hun sier hun hørte det fra en 
venn og spør hva som skjedde med henne. Han forteller 
hun hang seg selv. Hun manipulerer han med en søt 
pikestemme til å slippe henne ut igjen. 
 
Neste dag får hun komme ut av rommet og kan gå ute 
igjen sammen med de andre slavekvinnene. Offred 
tenker tilbake på tiden hun prøvde å rømme og straffen 
gjorde henne sengeliggende, hvordan de andre 
slavekvinnene gir henne oppmuntring ved å legge mat 
på sengen hennes.  







Serena Joy vil gjerne ha barn, og lurer på om 
kommandanten ikke kan få barn. Serena Joy foreslår til 
Offred i all hemmelighet at de prøver med en annen 



























Kommandanten og Offred innleder et nærmere forhold. 
Kommandanten avslører mer tankene bak Gilead for 
Offred. 
 
Offreds tilbakeblikk til Minner før Gilead, hvordan hun 
og Luke møtes for første gang.  
  
Ofglen kommer tilbake, men nå har hun fått nytt navn. 
Ofsteven. Offred prøver å få kontakt med henne, men 
den nye Ofglen gjør det vanskelig for henne. Ofglen vil 
ikke at Offred skal få henne i trøbbel. 
 
På markedet prøver Offred å få kontakt med Ofsteven 
og blir oppfordret til å ta kontakt med Mayday igjen. 
Mayday vil ikke bruke Ofsteven, siden hun ble tatt. 
Ofsteven gir Offred sitt virkelig navn, Emily, før hun 
stjeler en bil. Emily ser på Offred i bilen, Offred nikker 
til henne og Emily kjøre over en soldat i sitt forsøk å 
flykte, før hun blir dratt ut av bilen. 
 
Offred alene på rommet, beundrer hun Emily for hennes 
mot og velger å gå å se Nick alene og starte en affære 
med han. 





















Diplomater fra Mexico kommer på besøk til Waterford. 
Ambassadør Castillo er en kvinne og spør Offred om 
hun valgte det livet hun har og om hun er lykkelig. 
Offred lyger til henne og sier hun er lykkelig. 
 
Samtalen mellom kommandanten og diplomatene går 
over til å snakk om Serena Joy sin bok, som Castillo 
kommentarer at ikke kvinner lenger kan lese.  
 
Serena Joy tenker tilbake på når hun prøvde å få barn 
sammen med sin mann, Fred Waterford. 
 
Kommandanten deler sine frustrasjoner og tanker med 
Offred, men ikke med sin kone, Serena. Offred flørter 
med kommandanten og innleder til et tettere forhold 
med kommandanten. 
 
Tilbakeblikk til Serena Joy. Hun tenker på når hun og 
Fred Waterford går ut på kino. Han får en melding om 































Tilbakeblikk til Serena Joy. Serena Joy forbereder seg 
på møtet med kommandantene og får ikke lov til å se 
dem. Kommandant Waterford og kommandant Putnam 
snakker seg imellom hvordan kvinner som henne har 
fått for mye spillerom i karrierejaget og glemt sine 
virkelige biologiske plikter.  
 
Slavekvinnene blir ført til et festlokale hvor de skal ha 
middag med ambassadørene. Slavekvinnene får 
instrukser fra Aunt Lydia. Serena Joy gir Aunt Lydia en 
ordre og får et blikk som tydelig sier hvem er du til å gi 
meg ordre. Hun følger dem motvillig. De oppstår 
uenighet om alle slavekvinnene skal være tilstede under 
middagen, spesielt de synlige skadde slavekvinnene. 
Janine er blant dem som ikke får være med på 
middagen. 
 
Offred får vite fra Alma at slavekvinner skal bli 
handelsvare som skal byttes over til Mexico. 
 
Serena Joy prøver å akseptere sin nye rolle i hjemmet 
som husfrue, mens de tidligere klærne bli tatt fra henne 
og boken hun har skrevet blir kastet bort. 
 
Offred innrømmer for ambassadøren senere når de 
møtes igjen at hun løy og at det er fryktelig sted. 
Ambassadøren vil ikke hjelpe henne, men assistenten 
hennes, Mr. Flores, vil hjelpe Offred og sier at 
ektemannen hennes, Luke, fortsatt er i live. Mr. Flores 
gir henne pen og papir og sier han vil bringe beskjeden 
til han.   













Luke etter at han og June skilte lag. Luke blir skutt og 
kjørt i en ambulanse. Ambulansen kjøre av veien og han 
er den eneste overlevde og klarer å komme ut. 
 
Tilstandene utenfor Gilead består av øde landskap. Han 
møter en gruppe mennesker som prøver å rømme over 
grensen til Canada.  
 
Luke vil skille lag med gruppen og dra tilbake for å 
finne June og Hannah, men etter å ha sett en kirke full 
av døde kropper som blir hengt opp av soldater, blir han 











På vei videre med båt, blir de oppdaget, bare Luke og en 
tidligere slavekvinne klarer å komme seg om bord i 
baten som tar dem med over grensen til Canada. 
 
Luke blir kalt inn til et flyktningesenter og får en skrevet 
beskjed fra June.  






























Offred forsetter sin affære med Nick.  
 
Nick sitt liv før Gilead; arbeidsledig, kommer i kontakt 
med Andrew Pryce. Pryce inviterer han på kaffe og 
forteller han om den religiøse gruppen Jakobs sønner og 
en jobbmulighet for han.   
 
Kommandanten tar Offred med seg til et bordell, 
Jezebels, som består av ikke-kvinner som ikke passer 
inn i samfunnet som er kledd opp som horer, tilgjengelig 
for de høytstående i samfunnet. En av disse kvinnene er 
Moira som Offred trodde var død. De snakker med 
hverandre på toalettet.  
 
Kommandanten tar henne med opp på et hotellrom. Før 
han skal ha sex med henne indikerer han at hun er fri til 
å gjør som hun vil, mens han klær av henne. En tåre 
renner ned ansiktet hennes.   
 
Offred går for å se Moira igjen og snakker med henne. 
Moira har mistet troen på å komme seg ut fra Gilead.  
 
Nicks tilbakeblikk fra Minner før Gilead. Nick kjører 
kommandantene, Pryce, Waterford og Guthrine som 
diskuterer at de må smale inn de fruktbare kvinnene og 
gi dem til mennene på toppene av høyere klasse og 
hvordan de skal få konene til å gå med på det.  
 
Nick frykter for Offred sitt liv og avslutter affæren 
deres. 







Janine må gi fra seg sin datter og skal bli omplassert til 
et nytt hjem. Slavekvinnene står ute på rekke for å si 
farvel og ønske henne lykke til. Janine klemmer Offred 
på veien. Offred er bekymret for Janine og spør Aunt 
Lydia rett ut foran alle: «Does she seem all right, 
considering?» Aunt Lydia svarer henne: «She is tougher 


































you.» Offred tar kontakt med Alma og sier hun vil 
hjelpe med Mayday. Alma avviser henne. 
 
Når Offred og Alma treffes igjen får hun en oppgave fra 
Mayday, om å dra tilbake til Jezebels og hente en pakke 
i baren.  
 
Kommandanten tar henne med rett opp på rommet og de 
ligger sammen. I samleie ser han at hun ikke nyter det 
og Offred må late som hun nyter det for at han skal bli 
fornøyd.  
 
Det banker på døren og Moira kommer inn på 
hotellrommet. Han har funnet ut at Offred har sett 
Moira. Mens han er i dusjen, spør Offred Moira om 
hjelp om å hente pakken, men Moira vil ikke hjelpe. 
Hun mener det er for farlig. Offred kjefter på henne og 
minner henne på løfte hun gav om å finne hennes datter. 
 
Janine finner ut at kommandanten løy for henne og 
kidnapper sin datter og truer med å hoppe fra en bro. 
Offred blir hentet for å hjelpe henne. Offred får barnet, 
men Janine hopper fra broen.  
 
Moira klarer å stikke av fra Jezebels i klær hun har 
stjålet og kjører bort i en bil med et stort smil over 
ansiktet  
 
Offred får pakken fra slakteren med en beskjed fra 
Moira.   














Serena Joy konfronterer Offred. Serena Joy slår til 
Offred som faller i gulvet, som begynner å blø etter 
fallet. Serena Joy har funnet kjolen og sminke på klærne 
hennes. Serena Joy gir Offred en graviditetstest og den 
blir positiv. Serena Joy blir overlykkelig. Offred 
utfordrer hennes meninger med å være ærlig og spør tror 
du virkelig jeg ville dette? Serena Joy blir stram i 
blikket, men svarer at Gud vet hva som er i hennes 
hjerte. 
 
Serena Joy ser Offred og Nick sammen, og blir 
mistenksom. Serena Joy ber Offred bli med henne på en 
kjøretur. Nick tilbyr seg å ta bilen fram, men Serena Joy 


















































Serena Joy sier ikke til Offred hvor de skal. Når hun er 
framme ber hun Offred om å bli i bilen og sjåføren om å 
låse bilen. Serena går ut og møter Offred datter, Hannah. 
Offred sjeleglad for å se sin datter prøver å komme seg 
ut. Gleden min til fortvilelse og desperasjon. Hun 
hamrer på rutene og skriker etter sin datter, men verken 
Hannah eller Serena Joy ser eller hører henne. Noen 
kommer for å hente Hannah og Serena Joy går inn igjen 
i bilen.  
 
Offred ber om å få se sin datter, men Serena Joy ber 
sjåføren om å kjøre. Serena Joy gir Offred en ny trussel. 
Så lenge hennes barn er trygt vil Hannah være det også. 
Offred skjeller henne ut, kaller henne mange stygge 
navn og ber henne å dra til helvete. Serena Joy: «Don’t 
get upset. It’s not good for the baby.» 
 
Serena Joy konfronterer sin mann om å ha spilt Scrabbel 
med Offred. Hun mener han må stå til ansvar for det han 
har gjort. Waterford mener at hun ikke kan gjør noe med 
det, for hun står under ham. Serena Joy forteller han at 
Offred er gravid og at barnet ikke er hans. 
 
Kommandant Putnam blir ført foran retten, med 
oppfordring fra kona om at han må få den strengeste 
straffen, får Putnam armen sin kuttet av.  
 
Moira klarer å komme seg over grensen til Canada og 
kommer på flyktningesenter. Mottatt på flyktningesenter 
og får de nødvendige papirer for å oppholde seg i landet.   
 
Offred åpner pakken og finner en haug med brev fra 
slavekvinner som forteller om sine liv og ber om hjelp 
fra andre utenfor Gilead.    
 
Slavekvinnene blir samlet for en salvaging. En 
steinhaug blir lagt foran dem. De blir bedt om å ta hver 
sin stein og stille seg i en ring. Janine blir ført foran 
slavekvinnene for å bli steinet, men ingen av dem vil 
gjøre det. Ofglen protesterer og blir slått ned. Janine 
spør om det gikk bra med henne, før Ofglen blir dratt 
gråtende bort. Aunt Lydia kjefter på dem. Offred går 



















og sier de ikke skal skyte og kommer bort til Offred. 
Offred slipper steinen foran Aunt Lydia og sier 
unnskyld, det fører til at alle de andre slavekvinnene 
gjør det samme. Offred tar den hvite hatten og går, og 
de andre følger etter. 
  
Sangen Feeling Good av Nina Simone spilles i 
bakgrunnen mens slavekvinnene går nedover gaten med 
Offred i fronten. Det ser ut som hun leder an foran en 
tropp nedover gaten. Et par av dem av gangen skiller 
lag, til slutt er det bare Offred som går alene nedover 
gaten mot kommandanten sitt hus.  
 
Nick kommer for å snakke med Offred, før øynene 
kommer for å føre henne bort i en bil. På vei ut av huset 
prøver Serena Joy å stanse Offred ved å gripe armen 
hennes og prøver å få henne til å forklare hva som skjer. 
Offred responderer bare med et blikk og et smil, før hun 
river seg ut av grepet hennes og går videre. Utenfor står 
det en bil og Offred går inn i bilen på egenhånd. Hun 
setter seg ned, før de lukker døren bak henne og bildet 
blir svart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
